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Oheisena tie- ja vesirakennushallitus lähettää tiedoksi 
tiensuunnitteluohjelman vuosille 1984-86 (päivitys 




Yli -insinööri 	Risto Rankamo 




	Maa- ja metsätalousministeriö Työvoimamini steriö 
Vesihallitus 
I 	Maanmi ttaushal ii tus Maati lahallitus Metsäha lii tus 
I 	
Rautatiehalljtus 
- insinööri Kuusinen 
8 Museovirasto 
Ahvenanmaan maakuntaha lii tus 
I 	Uudenmaan lääninhallitus Turun ja Porin lääninhallitus Hämeen lääninhallitus 
I 	Kymen lääninhallitus TVH 778205 	 POSTIOSOITE 
A42 2B 10.82 PL 33 

























Mikkelin lääninhallitus 1 kpl 
Pohjois-Karjalan lääninhallitus 1 kpl 
Kuopion lääninhallitus 1 kpl 
Keski-Suomen lääninhallitus 1 kpl 
Vaasan lääninhallitus 1 kpl 
Oulun lääninhallitus 1 kpl 
Lapin lääninhallitus 1 kpl 
LääninhallitUkSet 
- kaavoitus- ja rakennustOimen 
tarkastaja 1 kpl 
Sotilasläänien esikunnat 1 kpl 
Seutusuunnittelun Keskusliitto 25 kpl 
Teknillinen Korkeakoulu 
- rakennusinsiflööriOSaSto 1 kpl 
Oulun yliopisto 
- rakentamistekniikan osasto 
tie- ja liikennetekniikan laitos 1 kpl 
Tampereen Teknillinen Korkeakoulu 
- tie- ja liikennetekniikan osasto 1 kpl 
Viatek Oy 1 kpl 
ins.toimisto Maa ja Vesi Oy 1 kpl 
Liikennetekniikka Oy 1 kpl 
suunnittelukeskuS Oy 1 kpl 
Y-suunnittelu Ky ins.toimistO 1 kpl 
Vesi-HydrO Oy Ab 1 kpl 







1984 - 1986 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Tammikuu 1984 
TIENSUUNNITTELUOHJELi:N 	TYHENTEET 
Sarake 2 Hankkeen nimi Sarake 5 	Toimenpiteet Sarake 6 	Polkkileikkaus, 	Pääl1yste 
No 	= moottoritie tien rak = tien rakentaminen km No moottoritiepolkkilelkkaus 
Mol 	= moottoriliikennetie lisäk rak = lisäkaistari rakentaminen km ?4o1 moottoriliikennetiepoikki- 
Vt = valtatie soratien par = rakentamattoman soratien leikkaus 
Kt 	= kantatie rakenteen parantaminen km 4-k = 4-kaistainen tie 
Nt = maantie C5s/Kp-tiefl par = rakennetun öljyorakesto- II N- = normaalipoikkileikkaus ja 
Pt 	= paikallistie päällystetien rakenteen päällystemerkinnät yleisesti 
Po = polkutie parantaminen km käytetyn mukaisesti pää- 
kpki 	= kaupunki nousukaist rak = nousukaistan rakentaminen km väylän osalta 
mik 	= maalaiskunta sillan rak = uuden vesistösillan 
rka 	= rakennuskaava-alue rakentaminen (ajoneuvo- - 
th= 	= tienhaara liikenteelle) kpl Sarake 7 	Kustannusarvio 
(mth 	maantienhaara jne) risteyssilta = uuden risteyssillan 
Upr Uudenmaan piirin raja rakentaminen (ajoneuvo- yo = valtion osuus kustannuksista 
(Tpr, 	Hpr, 	Ky-pr jne) liikenteelle) kpl sillan par = sillam parantaminen kpl 
silta rumrnuksi = sillan korvaaminen Sarake 8-12 	Suunnitteluaikataulu 
Sarake 3 Työmuoto rurnmulla kpl päätelaiturit = maanteiden päätelaiturit kpl tvs = tleverkkosuunnitelrna 
1) ja 	3) suunnittelutyön tekijä lossin par = lossin standardin paranta- pss = pääsuuntaselvitys ja valvoja minen (tai lossin uusi- ys = yleissuunnitelma 
ko 	= konsultti minen uusi lossiyhteys kpl trs = tie- ja rakennussuunnitelaa 
kun 	= kunta eritasoli±tt = eritasoliittymän rakenta- ts = tiesuunnitelina 
Up = Uudenmaan piiri minen kpl rs = rakennussuunnitelma 
Kyp 	= Kymen piiri liitt kanavoin = liittyrnän kanavointi kpl vala = valaistuksen suunnittelu 
PKp Pohjois-Karjalan piiri liikennevalot = liikennevalot kpl lvos = valo-ohjauksen suurmittelu 
VR 	= Valtionrautatiet liittymän par = muu liittymän parantaminen kpl tlk = tielain mukainen käsittely 
Sts 	= Tiensuunnittelutoimisto kev liik väylä = kevyen liikenteen väylä t = tarkastus (tekninen) 
Tv = Tieverkkotoimisto (tai jalkakäytävä) km k = käsittely (hallinnollinen) 
2) kev liik erita = kevyen liikenteen yli/ali- spa = siltapaikka-asiakirjat 
00 	= Kaikki suunnitelmat kulku kpl VEO = vesioikeudellinen käsittely 
1 = osasuunnitelma 1 kev liik silta kevyen liikenteen silta kpl ss = sillansuunnittelu 
15 	= osasuunnitelma 15 rautat eritaso = rautatien eritasoristeyki-. rks = rakennussuunnittelu 
99 	= asiaprojekti sen rakentaminen (tai rvl = rakentamisen valmistelu tasoristeyksen muuttaminen 0 = suunnitelma valmis 
eritasoiseksi) kpl R = rakentamistyön ohjelmoitu 
Sarake 4 Ohjelma tai toimenpide- rautat turval = rautatien tasoristeyksen alkamisaika 
yhteys turvalaltteet kpl 
valmistus = valaistus km 
Esim. THYKS liik turv järj = muut liikenneturvallisuus- km, Sarake 13 	Lisätietoja 
TPO 80-86 	02123 toimenpiteet kpl 
TMA-82 yksityist järj = yksityistiejärjestelyt km Muut luettelossa käytetyt lyhenteet 





1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
1--- — — — — — — — — — — — — — — — — — 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 Ei TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9. 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	R. piirainen 	 EJ HANKELUETTELO 	 19 	
Kustannustaso Pöivöys 15.10.1983 



















Suunnitteluaikotaulu 	_______ _______ 
Lisätietoio 1983 19 84 19 85 19 	86 19 	87 
:i 2 3 4 ______________ 6 ____ - ____ ____ 12 3 
1. Tieverkkosuunnitelmat 
Nurmijärven tieverkko- 690 ko 00 Up TPO - - k - 
76 ja liikenneturvallisuus- kun 83-89 selvitys 709 
Nurmijärvi 
690 Nummi-Pusulan tieverkko- ko 00 Up TPO - k - - 79 ja liikenneturvallisuus- kun 83-89 t s - selvitys 705 
Numnii-Pusula 
690 Lentoaseman - Viinikkalan ko 00 Up TPO - k - - 
14 tie- ja katueverkkosel- Vitys 
kun 83-89 
711 
t s - 
- - 
Vantaa 
529 Hyvinkää: Keskustaajaman ko 00 TV kaavoitus - - - - uusi 
11 liikenneverkon tarkistus Hyvinkää 
kun 
702 
529 Kirkkonumxnen tieverkko- ko 00 TV kaavoitus - L - uusi - 
10 selvitys kun t S 
Kirkkonummi 701 - - 
690 Kehä 1 tie- ja katuverk- ko 00 Up TPO - k_ - 
16 koselvitys kun 83-89 t s - 
Helsinki 712 
690 Sipoon tieverkko- ja lii- ko 00 Up TPO - 
83 kenneturvallisuusselvitys kun 83-89 t 5 
Sipoo 713 - - - 
690 vt 6 kehittämissuunniteim ko 00 Up TPO k uusi 
72 Pernaja, Liljendal, kun 83-89 t S 
- - - - Lapinjärvi 704 
690 Kehä 1 ja mt 118 tie- ja ko 00 Up kaavoitus k - uusi. 
77 katuverkkoselvitys kun t 
- - Espoo 706 
690 Vt 2 kehittämissuunnjtelm ko 00 Up TPO k UUSi. 
73 Vihti, Karkkila kun 83-89 t s 
714 - 
TVH 723830 
TIE - JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	R. Piirainen 15.10.1983 
Paivays 
cJ TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I9i-
EJ HANKELUETTELO 
D VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO Ku stannustaso Tr-ind. 145 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan SuunnitteluakatouIu ________ Hanke jo tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusorvio[ numero Tie, tieosat, kunnat 
___________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päällyste 1000mk 
19 	83 19 	84 19 85 19 	86 19 	87 Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7 - - 9_ - - 10 II 12 13 
690 Loviisan, Pernajan, ko 00 Up kaavoitus 
71 Ruotsinpyhtän tieverk- kun ko- ja liikenneturvalli- 707 
suusselvitys 
Loviisa, Pernaja, Ruot- 
sinpyhtää 
690 Tammisaari - Hanko - ko 00 Up kaavoitus uusi 75 Tenhola tieverkko- ja kun 




690 Karjalohjan taajaman ko 00 tJp TPO 78 tiejärjestelyt kun 83-89 Karjalohja 710 
TVH 723830 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 Ii TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9sA- l96. Piiri 	Uusimaa 
Laati M. Hulkko 	 EI HANKELUETTELO 	 19-----I9._ 	




















Lisötietojo 19 	83 19 	84 19 85 $9 86 19 87 
2 3 4 5 6 7 - _8 - _9_ - 10 II 2 13 
2. 	pä uuntpseivitykset 
Mo 
Pernajanlahti -Ahvenkoski 
539 10 TPO 83-89 
tien rak 	26,0 km Mol kp 150000 Is - - - - - 




Järvenpää — Pornainen 
690 
80 
ko 00 Up 
PTS 
140 
tien rak 	9,7 km 
tien rak 2,5 km 
IrI N-7 kp 






Nikkilä — Pornainen 
Sipoo, Pornainen ko 00 Up 
PTS 
154 
tien rak 	13,8 km 
kev liik väylä 	3,8 km 









Kuggsundin silta PTS sillan rak 	1 	kpl 16500 
Porvoon rnlk 186 
548 
08 Mt Järvenpää — Hyvinkää PTS tien rak 	20,0 km I 	N-8/7 kp 45000 
Tuusula, Hyvinkää, 152 Järvenpää 
548 
1 Hyvinkään itäinen ohitustje TPO 83-89 
tien rak 	5,3 km II N-8/7 kp — - - 
Hyvinkää 717 
540 Pt 	11039 
Sk&ldön silta TPO 83-89 
sillan rak 	1 	kpl 






Vihdin kk- Siippoo TPO 83-89 
ös/kp-tien par 	6,0 km 
- 




Järvenpää — Nurmijärvi 
Järvenpää, Tuusula, TPO 83-89 





ko 00 Up 718 
TPO 83-89 tien rak 	8,0 km I N8/7 	ki - — Nurmijärvj ko 00 Up 728 
TVH 723830 
6 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Hulkko 
Pöivys 	15.10.1983 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9..±- l9 
EI HANKELUETTELO I9_I9 




















Lisötietoja 19 83 19 84 19 85 19 	86 19 	87 
2 3 4 5 6 7 -- 10 II 12 13 
542 Mt 120/04 Hämeenkylä -Lahnus 
PTS lisäk rak 	7,0 km 4-k kp 43700 - ______ 
Espoo, Vantaa 189 
543 Mt 103/01-03 TPO soratien par 	14,5 km I1 N-7 kp 20500 'R - - - - 
Tammisaari - BJörsby 83-89 
Pohja, 	Paminisaari 029 
548 Vt 	1/11-16 TPO äs/kp-tien par 	8,0 km 1 N-10/7 	kp 29100 
11 Lohjanharju - Tpr 83-89 liitt kanavoin 	8 kpl 





Saukkola - Mäntynummi 
Lohjan kunta, Nummi-Pusu- 
'PTS 
187 
äs/kp-tien par 18,0 km II N-8/7 kp 26000 
la 
690 Mt 1302 TPO ös/kp-tien par 15,0 km 1 N-10/7 kp 
37 Rauhamäki - Tapola 83-89 
Vihti, Nurmijärvi ko 00 tJp 719 
548 xt 53 TPO ös/kp-tien par 26,0 km 
5 Hanko - Tammisaari 83-89 
Hanko, Tenhola, Tammisaar 723 
548 Mt 110/03-05 TPO ös/kp-tien par 20,0 km 
10 Snappertuna - Inkoo 83-89 
Taminisaari, 	mk00 727 
538 Mt 137/04 PTS tien rak 	2,9 km 4-k kp 37800 
Ruotsinkylä -Hyrylä 
Tuusula 179 
kev liik väylä 	2,2 km 
kev liik erita 	3 kpl 
35/3,0 kp 
valaistus 	2,9 km 
yksityist järj 	0,9 km - 
539 Kt 51/03-05 PTS 80000 k 
- - - - Tapiöla -LaittTiiaari 
Espoo, Helsinki ko 00 Sts 151 mo 	tien per 
539 vt 3 TPO tien rak Mol kp - - - - - 
15 Klaukkala.. - Hpr 83-89 
ylessuunn. tarkistus ko 00 Sts 729 
Nurmijärvi, Hyvinkää 
TVH 723830 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
1---- 	- - - - - - - - -- - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9Q- I9 
Piiri 	Uusimaa 
Laati _____________________ • M. Hulkko 	 EJ HANKELUETTELO 	I9__I9___. 	
Kustannustaso 15.10.1983 Pöivays 	 EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO j____19___ 	 Tr-ind. 149 
Hanke Hankkeen nimi 

















Lisätieto 19 83 19 84 19 85 9 86 9 87 
r12 2 ______ _________________ 6 _____ - 10 II 13 
539 
12 
Mol + mt Lohjan sisääntulotie 
________ 
TPO 83-89 tien rak 
	7,1 	km 
tien rak 4,3 km 
Mol kp 
1 N-10/7 kp 
70000 - 
Lohja, Lohjan kunta ko 00 Sts 721 
Vihti 
539 Munkkivuori - Koskela TPO tien rak Mol kp 
- 
uusi 
16 Munkkivuori - Koskela Helsinki 







Makunila - Länsimäki 




tien rak 	4,0 km 4-k kp 4 UUSi 
- - 
- 
539 Mo - TPO tien rak 	11,0 km Mo 	kp 85000 -4 - 
13 Stensvik - Kirkkonummi 83-89 Kirkkonummi ko 00 Sts 722 
539 MO TPO tien rak 	13,8 km Mol kp 110000 
11 Lohjanharju - Turku 83-89 
Lohjan kunta ko 00 Sts 720 
911 Mt 136 Stie-1806 TPO tien rak 	13,0 km III N-7 kp 10000 - - 
12 Kuumola -Kytäjä jkp 9.9.81 83-89 kev liik väylä 1,5 km 3,5/3,0 	kp 
Hyvinkää ko 00 kun 750 
536 Mt PTS tien rak 	6,0 km 20000 UUSi - Porvoon itäinen ko 00 Up 
ohikulkutie kun 112 
- 
- - 
Porvoo, Porvoon mlk 
690 Vt 2 TPO 
85 pt 	11238 83-89 
Numxnelan sisääntulotie 725 
Vihti ko 00 Up 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laoti 	M. Hulkko 
Pöiväys 	15.10.1983 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1 9- 1 9-. 
Ei HANKELUETTELO 	 I9_I9 




















Lisötietoja 19 	83 19 	84 19 85 19 86 19 87 
2 3 4 5 6 7 10 II 12 13 


















soratien par 	1,6 km 
liittymän par 	1 	kpl 
III N-7 kp 2000 
- 
o . 
Lohjan kunta kun 00 Up 220 rautat turval 	1 	kpl 
569 - Vt 4/107-108 TPO liittymän par 	1 	kpl 700 07 Järvenpään liitt. valaisu 83-89 









kev liik väylä 	0,2 km 
kev liik erita 	1 	kpl 
3.5/3,0 	kp 470 — 0 
jk-tunneli kun 00 Up 254 valaistus 	0,2 km 
Espoo 
927 Pt 	11553/01 Stie-445 TPO kev liik väylä 	1,0 km 3,5/3,0 	kp 1700 - _ 2. uusi 
13 iittytie - Kylmäoja jkp 28.1.80 83-89 tien rak 	0,5 km II N-8/7 kp 8SOvo 
Vantaa kun 00 Up 275 silta rummuksi 	1 kpl 
634 Mt 167/03-05 T-6191 TPO tien rak 	14,0 km I--9/7 	kp 28200 0 - - 
Pt 	11855/01 1.12.70 83-89 kev liik väylä 	3,5 km 3,5 /3,0 	kp - t - - 
Orimattila - Renkomäki 014 kev liik erita 	2 kpl 
Orimattila sillan rak 	1 	kpl 
tien rak 1,0 km 11 N-7 kp 
615 t4t 133/02-03 





tien rak 	4,9 km 
soratien par 	4,1 	km 
it N-8/7 kp 10800 - - . 
Karkkila - Vihti 043 
579 Mt 174 








tien rak 	17,7 km 
sillan rak 2 kpl 
yksityist järj 	2,5 km 
tien rak 	0,6 km 
11 t'1-8/7 	kp 











ös/kp-tien par 	3,9 km 
yksityist iän 	0,2 km 
IN-10/7 kp 6500 - 1' - 0 
Horsbäck - Raasepori 145 soratien par 	0,4 km Ii N-8/7 kp 
Tammisaari ko 00 Up soratien par 	0,3 km II N-7 sr 
TVH 723830 
1----. -- _. - - - - - - - - - - - - - - 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
9 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 cj TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9-I9. Uusimaa Piiri ___________________________ 
Laati 	M. Hulkko 	 EI HANKELUETTELO 	 19I9__ 	





















Lisätietoja 19 83 19 84 19 85 19 	86 19 	87 
2 3 4 5 6 7 10 II 2 13 
651 Vt 3/103 





tien rak 	8,0 km 
sillan rak 3 kpl 
4-•k 	kp 155500 
53800vo - - - Vantaa ko 11 Up 166 risteyssilta 	11 	kpl 
- L. ko 15 Sss sillan par 1 	kpl 
- 
- eritasoliitt 	4 kpl 
kev liik erita 	7 kpl 
yksityist Järj 	9,7 km 
tien rak 	19,5 km 1 N-10/7 kp 
kev liik väylä 	11,8 km 3,5/3,0 	km kev liik silta 	1 	kpl 
valaistus 	27,3 km 




Bollan silta 	U-354 TPO 83-89 
tien rak 	1,5 km 
sillan rak 1 	kpl 
111 N-7 kp 3800 :. p- - - 








soratien par 	7,0 km III N-7 ös 6000 
- - 
0 2 
- - - 
909 
14 Mt 170/03 Mustavuoreri alikulku 




kev liik väylä 	0,5 km 
kev ljik erita 	1 kpl 
1 N10/7 kp 1700 
- - - - 
- 
- o Uusi -- 












kev liik väylä 	1,8 km 
kev liik entä 	1 	kpl 
35/3,0 kp 2250 o 2. 
U-piiri 	suurin. 	väl. 
GamTnelbaCka-TOlkki 













kev liik väylä 	2,0 km 
liik turv Järj 	1 	kpl 
35/3,0 kp 2100 
















kev liik väylä 	1,6 km 
tien rak 	0,8 km 
3,5/3,0 kp 
111 N-7 kp 
1950 
- 0 --- 













kev liik väylä 	2,0 km 3,5/3,0 kp 1600 
800 VO - 
909 
13 
Vt 3 Haagan enitasoliitt. par. Helsinki 
Stie-2959 16.10.81 kun 00 Up 
TPO 83-89 235 
liittymän par 	1 	kpl 
________________________ 





TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa M. Hulkko Laati 15 • 10. 1983 Pöiväys 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9'-I9-- 
EI HANKELUETTELO 	 I9_.I9 












Nimi 	 Määrä 






Lisötietoja 9 	83 19 84 9 85 19 	86 19 	87 












kev liik väylä 	1,0 km 3,5/3,0 	kp 1000 
, * UUSi 
- - 
Vantaa 
661 Mt 	140/05-06 




ko 	11 	tJp 




kev liik väylä 	6,2 km 
risteyssilta 	1 	kpl 
liittymän par 	3 kpl 
kev liik erita 	2 kpl 
3.5/3,0 	kp 9200 
7650 yo - - 
Ik - 
valaistus 	5,8 km 
yksityist iän 	0,5 km 
tien rak 	0,7 km 1i1 N-7 kp 
sillan rak 1 	kpl 








tien rak 	10,0 km 1:1 N-7 ös 13000 1_ 
/ 0 
- - - - 
631 Mt 	151/bl-02 Tv-tsto TPO soratien par 	7,8 km 111 N-7 öa 9600 / - 0 - 
Pornainen - Monninkylä 3.3.82 83-89 kev liik väylä 	0,6 km 3,5/3.0 	ÖS 
Askola, Pornainen 017 tien rak 	1,2 	km 









kev liik väylä 	5,5 km 
valaistus 	3,0 km 
3,5/3,0 	kp 3500 
valaisu ko 00 kun 019 
Tuusula, Kerava 
591 Kt 53/20 
Lohjan kohta jkp 
TPO 
83-89 
kev liik väylä 	8,4 km 
kev liik enita 	4 kpl 
3,5/3,0 	kp 6700 
- 
uusi 




Klaukkala - Lepsämä jkp 
TPO 
83-89 
kev liik väylä 	4,0 km 3,5/3,0 	kp 1200 




Lahnuksentie - Vantaan 
TPO 
83-89 
kev liik väylä 	2,0 km 
kev liik erita 	1 	kpl 
3,5/3,0 kp 1600 
- 	 2.. 
ennen 659 - 
kaupungin raja jkp 308 
Nurmijärvi kun 00 Up 
610 
10 Pt 	11253/01 Pt 	11311/01 








- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE-. JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
II! TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1 94- 1 9. Piiri 	Uusimaa 
Laati ______________________ M. Hulkko 	 J HANKELUETTELO 	
Kustannustaso 
15. 10. 1983 Pöivöys 	





















Lisotietoja 19 83 19 84 19 85 19 	86 19 	87 









tien rak 	1,3 km 
risteyssilta 	1 	kpl 





kaavamuutos - - - - Tuusula ko 00 kun Up 026 kev liik väylä 	0,8 km kev liik erita 	1 	kpl 3,5/3,0 	kp 
valaistus 	1,3 km 
yksityist järj 	0,2 km 
561 Mt 1403/02-03 
Mt 143/02-03 
Mt 2894/01 






soratien par 	5,0 km 
sillan rak 1 	kpl 
kev liik väylä 	3,0 km 
kev liik silta 	1 	kpl 
II N-8/7 kp 
3.5/3,0 	kp 
14400 - R 
- - - - - 











ös/kp-tien par 	6,2 km 
kev liik väylä 	1,8 km 
kev liik erita 	1 	kpl 
121 N-7 kp 
3,5/3,0 	kp 
7600 




Solvik - Siuntio 
Kirkkonummi, Siuntio 
JR 25.5.81 TPO 83-89 
046 
ös/kp-tien par 	11,5 km 11 N-7 kp 13500 
- - i- _______ i 
- 0 612 Kt 50/02-03 Muurala - Bemböle Stie-2602 1.8.79 TPO 83-89 eritasoliitt 	1 	kpl sillan par 1 	kpl Mo kp 76700 64900 - . - - - - - - - Espoo ko 15 Sss 071 tien rak 	6,2 km 1 N-10/7 kp 
risteyssilta 	6 kpl , 
eritasoliitt 3 kpl 
valaistus 	8,5 km 
yksityist jänj 	9,5 km 
kev liik erita 	8 kpl 
kev liik väylä 	4,7 km 3,5/3,0 kp 




Finftoo -Espoo väli 




tien rak 	0,9 km 
kev liik väylä 	1,2 km 
sillan rak 	1 	kpl 
II N-8/7 kp 
3,5/3,O 	kp 
11100 
6000 yo 1- o - _ - - 
Espoo kun 00 Up kev liik erita 	2 kpl 
valaistus 	0,9 km 
yksityist järj 	0,2 km 
557 Mt 143/01 





tien rak 	3,5 km 
kev liik väylä 	3,5 km 
II N-8/7 kp 
3,5/3,0 kp 
9000 - - ennen 911/11 _______ - _______ 
TVH 723830 
TIE - JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati M. Hulkko 15.10.1983 
Pöivdys 	 - 
[Ii TIENSUUNNITTEL;QHJELMA l9 - l9 
Ei HANKELUETTELO 	 19 ----I9. 




















Lisötietoja 1983 19 84 19 85 19 86 19 87 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 





kev liik väylä 	0,7 km 3,5/3,0 	kp 350 - - ______ ______ _____ __________________ 
- - - 
Porvoon oik ko 00 kun 334 
556 - pt 	11455/02 






ös/kp-tien par 	2,8 km 
kev liik väylä 	2,8 km 
valaistus 	2,8 km 
II N-8/7 kp 
3,5/3,0 	kp 
10800 
tL1I .0 -.-I 
yksityist järj 	0,3 km 
kev liik erita 	1 	kpl 
kev liik silta 	1 	kpl 





ko 15 Sss 




tien rak 	6,3 km 
sillan rak 1 	kpl 
risteyssilta 	1 	kpl 
kev liik erita 	1 	kpl 
1 N-10/7 kp 32300 
- - - 
, ,. 0 - - - - -4 
4 
_______ 
rautat erita 	1 	kpl 
valaistus 	1,0 km 
yksityist järj 	2,3 km 
569 Mt 137/02 TPO 
°7kT anavoi n 
eritasoliitt 	1 	kpl 
II N8/7 kp 
15500 4L LQ - - - - 
6 Tammiston eteläinen eritasoliittymä 
Vantaa ko 00 Sts 
83-89 
063 
tien rak 	3,0 km 
risteyssilta 	2 kpl 
kev liik väylä 	2,0 km 
1 N-10/7 kp 
3,5/3,0 	kp 
J - - 
- kev liik erita 	3 kpl 
569 Mt 137/03 TPO tien rak 	2,5 km Mo kp 130000 
______ 3. Tammisto - Valkoisen- lähteentie 
83-89 
107 
kev liik väylä 12,0 km. 
risteyssilta 	19 kpl 
3,5/3,0 kp -- - - 
Vantaa ko 00 Sts eritasoliitt 2 kpl 
valaistus 	2,5 km 
tien rak 3,4 km II N-8/7 kp 
596 Vt 	1/10-11 
Vt 1:n parantaminen 
Lohjanharjulla 




ös/kp-tien par 	2,9 km 
kev liik väylä 	0,2 km 
liittymän par 	1 kpl 




- - - - - 
- - 












tien rak 	4,0 km 
kev iiik väylä 	4,0 km 
tien rak 	0,4 km 
III N-7 kp 
3,5/3,0 kp 







1---- 	- - - u_ - - - - - - - - - - - 
1- - - - - - - - - - - - - -- - - 
TIE- .JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19M- 1 9. 
Piiri 	Uusimaa 
Laati M. Hulkko 	 HANKELUETTELO 	 I9_._I9_._.. 	




















SuunflitteluOikataulU 	_______ _______ 
Lisätietoja 19 	83 19 	84 9 85 19 	86 19 	87 
2 3 4 5 6 7 - 10 II (2 13 - 
939 Pt-11287/01 TPO tien rak 	0,5 km III N-7 kp 1300 0 
11 Perälän pt:n siirto 83-89 













liittymän par 	1 kpl 
valaistus 	3.0 km 
kev liik väylä 4,5 km 




kev liik erita 	2 kpl 
kev liik silta 	3 kpl 
601 Mt 103/01-03 
Tammisaari - Björsby TPO '83-89 soratien par 	14,5 km III-N-7 	kp 20500 
Pohja, Taminisaari 029 
Pt 	11605/01 





tien rak 	0,7 km 
kev liik väylä 0.2 km 
rautat eritaso 	1 	kpl 
III N-7 kp 
3,5/3,0 	kp 
8200 





Karjaan läntinen ohitus 




tien rak 	2,8 km 
kev liik väylä 1,7 km 
kev ljik erita 	3 kpl 





0 ennen 690/49 yl.suunn. tekeillä 
- 
yksityist iän 	2,1 	km 
656 Mt 	152/01-02 





ös/kp-tien par 5,0 km II N-8/7 kp 12000 ifk K 0 UUSi . 
- 
613 Kt 51/02 







lisäk rak 	2,0 km 
sillan par 1 	kpl 
sillan rak 	1 	kpl 
kev liik erita 	1 	kpl 
No kp 25000 
L _. 
-I ,__ 
575 Nt 1732/01 PTS tien rak 	2,7 km Iri N-7 kp 3000 - 0 uusi 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Uusimaa 
Laati 	M. Hulkko 
Pöivoys 15.10.1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 
EJ HANKELUETTELO 	I9 	I9_ 



















Suunnittetuoikotaulu 	_______ _______ 
Lisätietojo 19 83 19 84 9 85 19 	86 19 	87 
2 3 4 _________________ 6 7 - 10 II 12 - 13 






tien rak 	6,5 km 
risteyssilta 	7 kpl 
eritasoliitt 	2 kpl 
kev liik väylä 3,0 km 











valaistus 	6,5 km 
yksityist järj 	0,9 km 
tien rak 	2,6 km II N-8/ 	kp 
624 Mt 	134/01 
Mt 133/01 




tien rak 	3,5 km 
ös/kp-tien par 2,4 km 
kev liik väylä 2,8 km 
liittymän par 	4 kpl 











soratien par 	1,1 	km 






569 Kt 50/07 Stie-1003 PTS tien rak 	7,7 km 4-k kp 167700 - - 
4 Mt 140/04 
Mt 1373/01 
Pt 	11575/01 
Tikkurila - Hakunila ja 
Tikkurilan eritaso 
16.3.80 
ko 00 Sts 060 
risteyssilta 	9 kpl 
eritasoliitt 	4 kpl 
liikennevalot 	6 kpl 
kev liik väylä 7,8 km 
kev liik erita 	6 	kpl 
3,5/3,0 kp 
1450000 'm S - 
Vantaa, Helsinki rautat eritaso 	1 	kpl valaistus 	16,5 km 
tien rak 1,0 	km 1 N-10/7 kp 
kev liik erita 	3 kpl 













tien rak 	1 ,8 km 
tien rak 0,7 km 
risteyssilta 	2 kpl 
eritasoliitt 	1 	kpl 
4-k kp 
14,0(11,0 	ki 
22400 - - - - 0 - 
kev liik väylä 2,6 km 3,5/3,0 	kp 
kev liik erita 	7 kpl 
valaistus 	2,5 km 
yksityiSt iän 	2,7 km 
TVH 723830 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1:. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 [II TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9.. 
Piiri 	Uusimaa 
Laoti 	M. Hulkko 	 EJ HANKELUETTELO 	 19-----19___ 	



















Suunnitteluoikataulu _______ _______ 
Lisätietoja 9 	83 $9 	84 9 85 19 	86 19 87 
2 _______ _____ 5 6 ____ -- $0 II $2 13 
608 Kt 51/08-09 
Mt 	119/01 
PTS eritasoliitt 	1 	kpl 20000 ________ —•1 uusi 
- Pt 11269 ko 00 Up 150 _____ 
Kirkkonummen eritaso 
Kirkkonurflmi 
662 Vt 3/104-109 
Pt 	11455/03 
Keimola - Noppo 
Vantaa, Nurmijärvi, 
Hyvinkää 
ko 11 Up 
ko 15 Sss 
PTS 
167 
tien rak 	23,0 km 
sillan rak 1 	kpl 
risteyssilta 	24 kpl 
eritasoliitt 	1 kpl 
ykeityist järj 4,0 km 
tien rak 	3,0 km 
1-11/7 	kp 
III N-7 kp 
165000 
_______ _______ _______ 
- _______ _______ _______ 
tien rak 1,5 km Ii 	N-8/7 k 
581 Mt PTS tien rak 	6,0 km 20000 uusi _______ 
Porvoon itäinen 
ohikulkutie 112 
Porvoo, Porvoon mlk 
582 Mt 155/04 
Epoo - Gäddrag 
PTS soratien par 	5,0 km 111 N-7 ös 4000 0 uusi 
Porvoon mik 047 - _______ 
690 Pt 	11505 PTS tien rak 	1,4 km II N-8/7 kp 0 
2 Jäniksenlinnan pt -1 - - - - 







PTS eritasoliitt 	1 	kpl 
ös/kp-tien par 1,6 km II N-8/7 kp 
17400 
Tuomarilari eritaso kun 00 Up 144 
Espoo 
927 Pt 11568 Stie-2006 TPO tien rak 	2,0 km II N-8/7 kp 6500 14 par. välillä Valkoisen- 5.4.80 83-89 kev liik väykä 2,0 km 3,5/3,0 	kp _______ 
lähteentie - Koivukylän- kun 00 Up 747 risteyssilta 	1 kpl 
-väylä 
Vantaa 
918 Pt 	11331 177/Ps-17 Tpo tien rak 	2,5 km II N-8/7 kp 18500 
18 Stensvikin pt 14.4.80 83-89 kev liik väylä 2,5 km 3,5/3,0 	kp 
(Näykkiön väylä) kun 00 tJp 740 kev liik silta 	4 kpl 
Espoo 
TVH 723830 
TIE- JA VES1RAKENNUSLTOS 
Piiri 	Uusimaa M. Hulkko Laati 15.10.1983 
Pöivys 
Lii TIENSUUNNTTE.. : 	ELM 	3t*- ;$ 
EJ HANKELUETTELO 
D VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO J____i9...__... \U StC)fl utu 0 Tr-ind. 145 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kuston- Suunnitteluoikotaulu 	_______ _______ 
1983 1984 985 1986 itoimen menptte:t Lisatietoja lie 	tieosat 	kunnat Maaro oe 000mk 191287 
918 Pt 	11365 Stie-899 TPO kev liik väylä 	1,0 km 3,5/3,0 	kp 700 
14 Vanha Lahnuksentie väli 1.4.81 83-89 
Lahnuksen koulu 	- mt 120 kun 00 TJp 738 
Espoo jkp 
918 Pt 	11337 Stie-899 TPO kevliik väylä 	2,1 km 3,5/3,0 	kp 1700 
15 Kunnarlalitie väli 1.4.81 83-89 
Kt 50 - Oittaantie jkp kun 00 Up 766 
Espoo 
939 Mt 	119 Stie-1327 TPO tien rak II N-8/7 kp 
10 Kirkkonummi - Obbnäs 11.4.80 83-89 
Kirkkonummi ko 00 kun 751 
Up 
942 Mt 107 Stie-1617 TPO ös/kp-tien par 	0,5 km 1 N-10/7 kp 
12 Lohja - Sammatti 12.8.81 83-89 Karstun koulun kohdalla kun 00 Up 752 
Lohjan kunta 
942 Pt 	11119 Stie-1617 TPO kev liik väylä 3,5/3,0 	kp 
13 Vappulan pt jkp välillä 12.8.81 83-89 
Tynninharjuntie - Vappu- kun 00 Up 745 
lan koulu 
Lohjan kunta 
946 Mt 130 Stie-2288 TPO kev liik väylä 	1,4 km 3,5/3,0 kp 100Ö / • - 
- 13 Klaukkalan jkp välillä 12.11.81 83-89 500vo - - - 




1------ - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EIJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9It- I9 Piiri 	Turku 
Laati Isomäki/Javanaineri 	 EI HAN KELUETTELO 	 19___I 9___ 	
Kustannustaso 




















Suunnitteluaikatoulu 4 _______ 
1 	Lisötietoja 983 1984 19 65 19 86 9 87 
2 3 4 5 6 7 8 - - - 9 - 10 II 2 (3 
1. Tieverkkosuunnitelrnat k 
522 Parainen-Karuna 
Parairien, Sauva 
- tien rak 	10,0 km 
lossin rak 1 kpl 25000 - 
523 Perniö-Toija Perniö, Kisko - tien rak 	5,0 km 17000 trs 
521 Lehmänkurkuntie - tien rak 	8,0 km 30000 trs L Taivassalo, Uusikaupunki - 
526 Mynämäki-Pyhä TPO tien rak 	9,0 km 10000 k Mynämäki, Mietoinen 83-89 
02060 
524 Virttaa-Pyhäjoki ja 
Virttaa-Yläne-P.inner joki- 
Lappi 
- tien rak 	80,0 km 130000 
528 Vt 1 Tammisilta-Turku - tien suunt. k 
par. 	5,0 km 8000 ts 
533 Paraisten keskusta - kev.liik.järj. 7000 Parainen tien rak 	2,0 km v 
--1 
537 Salon kaupurikiseutu - tien rak 	3,0 km 18000 Salo ts 
- - 
k 540 Liedon keskusta 
Lieto - tien rak 	7,0 km alikulun rak 	2 kpl 
18000 ;v 
542 Kokemäeri keskusta - tien rak 	7,0 km 18000 k Kokemäki t S 
-- 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I94- I9 
Piiri 	Turku 
Looti Isomäki/Javanainen 	 HANKELUETTELO 	19I9_ 	
Kustoflnustso Pöivöys 15.10.1983 EJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	-1____I9__ 	 Tr-ind. 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki - Kustan- _______ 	Suunnitteluaikataulu Hanke jo tavoiffeet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusaMo numero 
_____ 
Tie, tieosat, kunnat 
_________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päällyste 1000mk 
1983 984 1985 19 86 19 87 Lisätietoja 
____ 2 3 4 5 6 7 10 II 12 13 — 
k 
532 Vt 8 Raisio—Mynämäki tien rak 	20,0 km 50000 Raisio eritasoliitt 	3 kpl 
531 Kokemäen seudullisten - tien rak 	4,0 km 30000 k teiden tieverkkoselvi— sillan rak 1 kpl 
tys eritason rak 	1 kpl - - 
542 Kokemäen keskusta, tien rak 	7,0 km 18000 tVS 
Kokemäki 
Ikaalisten keskusta - 
ja Kilvakkala, 
Ikaalinen 
_______________________ _________ _______ ____________________ ____ ______ -- - ______ 1. ______ ______ ___________________ 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
1 9 TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 lJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9L- I9 Piiri 	Turku 
Looti Riihihuhta 	 LJ HANKELUETTELO 	 9I9 	
Kustonnustoso Pciivöys 
15.10.1983 




















Lisotietoja 983 9 84 9 85 1986 19 87 
2 __________________ 3 4 5 6 7 9 10 II 12 13 
5. Yleissuunnitelmat 




22.6.76 Ko 00 Tp 
TPO 
83-89 02056 
tien rak 	2,5 km 1,5 Mo 	kp 1 N-10/7 kp 16200 y - 
(konsultti) 
Rak.aika 87-88 




544 Kt 40 
Kausela-Rajsio 
Turku, Raisio 
Ko 00 Tp - II ajorad.rak 	10,0 km liittymäjärj. 2x9/7 	kp 20000 s 4 Sts, Sss, Rmt (konsultti) - - - - 
532 Turku-Paimio mol 
Turku,Paimio,Piikkiö TP0 83-89 02065 
tien rak 	25,0 km 1 N-12,5/7 150000 




547 Mt 224 
Auran ohikulkutie Aura 
TPO 
83-89 02042 
tien rak 	5,0 km II N-8/7 15000 
1 
k 
-t Rak.aika 87-89 
Sts, Sss, Rmt 
t- 
- 	- - 
531 Nt 180 






545 Nt 189 




sillan rak 	1 kpl tien rak 2,0 km III N-7 15000 s 
- R 89-90 - - 
- - 
TVH 723830 




TIENSUUNNITTELOHJELMA I9- I9L 
HANKELUETTELO 	 I9I9 
E VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO 	- Ku stannustoso Tr-ind. 	1LJ 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma-! Poikki- Kustan- Suunnitteluaikafaulu _______ Hanke 
numero fle.tieosat, kunnat 
ja tavoitteet tai toimen 
pideyhteys 
Toimenpiteet 




1000mk Lisätietoja 983 984 19 85 19  86 19 87 ___________________________ Työmuoto 
2 3 4 - 5 6 7 - _8_ - 9 10 II 12 - 13 
T 
543 Nt 276 Ko 00 - sillan rak 	1 kpl III N-7 ÖS 10000 (konsultti) - 
Inkulan silta Sss 15 
Viljakkala Rmt 13 
Vehviläinen: 
541 Vt 8 Il-ajoradan rak 5,0 km 1 N 2x10/7 18000 Sts - 
Pori-Söörmarkku Ko 00 Tp - eritasoliitt 	2 kpl y Noormarkku 
Vt 2 
Pori-Nakkila Ko 00 Tp - yt-järj. 	12,0 km 15000 k konsultti Pori, Ulvila, Nakkila 
________________ ______ _____ 
liittymäjärj. 




1------ - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
liE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EJ TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I9t- I9 Turku 
1 ____________________________ 
Laati 	Riihihuhta 	 HANKELUETTELO 	 I9__I9___ 	




















Lisätietoja 983 19 	84 9 85 9 86 9 	87 
_____ ___ 2 3 ____ ______________ 6 ___ 10 II 12 13 










Ko 15 Sss 
TPO 
83-89 02049 
Tien rak 	3,8 km liittymien kanav 	3 kpl risteyssilta 	1 kpl 
1 N-10/7 15000 t s rs 
spa SS 
R 85-89 
- - - 
603 Kt 40, mt 189, 	188 Liikenneturvallisuus- 
.järjestelyt, Raisio 
TPO 
83-89 02005 ii - 
R 84-85 
(erotettu erilliseksi hankkeeksi Ruonin 
s» 
_. 
03 Kt 40 Raisio-Allastje 'st-JR-73 
12.7.83 
kanavointi 	2 kpl kev.liik.väylä 	2,0 km 3,0 4500 
osuus) 
Ko 15 Sss kev.liik.s. 	1 kpl alikulku 1 kpl 
02 Nt 189 Lietsalan liittymä liittymän par 	1,5 km 11-8/7 
1 ts 
- 01 Nt 189 Raision as - st-JR-72 1 
- - Muuntajanmäki 12.7.83 kev.liik.väylä 	1,0 km 3,0 t. 
607 01 Nt 189 Turku-Naantali 
välillä Saksila- Kuparivuori 
>st-JR-91 
12.8.79 
ko 15 Sss 
TPO 
83-89 02049 
tien rak. 	2,0 km esistösill.rak. 	2 kpl anavointi 	1 kpl 
1 N-10/7 10000 r 
- R 85-89 Rmt 
Sts 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Laati 	• Riihihuhta 
Piivys 	15.10.1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9o- I9.o6 
E HANKELUETTELO 	 19 




Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki - Kustan- ________ 	Suunnitteluaikataulu Hanke ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusarvio numero Tie, tieosat, kunnat 
___________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Määrä Päällyste 000mk 
9 83 984 1985 19 	86 1987 Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7 - - - _9_ - 10 II 2 13 
603 Kt 40, mt 189, mt 188 TPO liik.turv.järj. 	10,0 km - 4000 
t:k k 
1 _______ R R 87-89 1 Liikenneturv.järj. Ko 15 Sas 83-89 - rs Raisio, Naantali, Turku 02031 1 
R tlk 1k1 606 Vt 8 S-33 TP0 to 16200 1 	1 R 87-88 Raisio-Narjamäki 2.3.76 83-89 tien rak 	2,0 km 1 N-10/7 trs Rmt Raisio (o 15 Sss 02056 kev.liik.väylä 	1,0 Sts 
suuntauksen par 	1 ,0 " spa ss _____ 







TPO ;unnelin rak 
'autatien 1 N-10/7 25000 rs R 85-89 83-89 ylik.s.1 kpl 1- 16 = tunnelis. välillä Kuparivuori- o 16 Tp 02049 isteyssilta 	1 kpl spa ss Luolala Co 15 Sas ;ien rak 	2,1 km Sts 
5145 Nt 189 st-JR-89 TPO 
Kirveenrauman s. 3.6.83 83-89 :ien rak 	2,0 km N-7 15000 i rs 	k R 89-90 
Rymättylä o 15 SSS 02413 sillan rak 1 kpl ftII 
672 Mt 1801 st-JR-105 TPO )S-tien par 	5,0 km II N-7 ÖS 6000 
tk R 




Yt ja yleisten teiden Tpo 83-89 
:p-tien par 	3,0 km 1-9 6300 
8 R - painumien korjaus liittymien par. välillä 02047 R 84 Lieto-Tarvasjoen raja 
Lieto 
tl ^ R 
600 Nt 2214 VS TPO ien rak 	32,0 km 1 N-8/7 Kp -3000 87-89 Nynämäki - Aura 83-89 
Aura, Myriämäki, Vahto 02042 .- - - - trs 
Turku, Nousiainen - 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EI TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9L- I9L 
Piiri 	Turku 
Laati 1. Riihihuhta 	 EJ HANKELUETTELO 	 19I9__ 	



















Suunnitteluoikataulu 	_______ ________ 
Lisotietoja 983 1984 19 85 9 86 19 87 
2 3 4 5 6 7 __8___9__ 10 II 12 13 



















'11 k R R 85-88 
Kunnossapidon rp-
hanke 












rakenteen par 	15,0 km 111-6,5 ÖS 4900 r: 




- - - 
678 
15 





Sr-tien par 	7,0 km III N-6 OS 2000 ts 
1kk F—i--- R R 86-88 
Kunnossapidon rp-
hanke - 









rakenteen par 	14,0 km 
sillan par 	1 kpl 
111-6,5 ÖS 9700 trs L 
R 88-89 Trotbyn silta 









Sr-tien par 	10,3 km III N-6 ÖS 2600 R 89-91 Kunnossapidon rp-
hanke 
t:k k R 
678 Mt 180 Pst-JR-111 TPO ÖS-tien par 	12,0 km III N-7 7000 trs R 87-88 
02 Nauvo-Pärnäinen 20.10.80 83-89 sillan par 1 kpl - 
Nauvo Co 15 Sas 02010 spa 	s 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Laati 1. Riihihuhta 
Pöivdys 	15.10.1983 
Ei TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9- I9 
Ei HANKELUETTELO 	 19I9 
c: VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO 	- Ku stannustaso Tr-ind. 	145 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu _______ Hanke ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusarvio numero Tie 	tieosat, kunnat ___________________________ Tyomuoto pideyhtes Nimi 	Määrä Päällyste 000mk 1983 984 9 85 19 86 19 87 Lisatietojo 
2 3 4 5 6 7 _8_ - 9_ - - 10 II 12 13 
609 Mt 1821 1(0 15 Sss TPO sillan rak 	1 kpl III N-7 10800 tlk k R 88 02 Satavan silta 83-89 F- - Turku 02407 rs - 
pa ss 
608 Nt 180 TPO tien rak 	1,5 km 1 N-10/7 3600 R 89 14 Vt 1-Kuusistonsalmi 83-89 :ev.liik.väylä 	1,5 Kaarina 02043 tlikulun rak 	1 kpl H f- spa ss 
tk R 666 Vt 1 TPO .isäkaistan rak 6,6 km 6000 R 86 - Ohituskaistat 83-89 i • Faimio, Halikko, Nuurla, 02036 1- - - Kiikala 
TVH 723830 
1------ — — — — — — — — — — — — — — — 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELA l9- l9 
Piiri 	TUX'ku 
Laati J. Soini 	 HANKELUETTELO 	 19-----I9_ 	



















Suunnitteluaikataulu 	_______ _______ 
Lisatietoja 983 1984 9 85 9 86 9 87 








ÖS-tien par 	4,0 km 
kev.liik.väylä 	1,0 km 




tlk k R R 86 ,- 	t-* 
rak.par. + jk+pp-tie 02277 - 
Mynämäk 1 
tlk k R 
558 Mt 193 Pst-JR-51 TPO sillan rak 	1 kpl II N-8/7öS 9200 trs R 87-88 
00 Merimaskun lossi sillak- 
51 
29. 4 .82 
Sss 15 









tien par 	13,0 km -"- 	11 ,0 " 111-7 
ös 8600 4800 
r R 86-87 




Siltojen lev. 2 kpl 
tk 
- - 558 Mt 193 Pst-JR-51 TPO tien par 	6,9 km 111-7 ÖS 2300 ." R 84-86 










tien par 	18,0 km III N-7 ÖS 4830 t 5 
1 
R 87 
R 86-89 Kp:n hanke - 
656 Mt 213 Pst-JR-72 TPO tien rak 	24,0 km II N-8/7 kp 24000 tr R R 87-89 
- spa Loimaa-Alastaro Loimaa, Alastaro 
11.6.79 
Ko 15 Sss 
83-89 
02016 
sillan par 2 kpl VEO -rss 
TVH 723830 
TIE- .JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Turku 
Laati M. Vehviläinen 
Pöivdys 15.10.1983 
TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9- 1 
HANKELUETTELO 	I9I9.. 




Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- _______ 	Suunnitteluaikotoulu Hanke 
numero Tie, tieosat, kunnat 
ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet 
Nimi 	Määrä 
leikkaus nusarvio 
Lisätietoja 1983 984 9 85 19 86 1987 ___________________________ Työmuoto pideyhteys Päällyste 1000mk 
2 3 4 5 6 7 - 9 10 II 12 13 
629 Vt 2, vt 8, mt 265 Ys 79 TPO tien rak 	4,2 km 1 N-2x9,25/ 27000 lk 	k R R 87-89 Ulasoori-Tiilimäki 83-89 _T?_ 	1 ,2 7 	Kp S - - Sts Pori 02183 eritason rak 	7 kpl Sss - - - sillan rak 2 kpl 
' 
s a s alikulun rak 	1 kpl 1— —1 — — 
1; k R 
644 Nt 2442, 2443, 2444 TPO kev.liik.väylää 	1,5 km 3,0 4000 r R 85-86 Vt 2 83-89 kev.liik.silta 	1 kpl - Friitalan keskusta 02001 sillan par Ulvila s --- a s - 
tlk 	k R 
633 Nt 2451 TPO sillan par 	1 kpl 11-8/7 kp 4200 1 - R 87 Arantilan silta 83-89 s Nakkila 02406 spa 
636 Vt 2, mt 217, 2451 Ys 81 TPO eritason rak 	1 kpl 1 N-10/7 kp 9650 lk 	k R 88-89 Nakkilan erit8so 83-89 02046 II N-8/7 kp trs 
1--- 
sa ss 
641 Pt 12871 TPO tien par 	6,6 km 2400 tl k 	R R 86-88 01 Lattomeri-Isomäki 83-89 II N-8/7 ös H 1 Kp:n hanke Pori 02756 trs 
621 Pt 12877 TP0 kev.liik.väylää 	2,0 km 3,0 2200 tl] k R 88-89 Friitalan-Lattomeren pt 83-89 1 Ulvila 02257 trs 
637 Lampaluoto-Ahlainen - tien rak 	6,5 km 55000 ts 	rs Ahlainen 
Pori II N-8/7 ÖS 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOH,JELMA l9'±- I9 Piiri 	Turku 
Laati M. Vehviläinen 	 HANKELUETTELO 	1919__ 	
KUstnnusts 
Piivys 15.10.1983 





















Lisätietoja 1983 19 84 985 986 987 
2 3 4 5 6 7 — 9 10 II 12 13 




tien rak 	6,0 km sillan par 2 kpl II N-8/7 ÖS 10000 
;lk 	k R R 87-88 









rakenteen par 	16,5 km 
111/7 ÖS 
10000 tlk - 
;rs 
k 
- R 88-89 
642 Kt 42 
Rauma-Lappi TL 








- - - sa Lappi TL SS 
642 
10 Kt 42 Liikenneturvallisuus- 
järjestelyt 
Rauma, Rauman mik. 
TPO 
83-89 02063 




R 87-88 1 
ss ;:- 
- 




eritason rak 	1 kpl kev.liik.väylää 	3,3 km 
21000 
ts _______ 
tlk k R88-89 
646 






kev.liik.väylää 	3,1 km alikulun rak 	2 kpl 
3,0 3300 
trs _______ 
ik 	k R 89 
spa ss 




tien rak 	5,0 km 
III N/7 ÖS 
7600 
- - _______________ 
tlk 
rs —H ______ 
R89 
_____________________ 
1 yri tj 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Turku 
Laati 	• Laiva 
Piivdys 15.10.1983 
IJ TIENSUUNNITTEL(JOHJELMA 1 9L- 1 9 
E.J HANKELUETTELO 	 19-----19 




















Lisätietojo 983 984 19 85 9 86 19 	87 
2 3 4 5 6 7 - 9 10 II 12 3 
R 







tien rak 	30,0 km 
sillan rak 2 kpl 
alikulku 1 kpl 
III N-7 	S 33600 r R 86 
sis. mt 2583 Leikkuu-Vinilä 
- 
tlk k 
576 Mt 258 Lavia-Kiikoinen 
TPO 
83-89 
tien rak 	18,0 km III N-7 ÖS 18400 trs 
- - R 88 
1 Lavia, Kiikoinen 02041 
580 Mt 2742 - tien rak 	4,0 km III N-7 5000 - ;lkk1 R? Parkanori aseman mt 
Parkano 














Suodenniemi, Ikaalinen 02021 
571 Mt 2611 - TPO rakenteen par 	15,0 km III N-6 7600 tlk R R87 Mansoniemi-Raivala 83-89 





577 Mt 2771 - TPO rakenteen par 	18,0 km III N-6 5500 t trs R 88 Hirvilahti-Kyrönlahti 
Viljakkala, Kuru 
83-89 02061 - - tk = tiekuvaus 
tlkk 




kanavointi 	1 kpl 
liittymän par 	1 ' 8000 trs 














1-- 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
2 9 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 Piiri TUI'kU 
Laati 	'° 	 EI HANKELUETTELO 	 19_19__ 	
Kustonnustaso Pöivciys 
15.10.1983 
Eli VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	-_I9__. 	 T,n.l 	-, -. 
_____________________________ '.1 
Hanke Hankkeen nimi Lähtäkohdat 0lje!ma- Poikki- Kustan- ________ 	Suunflitteluaikataulu 










000mk Lisotietoja 19 83 1984 9 85 9 86 9 87 
2 3 4 5 6 7 - _8 - - 	 - 10 II 12 13 
.1: 596 Mt 2501 Pst-JR-46 TPO akenteen par 	8,0 km 6,5 m 6000 4 R 88 - Kiurala-Karkku 7.4.81 83-89 r Vammala 02028 
592 Vehkakorven pt - 1en rak 	4,5 km III N-6 3500 k 
R 
R 86 Äetsä t s 
-1 




590 Vt 2 TPO ritasoliittymä 	1 kpl 6000 1 	tlk k R 89 Huittisten keskustan 83-89 Llikulun rak 	1 kpl -' - turv.järj.paketti 02037 tr Shellin eritasol. + _____ 
Korkeakosken pt:n alik. Ispa Huittinen 1 
591 Kt 41 
Huittisten keskusta ;ien rak. .iittymän par t: 1- k k 1 	H R 89 (pt:iden 	yhdist. 
+ Vesiniityntieri liitt.) trs 
596 Vt 3 :ev .liik.väylää 	3,2 ki 6000 tlk 
- R 89 02 Parkanon keskusta :ev.lij.k.sjlta 	1 	kp: tr Parkano likulku 	2 kp: ritasoliittymän täyd. . spa 
TVH 723830 
1) 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Hame 
Loati J. 	Jokinen 
Päivöys 15.10. 1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- t9 
HANKELUETTELO 	 19 -- I9 




















Lisätietojo 1983 1984 985 986 1987 
2 3 4 5 6 7 — 8 — - _9_ — 10 II 12 13 
1. 	Tieverkkosuunnitelmat 
- Salpakankaan tieverkkosel- ko 00 Tv - 
vitys, 	Hollola kun 
- Janakkalan tieverkkoselvi- ko 00 Tv — 
vitys, 	Janakkala kun 
- Nastolan tieverkkoselvitys ko 00 Tv - - - 
Nastola kun 
- Landen liikennetutkimus ko 00 Tv 
Lahti kun 
- Landen liikennesuunnitelma ko 00 Tv - — 7' , — - 
Lahti kun 
- Valkeakosken tieverkkosel- ko 00 Tv __________ 
vitys, Valkeakoski kun 
- Toij alan tieverkkoselvitys ko 00 Tv 
*vS ______ — - 
Toijala kun 




520 Asemanseudun tieverkkosel- ko 00 Hp 
vitys, 	Urjala kun 
521 Ylöjärven tieverkkoselvi- ko 00 Hp — 
tys, 	Ylöjärvi kun 
522 Lempäälän tieverkkoselvi- ko 00 Hp 
tys, 	Lempäälä kun 
523 Asikkalan tieverkkoselvitys 
Asikkala 
ko 00 Hp 
kun 
- Uusi 
52/ Lammin tieverkkoselvitys 
Lammi 
ko 00 Hp 
kun 
6 Uusi 
— — - 





______________ ________ ____ _____ _____ ____ _____________ - 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1--- - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19±.- I9 
Piiri 	Häme 
Laati 	1. lokinen 	 HANKELUETTELO 	 19___19___ 	
Kustannustaso Paivöys 15.10.1983 
VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ---'----'---- 	 Tr-ind. 1L5 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kuston- Suunnitteluoikotoulu _______ 
Hanke ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusarvio numero rie 	tieosat, kunnat 
_________________________ Tyomuoto pideyhteys Nimi 	 Määrä Päällyste 1000mk 
983 1984 1985 986 1987 Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7 - 8 - - 9 10 II 12 13 
"k -----3 s 525 1t - - Uusi 




s k h-s 	'J 
526 Mt - TPO Uusi. 	R88 
Kylmäkoski - Viiala - Toijala ko 00 Tv 85-89 
Kylmäkoski, 	Viiala, 	Toijala 0ll55 
2. Pääsuuntaselvitykset 
Mol 530 - kaavoitu tien rak 	60,0 km Mol — 
6 	Sk 
Suunnittelu ollut kes- - 
Hämeenlinna - Kulju Sts/Tv 00 keytyksissä -76 alk. 
H:linna, 	Hattula, 	Kalvola, 
Valkeakoski, 	Toijala, 	Viiala, 
Lempäälä 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Hame 
Laati ____1. lokinen 
Pöivys 15.10.1953 
TENSUUNNITTEL..OHJELMA I93- l9 
E HNKELUETTELO 	 I9I9 



















Suunnitteluaikataulu 	_______ _______ 
Lisatietoja 983 984 1985 1986 19 87 
1 
__________________________ 
2 3 ______ ____________________ 6 ' - 10 II 12 13 
3. 	Yleissuunnitelmat 
555 Mt - TYKS tien rak 	4,0 km - - 
4 g g 
- - - . 	 - 
- 
Jokioinen - Forssa ko 	00 Hp 
Jokioinen, 	Forssa 




tien rak 	4,5 km 
kev liik väyla 	2,0 km 
IIN-8/7 	kp 7300 .L. - . - 
telyt 
Virrat 
552 Mt 	2812, 	228 
Ypäjän tiejärjestelyt 
- 
ko 00 Hp 
kaavoi- 
'us 
tien rak 	3,0 km 
sillan rak 1 kpl 
IN 	kp - - - - - - 














553 Nt 337 	 01-05 
Kuru - Ruovesi 
- 
ko 00 Hp 55-89 
tien rak 	21,0 km IIIN-7 	Ös 48700 ? - - - 
Kuru, 	Ruovesi 04165 
534 Vt 3 ko 00 Sts THYKS tien rak 	1.0,0 km Mol 	kp 21.0000 . . 
s - - - - yleissuunn. 	tarkistus 




Lakalaiva - Alasjärvi 
- 
ko 00 Hp 
HYKS tien rak 	9,5 km Mol 
kp 





Virala - Turenki 
- 
ko 00 Hp 
- tien 	ak 	4,0 km 
eritaoli1tt 1 	kpl 
kp . ______ 
Janakkala 
557 Nt 	31.0 
Ruutanan kohdalla 
Kangasala 





tien 	:ak 	1,5 km 
kev l:k vaylä 	2 ,3 km 
___________________________ L - - - ________________ _______ _______________________ 1 1 1 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
i:ii TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9&- 1 96 
Piiri 	Häme 
Looti 	J J0jflfl 	 EJ HANKELUETTELO 	 19_J9___ 	
Kustannustaso Piivdys 15.10.1983 EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	----19__ 	 Tr-ind. 145 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kuston- Suunnitteluaikatoulu _______ Hanke ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusarvio numero Tie, tieosat, kunnat 
__________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	Moärä Päällyste 1000mk 
985 1986 1987 Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7 _8_ - _9 10 II 12 13 
556 Mt - THYKS tien par 	22,0 km IIlN-7 	Ös 21000 - - - 
Hattula - Hauho ko 00 Hp 
Hattula, Hauho 
541 Vt 9 	 211-217 - THYKS - 	 36,3 k m 1 -f uusi 
- - _______ Orivesi - Kspr ko 00 Hp - 
Parantamistoimenpiteet 
Orivesi, 	Längelmäki 
542 Mt 	2813, 	2814 - kaavoi- tien rak - - /6 	k 1 Humppilan taajaman tus kev liik väylä UUSi 
tiejärjestelyt ko 00 Hp 
Humppila 
543 Vt 	12 - kaavoj- tien rak 	13 km Mol 13000 - uusi Landen eteläinen ohikulkutie tus 
Hollola, 	Lahti, 	Nastola 
544 Vt 	12 
Nastola - Uusikylä - 
THYKS tien rak Mol ' 1-1 k Yleissuunnitelman 
Nastola tarkistus 









THYKS tien rak 	6,0 km IIN-3/7 	kp 11330 - 
t 
1 Säksjärvj-Hervanta .4 
Lempi31. 	Tampere 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Häme 
Laati 	1. lokinen 
Pdivöys 15.10.1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9±- 19 
HANKELUETTELO 	 t9I9_ 























Lisätietojo 19 83 19 84 19 85 19 86 987 
2 3 4 5 6 7 - _8 9 10 II 12 13 
4. 	Tie- la rakennussuunni- 
- 1 - - _______ _______ _______ ______________________ telmat 
598 Mt 6031 	 04 P5- TPO tien rak 	 6,1 km IIIN-7 6400 
t• - R - - - 
Halli - KSpr 6.4.1982 85-89 
Kuorevesi 04141 
628 Mt 250 	 07 Ps- TPO tien rak 	 5,0 km IIN-8/7 	kp 8600 R - - - 
Siuro - Nokia 16.6.1981 85-89 kev liik väylä 	5,0 km 
Nokia 04137 
601 Mt 310 	 06-07 





soratien 	par 	9,1 	km 
kev 	liik v3ylä 	1 	6 	km 
IIIN-7 
24500 - - - : 
Kangasala 04153 
1L6 
604 Mt 310 	 04-05 - TPO soratier 	par 	15,0 km II1N-7 	s - 
Paino - Savo 85-89 
Kangasala, Valkeakoski 04153 
, s 	lik 
1 
605 Mt 340 	 03 
Ruutanan kohdalla 
- 
kun 00 Hp 
TPO 
85-89 
tien rak 	 1,5 km 
kev Iiik väylä 	2,3 km 
111N7 	kp 7500 R88 
Osa TPO:n hanketta 
- - 
Kangasala 04169 Kangasalan kev liik 
järjestelyt 
+5 
629 Mt 250 	 07 - kp:n tien rak 	 7,0 km IIIN-7 	Ös 5700 - - 
Karkku - Siuro varatyö 
Nokia 
641 Kt 66 	 10-11 - TPO tien rak 	 9,3 km IlN-8/7 	kp 9100 
. p k - - 	- - - - 





1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
35. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I94- 1 Piiri 	Härne 
Laati 	]. Jokinen 	 HANKELUETTELO 	 I9.J9 
Ku stannustaso Pöivdys 15.10.1983 D VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ---/___19____ 	 Tr-ind. 145 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnittetuaikotoulu _______ Hanke ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusorvio numero Tie 	tieosot, kunnat Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päällyste 1000mk 
1983 1984 1985 1986 19 87 Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7 10 II 2 13 - 
616 Pt 14087 	 01 - kp:n tien rak 	2,5 km 111N-6,5 	ö5 - - 
Koiskalan pt varatyö 
Nastola, 	Lahti 
622 Mt 3222 	 01-05 Ps-1348 kp:n soratien par 	23,5 km IU-7 	Ös .t - - 
Tuulos - Holja 22.9.1983 varatyö 
Tuulos, 	Hauho, 
Luopioinen 
626 Mt 2954 	 03 Ps-1429 TPO tien rak 	2,5 km IIIN-7 	kp 5700 - - 
Herralan alikulku ja 3.11.1982 85-89 
tiejärjestelyt 04143 
Hollola 
! 585 Mt 312 - TPO kev liik väylä 	3,1 km 2jk+pp 3200 - 
Villähde - Nastola 	1 85-89 kp-tien par 	0,6 km I1N-8/7 	kp 
Nastola 04164 
591 Mt 280 	 05-07 Stie-2385 TPO Ös-tien par 	11,1 	km IIN-8/7 Q 
10 Lanki - Somerniemi 11.8.1978 85-89 
Somero 04054 
t 591 Mt 280 	 07-09 Stie-2385 TPO Ös-tien par 	14,3 	km 11N-8/7 	kp 29200 
11 Somerniemi - Lamminnummi 11.8.1978 85-89 
Somero 04054 
591 Mt 280 	 10 Stie-2385 TPO tien rak 	4,5 km IIN-8/7 	kp - - - 	- $ 12 Lamminnummi - Pikku 11.8.1978 85-89 kev Iiik väylä 	1,5 km 3,5/3,0 	kp 
Joensuu 04054 kev Iiik erita 	2 kpl 
Somero 
590 Mt 	2813 - TPO soration par 	11.0 	km IIIN-? 	Os 9100 - - - - 
Ninkiö-Huhti 85-89 
.]okioinen. 	Humppila 04133 
TVH 723830 
36. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLATOS 
Piiri 	Häme 
Laati 	. Toknen 
Pöiväys 	16.10,1983 
EI TIENSUUNNTTELUOHJELMA I9- 
HANKELUETTELO 	 I9I9.. 
	




















Suunnitteluaikataulu _______ 1 
Lisätietoja 983 19 84 1985 19 86 1987 
2 3 4 5 6 7 8_ - - _9_ - 10 II 12 13 
595 Mt 302, 	Pt 	13781 Tv-112 TPO tien rak 	3,4 km IIN-8/7 	kp' 
6 Varuskunnan alueen 








Mt 302 	 06 







soratien per 	5,1 km 
kev liik väylä 	1,3 km 
IIIN-7 	Ös 
3,5/3,0 	kp 
18400 - - - 	- 
595 
12 
Pt 13782 	 02 







soratien per 	8,3 	km IIIN-7 	Ös - - 
584 Mt 2844 	 01-04 
Perähuhta - Saviniemi 
- TPO 
85-89 
soratien par 	24,4 	km IIIN-7 	Ös 22400 
r lik 
#6 ifk R - - . 	- - - - 
- 
tirjala, 	Tammela 04159 
640 Ml 317 
Lovo - Viitaila 
Ps-3l.5.82 TPO 
85-89 
tien rak 	22,1 km 
kev liik väylä 	5,0 km 
IIIN-7 	Os 
3,5/3,0 	kp 
_, p. 28200 11 - - 












sillan par 	1 kpl 
tien rak 0,8 km 














sillan rak 	1 kpl 





k spa lähetetty TVH:lle 
- 
- 	- 
581 Vt 	12 
Alasjärvi - Suorama 
Tampere, Kangasala 
- 
ko 00 Hp 




tien rak 	8.4 km 
eritasoliitt 2 kpl 






627 Kt 66 	 15-18 Ps-653 TPO tien rak 	17,2 km llN-8/7 	kp 27441 
Herranen - Vpr 28.6.1978 85-89 
Virrat 04075 
__________ _____ 1. ______ ______ ___________________ 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 Ei TIENSUUNNITTELUOHJELMA I94- I9 8 Piiri 	Häme 
Looti 	1. lokinen 	 Ei HANKELUETTELO 	 19----- t9_. 	





















Lisätietoja 983 984 985 1986 987 
2 3 4 5 6 7 8 9 10 II 12 13 
597 
10 
Mt 346 	 01-03 





Mt 346 	 04-07 
Kotala - Mantila Ps/7.9.81 TPO 85-89 soratien par 	16.6 km IIIN-7 	ÖsJ = = - 
Vilppula, 	Virrat 04147 
664 
61 









Viisari - Renko - kp:n varatyö soratien par 	11,6 km IIN-7/6 	kp llIN-7 	Ös 4600 - - - tlk 
Hämeenlinna, 	Hattula 
620 Mt 310 	 01-02 Tv- TPO tien rak 	1,5 km IIN-8/7 	kp 2150 - - 
Valkeakoski - Taavetin- 17.2.1978 85-89 kev liik erita 	1 kpl 
lahti Ps-1079 04153 
Valkeakoski 25.10.1977 
639 Mt 3053 	 01-02 
Katinen - Rahkoila Tv- 22.12.1980 TPO 85-89 soratien par 	5,0 km tien rak 	2,0 km IIN-8/7 	kp 9900 - - 
Hämeenlinna, 	Hattula Ps-1159 04034 
27. 10. 1980 
596 Mt 2871 	 03 







tien rak 	2,0 km 111N6,5 	Ös 9700 Loput 7 km varatyö-
kohteena 
Hanke nro 660/21 
- 1j 
603 Mt 130 	 08-11 












Ös-tien par 	11,0 km 
tien rak 	7,8 km 
Ös-tien par 	4,0 km 
tien rak 	1,2 km 












Sisältää maantiet 134 
ja 	136, 	joiden suunnit- 
telu omana työnä. 
___________________ 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Hame 
Laati . 	 okinen 
Pøivöys 15.10,1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 ±^- 19Q1L 
HANKELUETTELO 	 1919 
D VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO Kustannustaso Tr-ind. 	145 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki - Kuston- ________ 	Suunnitteluoikotaulu Hanke ja tavoieet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusaMo numero Tie, tieosot, kunnat 
__________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päällyste 1000mk 
9 83 19 84 985 1986 19 87 Lisätietojo 
2 3 ______ _________________ 6 ____ - _____ _____ _____ 3 
577 Mt 335 	 01-09 - TPO tien rak 	45,0 km IIIN-7 	Ös 41600 
- 
R - - - - 
Kuru -- Virrat 85-89 
^r6 	1 fk Kuru, 	Virrat 04149 - - ________ 
:Ik 
574 Mt - TPO tien rak 	7,7 km IIIN-7 	Ös 5000 : Koiho - 1-laapamäki ko 00 Hp 85-89 - - 
Viippula 04116 
575 Mt 289, 	290 Ps-897 TPO " ? 
Ryttylän tiejärjestelyt 30.8.1978 85-89 
Hausjärvi, 	Janakkala 04136 13000 
3.8.1981 Ös-tien par 	7,0 km IIIN-7 	Ös 
(rp-hanke) sillan par 1 kpl 
637 Mt Stie-1229 TPO tien rak 	8,0 km IIN-8/7 	kp 19300 g _t Riihimäki - Hyvinkää 25.5.1981 85-89 kev liik väylä 	8,0 km 3,0/2,5 	kp 
Riihimäki, 	Hyvinkää ko 00 Hp 04115 
623 Mt 337 	 01-05 TPO tien rak 	27,0 km IIIN-7,0/Ös 48700 k - - - - - Kuru - Ruovesi 85-89 
Kuru, 	Ruovesi 04165 
611 Mt 301 - TPO tien rak 	14,0 km IIIN-7 	Ös 13800 
.5 
- 
- - - 
- Lamminperä - Kurala 85-89 - 
Vesilahti 04162 
571 Mt 316 	 02, 03 T-63 TPO soratien par 	8,0 km lllN-7 	kp 10300 Käynyt tlk:n poikki- - 
Lahti - Hollola 4.1.1974 85-89 tien rak 	1,5 km eikkauksella 
Hollola 04135 IIN-8/7 	kp 
Lähetetty uudelleen 
tlk 
683 V 12 	22 Stie-30l4 TPO liit 	kanavoin 	4 	kpl 8600 P. 1 vaiheen pienehköt 06 Salpakangas - Lahti 12.9.1979 85-89 liikennevalot 	4 	kpl tienparannustoimen- Hollola, 	Lahti ko 00 Hp 04171 kev liik väylä 	1 km piteet rinnakkaiskatuja 
TVH 723830 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1----- - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9!- I9 8 
Piiri 	Hame 
Laati 	1. Tokinen 	 HANKELUETTELO 	 19___19___ 	





















Lisötietoja 983 984 1985 1986 987 
2 _______________ ______ 4 5 6 7 JO II 2 13 
Mt 3051 






rautat eritaso 	1 kpl 
tien rak 	3,5 	km 
IIN-8/7 	kp 9300 
- 










tien rak 	3,8 km IIIN-7,0 	Ös 11900 1 - " $ 888 . 
Ruovesi 04415 









sillan rak 	1 kpl IIIN-7 	Ös 3500 - - - 
".5 
633 Mt 289 





Ös-tien par 	6,5 km IIIN-7 	Ös 7500 . - - - - - 
Janakkala, 	Hausjärvi 04136 









kev liik väylä 	16,0 km 3,0/2,5 	kp 7000 - _ . g Ensimmäinen vaihe 
n. 9 km 
1 
Hp 
564 Mt 2895 
Riihimäki - Hikiä 
- TPO 
85-89 
soratien par 	7,6 km 
katua 	 1,0 km 
IIIN-7 	Ös 11300 888 - 




Ahoinen - Topeno 





soratien par 	7,0 	km IIIN-6,5 	Ös 4600 Ahoisten päässä jatkon 
2 km tien parantamisen 
Hanke nro 596 
- - 
- - - 
660 
22 
Mt 286, 2853 






soratien par 	9,0 km IIN-7/6 	kp 4600 - 1' - - Ensin Kalvolan kunnan 
alueella oleva osuus 
- - 





Vähikkälä - Launonen - kp:n varatyä soratien par 	6,5 km 11114-7 	Ös 2900 - ________ 
Janakkala,_Loppi __________ ________ _______________________ ____________ ______ _________ _______ _______ ______________________ 
TVH 723830 
TIE» JA VESAKENNtJSL.TJS 
Piiri 	Hame 
Laati 	1. jokinen 
Pö.ivys 15.10.1983 
LJ TtiSUUNNiTT» rhLLMA 
HANKELUETTELO 	 I9J9 
VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 




















Suunnitteluaikatoulu ________ ________ 
Lisatietoja 983 984 985 1986 1987 
__________________________ 




















kun 00 Hp 
- kev liik väylä 	2,6 km 3,5/3,0 	kp 1700 _-, - - - 
559 
16 
















Mt 3051, 	3052 
















- kev liik väylä 	2,0 km 3,0/2,5 	kp 1300 - - 










- tien rak 	2,7 km 
sillan rak 1 	kpl 
rautat eritaso 	1 kpl 





Pt 	13621, 	13627 
Lopen jk+pp tiet 
Stie-1176 
12.5.1981 










littalan aseman pt:n 
kevyen liikenteen väylä 
Stie-1234 
26.5.1981 
kun 00 Hp 
- kev liik väylä 	1,2 km 3,0/2,5 	kp 400 - 
______ Kalvola _________ _________________________ 
TVH 723830 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
p s - - - - ----- - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Hame 
Looti 	1. lokinen 
Pöivdys 	15.10.1983 
TIENSUUNNITTELUOH1JELMA I9.8!- I9 8 
HANKELUETTELO 	 19 -- I9 
























Lisätietojo 19 83 1984 1985 986 1987 




Rautatie - Vanhainkoti 
Stie-101 
21.4. 1981 
- kev liik väylä 1,3 km - 350 Suunnitelma valmis 




Asema - Tapiola 
Stie-787 
20.2.1980 
- kev liik väylä 	1,1 km - 350 Suunnitelma valmis 
Virrat kun 00 Hp 
606 Mt 3041 
Lempäälä - Rantoo 
- TPO 
85-89 










kev liik väylä 	0,5 km 250 r- 
Lammi kun 00 Hp köntät 
614 Mt 	31.9 
Virrat - Ähtäri 
- TPO 
85-89 




631 Mt 302 







soratien par 	15,0 km IIIN-6,5 
sop 
5 400 . 
619 Mt 293 
Kivelä - Lammi 
- TPO 
85-89 
soratien par 	27,0 km IIIN-7 	Ös 27000 "-5 _____ trn R88 - - 
Hausjärvi, 	Kärkölä, 04167 
Lammi 






soratien par 	7,0 km 
soratien par 	1,5 km 
III 	- N7 
111-6,5 
6000 1' 









sillan rak 	1 kpl 







TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
PUri 	Harne 
Looti 	1. lokinen 
Pciivöys 15.10.1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1 9!i-
HANKELUETTELO 	 19 	-l9 
D VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO Kustannustaso Tr-ind. 145 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluoikataulu ________ _______ Hanke 
numero Tie, tieosot, kunnot 
ja tavoieet toi toimen Toimenpiteet 
Nimi Määrä 
leikkaus fluSaiO 
Lisätietoja 983 1984 985 986 1987 
__________________________ Työmuoto 
pideyhteys Päällyste 1000mk 
2 3 4 5 6 7 8 - - 9 - 10 II 12 13 
602 Pt 13553 ko 00 Hp TPO tien rak 	1,5 km IIN-8/7 	Ab 3500 R - - - 
Ruokosuon pt 85-89 - - 
Jokioinen 04166 
559 Kangasalan as pt ko 00 kun - tien rak 	4,0 km IIIN-7 	Ös 4900 - - - - - 
26 Kangasala - - - 
608 Vt4 L__. Yksityisten teiden - - ytj 	 50 km - - 
järjestely 	välillä 
Paimela - 	KS oiirin raja 
Asikkala, 	Padasjoki 
615 t 	340. 	3402 - TPS kev 	liik v2y13 - - - tlk 	k Uusi - - 
1äntyveräj5-Pikoflhiflfla ko 00 kun 
Kangasala k6ntt 
672 Pt 	14011 - TPS kev 	liik v3yl 	1,0 	km 500 Uusi - - 
Isoniemen 	paikallistie ko 00 Hp 85-89 
Sahalahti k6ntt 
618 Vt .3 	114-133 - TPO useita pieniä paran- IN-l0/7 	kp 14600 - Uusi - - - - - - - 
Lukenneturvallisuusjärjes- ko 00 HP 85-89 nuskohteita Osa Upr - Valkeakoski - telyt 04151 omana työnä 
Riihimäki, 	Janakkala, 
Hämeenlinna, 	Hattula, 	Kal- 
vola, Valkeakoski, 	Lempääl 
619 Mt 3073 	 01-03 - THYKS soratien par 	14,4 km lllN-7 	Ös 10100 .... Uusi _ 
Tykölä - Vermasvuori 
__ 
Valkeakoski, 	Hattula 
_____ __ ___ 1 ______ 
TVH 723830 
1------ - - - - - - - - - - - - - - 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
43. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA l9- I9J.6 
Piiri 	Häme 
Laati 	J. Jokinen 	 EJ HANKELUETTELO 	 I9___I9__. 	
Kustonnustaso Paiäys 15.10.1933 r: 	VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO ----f.___19.___ 	 Tr-ind. 11.5 
Hanke Hankkeen nimi 
Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kuston- Suuflflitteluaikataulu _______ _______ 
1983 1984 1985 1986 1987 numero Tie, tieosot, kunnat 
ja tavoitteet tai toimen 
pidehteys 
Toimenpiteet 






2 3 4 5 6 7 10 II 12 13 
621 Mt 330, 	300 - kaavoi- tien rak 	8,0 km IIN-8/7 	kp 21000 
-- 
Uusi ________ ________ 
Ylöjärven ohikulkutte tus kaavateiden 
Ylöjärvi järj 	 4,0 km 
634 Kt 58, 	mt 347 - eritasoliitt 	1 kpl jS 7 Uusi Mustalanden eritasoliittymä 
Mänttä 
635 Mt 338 	 04-06 - TPO kp-tien par 18600 
1•? -. lik s R 89 	Uusi 
Aitovuori - Teisko 85-89 
Tampere 04178 
636 Mt 282 - TPO ös-tien par 	4,0 km IIIN-7 	Ös 4000 R 88 	Uusi 
Tammela - Myllykylä 85-89 
Tarnmela 01.176 
638 Mt - TPO tien rak 	4,0 km R 89 	Uusi 
Jokioinen - Forssa 85-89 
Jokioinen, 	Forssa 04179 
61.3 V12 - TPO kev liik väylä 3,5/3,0 	kp 1060 LrS Uusi Nastola 	1 	- Nastola 	11 85-89 
Nastola köntät 
- Vt 5 - TPO tien rak 	16,5 km - Tie- ja rakennus- - - 
- Kymijärvi - Vierumäki ko 00 Sts 85-89 eritasoliitt 3 kpl suunnitelman tarkis- - 
Lahti, 	Nastola 04138 sillan rak 	26 kpl tus. 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymi 
Laati M. Reunanen 
Pöivöys 	7.10.1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9...8A.- I9± 
L:J HANKELUETTELO 	 19I9 























Lisatietojo 19 83 984 1985 1986 1987 







1 kpl 1<0/TVH - - - - 
Imatra 




Liikennesuunnitelma 1<0/kunta/piiri - - 
3. Ylei ssuunnitelmat 
J. 	Aholainen 
531 Mt 	371 
Husula-Liikkala, 
Kyp Tien 	par. 	16 	km - - 
Vehkalahti, 	Anjalankoski 
P. 	Eskelinen 
672 Vt 	13 
Kauria-Mpr, 	114 
Suomenn i emi 
kaav Tien 	rak. 	3,5 	km IN-lO/7 	kp s uusi 
J. 	Hämäläinen 
542 Vt 	6, 	12 	214 	- 	215 
Selkaharjun 	liittymä, 
Lappeenranta 
Eritasoliitt. 	1 	kpl 
Liittyman 	par. 	2 	kpl 
Tien 	rak. 3,0 	km IN-lO/7 	kp 
10 000 t _____ k 
Tien 	rak. 	1,5 	km 11-8/7 	kp 
539 Mt 	3754 
Taavetin 	aseman 	tiejärj. 
Luumaki 
Tien 	rak. 	1,5 	km 
Kev.liik.vaylä 	1,5 	km 





T 	K Sss 
Sts - 
Valaistus 	1,5 	km 





82 	- 	87 
05075 
Tien 	rak. 	0,4 	km 
Kev.liik.vaylä 	0,4 	km 
IIIN-7 	kp 
3,5/3,0 	kp - - y - - - 
Vt6 
Lappeenranta 	- 	Joutseno, 
TPO 
83 	- 	88 
Liik.turv.jarj. 2 	000 
- 
,t 	k Sts 
Joutseno - 
K. 	Viljakainen 




Ko 00 Kyp 
Kun kaav 







tusta 	varten _________________________________ _____________ _________ ______________________________ _______ ________ _________ ________ Sts 
TVH 723830 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 
TIE- JA VESIRAKENNLJSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- I9.3 
Piiri 	K y m i 
Laati J. Aholainen 	 HANKELUETTELO 	 9I9 	
Kustonnustaso Pöivys 	7.10. 1983 D VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	-L__I9____ 	 Tr-ind. 145 
Hankkeen nimi Lähtäkohdat Ohjelma- Poikki- Kuston- Suunnitteuaikatoulu _______ Hanke ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusarvio numero Tie, tieosat, kunnat Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Määrä Pööliyste 1000mk 
1983 19 84 1985 1986 1987 Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7--- 10 II 12 3 
4. 	Tie- ja rakennus- 
suunnitelmat 
Sts- Vt 7 T-1055 TPO tien rak. 	1 km IN-10/7 kp 3000 - - 
554 Poitsila-Hamina, 23.2.1972 84-89 kev.liik.eritaso 	1 kp - 
Syväsatamantie, Ko 00 Sts 05030 
Hamina, .Vehkalahti 
514 Mt 3754, 	pt 14738 Stie-1547 TPO kev.liik.väylä 	2,5 km 3,5/3,0 	kp 1500 - t k - - 0 R 
05 Taavetin jk+pp-tiet, 18.5.1976 84-89 liittymän par. 	2 	kpl 
Luumäki Ko 00 Kyp 05255 
602 Mt 3573 Ys-4.1981 TPO sillan par. 	1 	kp 2800 k 0 Korkeakosken silta, Ko 00 Kyp 84-89 tien rak. 0,4 km IIN-8/7 kp - 
Kotka Sss 15 05059 kev.liik.väylä 	0,4 km 3,5/3,0 	kp 
600 Pt 	14630 kons.sop. TPO kev.liik.väylä 	5,4 km 3,5/3,0 	kp 7300 - R sis, kunnan osuus - Mussalon pt, 19.8.1981 84-89 liitt.kanavoin 	2 	kpl 
Kotka Ko 00 Kyp 05111 sillan par. 	2 	kpl 
Sss 15 kev.liik.erita 	1 	kpl 
604 Pt 	14632 Stie-866 TPO 
Helilän silta, 27.3.1981 84-89 
Kotka kunta 00 05407 tien rak. 	0,5 km IIN-8/7 kp 3000 
- Kyp kev.Iiik.väylä 0,5 km 4,25/3,75 	kp R - - - 
Ko 15 Kyp sillan rak. 	1 	kpl 
514 Vt 6 kons.sop. TPO tien rak. 	0,6 km IN-10/7 kp 3000 sis. 	kunnan osuus - 
Sienimäen kohta, 12.10.198 84-89 kev.liik.silta 1 	kpl - 
Imatra ko 00 Kyp 05007 
572 Mt 	3571, 	3573 nro 15/78 TPO kev.liik.väylä 	1,3 km 3,5/3,0 	kp 1400 
- Karhula-Korkeakoski, 84-89 tien rak. 	0,8 km IIN-8/7 kp r - - - 
Kotka 05059 
573 Mt 	3572 nro 15/78 TPO kev.liik.väylä 1,0 km 3,5/3,0 	kp 600 
Kierikkalan kohta, 84-89 R - - 
Kotka 05059 
664 Pt 14865 7.2.1980 TPO soratien par. 	6,3 km 111-6,5 ös 3600 .J$... 0 Sivatin pt, Kyp/kunta 84-89 - R - Vehkalahti 05085 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
	 46. 
Piiri 	Kymi 
	 TIENSUUNNITTELuOHJELMA I94- I9i. 
Laati J. Aholainen HANKELUETTELO 	 1919.. 




















Lisätietoja 1983 19 84 19 85 1986 987 
2 ________ ______ ___________________ 6 _____ - 9__ 10 II 12 13 




soratien par. 	7,5 km 111-6,5 	Ös 4000 R 
- - - 
Vehkalahti 84-89 
05002 




Sss 15 TPO 
84-89 
kev.liik.väylä2,7 km 
kev.1iik.silta 1 	kpl 
liitt. 	par. 	1 	kpl 
3,5/3,0 	kp 2900 tJk 0 rak. 	v.89 
sts, 	Sss 
05258 tien rak. 1,5 km IIIN-7 Os 








--- --- 0 rak. 	v. 	88 
Imatra 5118 






kev.liik.väylä 	3,5 km 
kev.liik.silta 1 	kpl 
sillan par. 	1 	kpl 
3,5/3,0 	kp 4200 
- 
t s 










kev.liik.väylä 0,5 km 
yks.teiden 	järj.1,0 km 
kev.liik.silta 1 	kpl 










kev.liik.väylä 0,5 km 
kev.liik.silta 	1 	kpl 










Ko 00 Sts THYKS tien rak. 	6 	km Mol 40000 a k - trs - 
Kotka, Vehkalahti 
603 Pt 	14632 





111tt. 	par. 	1 	kpl 




- - - tien liittymät, Ko 00 Kyp 05015 kev.liik.silta 1 	kpl Kotka Sss 15 tien rak. 	1,0 km 6,5/4,5 	kp 
1 VII (iiU 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
d 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 E TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 - I9w 
Piiri 	K y m 1 
Laati P. Eskelinen 	 HANKELUETTELO 	 I9_J9.. 
______________________ 	 Kustannustaso Pöivys 4 1fl1 	 D VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	 Tr-ind. 145 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu _______ Hanke ja tovoifleet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusaMo numero Tie, tieosat, kunnat Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Määrä Päällyste 1000mk 
9 83 19 84 19 85 986 1987 Lisätietojo 
LT- 
___________________________ 
2 3 4 5 6 7 - 	 8_ - - _9_ - 10 II 12 3 
4. Tie- ja rakennus- 
suunnitelmat 
578 Vt 12 	29 Stie-2096 TP084-89 tien rak 	4,0 km IN-10/7 kp 7400 ] -. R - - 
Sitikkala-Jokue, 16.6.1980 05070 nousukaist. 	rak. 0,8 km 
litti sillan par. 1 	kpl 
582 Vt 6 	312-321 TPO tien rak. 	11,3 km IN-10/7 kp 35000 t u- tkk R ts kolmessa osassa - - - - .- - 
Imatra-Parikkala, 83-88 kp-tlen par. 	36,7 km IN-1O/7 kp t tk Imatra, 	Ruokolahti, 05085 liitt. kanavoin 	9 	kpl - - - - - - - - 
Rautjärvi, Parikkala kev.liik.väylä 	3,4 km 3,0/2,5 	kp t ik kev.liik.erita 	1 kpl - - - 
- liik.turv.järj. 22 km .- - - -. 
liitt. 	par. 	16 kpl 
631 Vt 13 	106-107 Kyp/kunta TP084-85 kp-tien par. 	1 	km 1kk R Savitaipaleen kohta, 2.3.1981 03105 kev.liik.erita 	1 	kpl IIN-8/7 kp 3000 - - - - - - - - 
Savitaipale 
574 Mt 405 TP084-89 soratien par 	15 km 111-7 Ös 6000 ts :1kk R - - - - - - 
Särkisalmi-Melkoniemi, 05114 
Parikkala 
566 Vt 6 	323-324, 	vt 	14 	25 TP084-89 kev.liik.väylä 	0,3 km 3,0/2,5 	kp 1900 :lk k R Lohikontin alik. 
mt 405 06 05081 kev.liik.erita 	1 	kpl käytävä 
Särkisalmen liittymät, tien rak. 	0,1 km 111-7 kp 
Parikkala liitt.kanavoirl 	1 	kpl IIN-10/7 kp 
liitt.val 	1 	kpl 
668 Pt 	14721 	01 Kyp TP084-89 soratien par. 	5,2 km 111-7 0s 2200 ]kk -- R varatyö - 
Yläpihjalan pt, 13.10.1981 kp:n 
Virolahti varatyö 
672 Pt Ps 	31.8.81 TPO84-8 tien rak. 	2,0 km IIIN-7 Ös 5700 tk R - - - - - - - - 01 Aitsaari-Härskiänsaari, Ko 00 kun 05103 sillan rak. 	1 	kpl Ruoko lahti 
624 Pt 14916 TP084-89 tien rak. 	4,2 km IIIN-7 Ös 7000 ' ts tikk - R89 - - _______ 
Sarajärven pt, 05084 soratien par. 	4,2 km 
Rautjärvi, Ruokolahti 
672 Pt 	14807 	01, 	02 Kyp TP084-89 soratien par. 	9,0 km 111-7 Os 5000 - R89 - - - - 
02 Merenlanden pt, 13.10.1981 05121 
Lappeenranta, Taipalsaari 
_________________________ - - - ____ 
TVH 723830 
1 	- 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	K y m i 
Laati 	P. Eskelinen 
Pöivöys 4.10.1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 8A.- I9 
HANKELUETTELO 	 19I9 





















Lisätietoja 1983 9 84 19 85 19 86 1987 
2 3 4 5 6 7 10 II 12 3 
555 
02 






soratien par. 	9,0 km 
tien rak. 	3,0 km 
111-7 Os :rs - tlk R89 
Anjalankoski 





tien rak. 	2,1 km 
risteyssilta 	1 	kp 
kev.liik.erita 	1 	kp 
IIN-8/7 kp 3000 -- -- - .rs piirin rahoituksen 
ulkopuolelta 
Nuij amaa 






soratien par. 	10 	km 111-7 ös 3200 
- 
trs tlk k varatyö 
Taipalsaari varatyö 




soratien par. 	21 	km 111-7 Os trs tlk 	k varatyö - - 
Valkeala, 	Saitaipale varatyö 
561 Mt 401 05 soratien par. 	8,6 km 111-7 ös ts ti k - - 
Akonpohja-Saari kko, liittymän par. 	2 	kpl 
Saari 
621 Vt 	13 101-136 tien rak. 	1,0 km 10/7 kp ts 1: k -. - - - - - - 
Selkäharju-Savitaipale. littt. 	par. 	3 	kpl 
Lappeenranta, Lemi, yksityistiejärj.0,5 km 
Savitaipale tien rak. 	0,2 km IIIN-7 Os 
628 Vt 13 	114 kp.tien par. 8/7 kp trs _____ Punkka-Mpr, 
Suomenniemi 
629 Mt 4061 soratien par. 	6 	km 111-7 ös :rs lk 	k 
Kärinki-Hörkkälä, 
Ruokolahti 
577 Kt 62 	15 
Käyhkään kanavan kohta, kp.tien par. 8/7 kp __t s 	tlk 
Ruokolahti 
630 Vt 13 	104 





Vt 12 Ps-Jr TPO tien rak. 	3,1 km IN-10/7 kp 6 000 k 1 
Tillolan kohta 
litti 
16.3.1981 84 - 	89 
1 05113 
1 VII 723830 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
4C) 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA l9- I9ft.6 Piiri 	Kymen 
Laati 	J. Hämäläinen 	 HANKELUETTELO 	1919__ 	
Kustannustaso Pöivöys 	
5.10.1983 




















Lisätietoja 9 83 1984 1985 1986 987 
2 3 4 5 6 7 - 	8 	- _9_ - 10 II 12 13 
4. Tie- ja rakennus- 
suunnitelmat 
563 Pt 	14840 	01 S-33 TPO kev.liik.väylä 	1,8 km 3,5/3,0 2 	300- ts -------4 
tk R - 	- - - -1 01 Ahvenlammen pt välillä 22.3.1976 82 - 87 kev.liik. 	erita 	2 kpl 







82 - 87 
Kp-tien par 	2,0 km 12,5/7,5 	kp 430 ts R. 	85 tai myöh. - - 	- - - - - - 
Karsturannan pt 05109 










82 - 87 
05109 
eritasoliitt. 	1 kpl 
tien rak 	0.5 km 
lisäk.rak 0,2 km 








Saimaantie - Karsturan- 
Kyp 25.1.82 TPO 
82 - 87 
tien rak 	2.0 km 
kev.liik.väylä 	3.5 km 
11-8/7 kp 
3,5/3,0 	kp 
3 	600 .r; - - R - 
nan th 
Joutseno 
583 Mt 387 	08 - 11 




82 - 87 
k-tien par 	18,0 km 11-8/7 kp 17 299 R Vahvistettu 111-83 
Virolahti, Miehjkkälä, 05078 
Ylämaa 






82 - 87 
0571 
tien rak 	3,5 km 
kev.liik.väylä 	2,0 km 
rautat.eritaso 	1 kpl 
risteyssilta 1 kpl 
11-8/7 kp 
3,0/2,5 	kp 
17 000 - S_ 










82 - 87 
ÖS-tjen par 	1,0 km 
tien rak 	3,5 km 




5 	700 - 
- - - - 
626 Vt 6 










- trs tlk 
_____ 
R 88 
_____ [ _____ 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Kymen 
Laati 	3. Hmä1inen 
Pöivöys 	5.10.1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I94- I9r 
HANKELUETTELO 	 I9j9 





















Lisätietoja 1983 1984 19 85 986 987 
2 3 4 5 6 7 - 9_ 10 II 2 13 
594 Vt 6 
Karhunkangas - Summa 
Vehkalahti, 	Kotka 
TPO 
82 	- 87 
liittymän par 	1 kpl 






- - - - 
631 Pt 14736 
Pitkäkoski - Miehikkäl 
TPO 
83 	- 	88 
soratien par 	8,1 km 111-7 OS 4 	000 
- 
r l> R. 	89 
- - Miehikkä lä 
632 Mt 3543 
Muhniemj - Ummeljoki tien rak 	8,0 km 111-7 öS 4 	300 tr tlk >k p 	89 ______ 
Anjalankoskj 
623 Mt 356 
Itä-Vastus - Muhniemi 
TPO 
.83 	- 	88 
tien par 	10,0 km 111-7 ös s 	000 ti s 1k R. 	88 
- - Anjalankoskj 05116 






kp-tien par 	0.4 km 
soratien per 	1,0 km 
rautatien ent. 	1 kpl 
11-8/7 kp 
111-7 ÖS 
3 	900 trs tlk R. 	88 




83 	- 	88 
osioi 
soratien par 	4,5 km 11-8/7 kp 
6 ÖS 
2 	400 - 	- - t. - k - 




eritasot 	4 kpl 4 000 VR suunnittelee ja rakentaa 
mt 392 (Mustolansataman 
Lappeenranta rata> 
662 Mt 408 





83 	- 	88 
05248 
kev.liik.väylä 	5,3 km 
kev.lijk.erita 	2 kpl 




- tlk 	k 
__ 
P. 	89 - - 
__L__ 
V 
1---- _- - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
51. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EI TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9L- I9Q.6 
Piiri 	1< y 5 1 
Laati 	K. Viljakainen 	 LJ HANKELUETTELO 	 19___19___ 	
Kustannustaso Pöivöys 	4.10.1983 EJ VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	-L__19__. 	 Tr-ind. 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustori- Suunnitteluaikataulu _______ - Hanke ja tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus flUSOrViO numero Tie, heosat, kunnat Työmuoto pideyhteys Nimi 	 Määrä Päällyste 000mk 
19 83 1984 1985 9 86 19 87 Lisotietola 
2 3 4 5 6 7 — 10 II 2 13 
4. Tie- ja rakennus- 
suunnitelmat 
560 Vt 15 07-08, 	mt 	373 	01 T-2490 TPO kp-tien par. 	2,5 km 3-4-k/kp 27600 vahv. 	20.7.1977 
Tornionmäen kohta, 28.9.66 83-89 eritasoliitt. 	3 	kpl 1N1017/kp ositt. 	toteutettu 
Kouvola, Valkeala Sts 	11 05 050 kev.liik.väylä 1,8 km N-2jk+2pp/k v. 	77-78 	ja 81-82 
Ko 15 Sss kev.liik.erita 2 	kpl loppu totetutetaan 






562 Mt 3772 	01-02 Kyp soratien par. 	3,0 km IIIN-7 Ös 3600 
Metso-Pasi, 18.6.82 Ös-tien par. 	3.9 km - - - :rs --. •• hd vara yo o 	e - - - Valkeala 
580 Mt 	173 01-02 TV nrol/81 TPO tien rak. 	5,8 km 11-8/7 	- 12400 — j I' Sts, 	Rmt 
mt 3602 	02 8.7.81 83-89 IIIN-7 Ös,kpro 10100— 0 R Kansanmäen alikulku- - - - - - 
Kausalan keskusta, VR 15 Sss 05076 soratien par. 	1,3 km IIIN-7 Ös silta - - - - - - - - 
litti kev.liik.väylä 1,2 km 3,5/3,0 	kp Huhmarmäen alikulku- 
rautat.eritaso 	1 	kpl käytävä 
valaistus 	1,3 km 
568 Mt 369 	03-04 Tv riro 1/83 TPO tien rak. 	6,3 km IIIN-7 äs 9800 • k _tlk Tv, 	Stie 





- Selänpään kylän kohta, v1 	15 Sss 05106 rautat.eritaso 	2 	kpl SS Juutinmäefl ylikulku- 
Valkeala Ko 15 Sss yksityistieiärj. 1,0 km silta, 	Selänpään alikulkusilta 
678 Pt 14594 	01 Ko 00 Sts TPO tien rak. 	1,0 km 11-8/7 10800 vahv. 	3.12.1982 
mt 370 01 Ko 15 VR 83-89 kp-tien per. 	1,9 km IN-l0/7 kp Sts-hanke 559 
Kymintehtaan pt Sss 05073 silta rummuksi 1 	kpl Myrkkyojan putkis. 
Kuusankoski kev.liik.väylä 2,6 km 3,5/3,0 	kp S Kuusaanlammen ali- 
rautat.eritaso 2 	kpl kulkusilta 
valaistus 	2,9 km Ahimannintien ali- 
kulkusilta 
598 Pt 14613 	01 Tv nro 1/83 TPO tien rak. 	4,0 km 11-8/7 kp 14000 - tLJ _k_ Viialan a1ikulkusi1t 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	K Y m 1 
Laati 	K. Viljakainen 
Pöivdys 	4.10.1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.8A..- I986 
HANKELUETTELO 	 I9I9 





















Lisätietoja 19 83 1984 985 986 1987 
2 3 4 5 6 7 10 II 12 3 - 
551 Vt 6 	205-20 Tv nro 5/79 TPO tien rak. 	1,0 km IN-10/7 kp 9000 - :1 - k R 




tien 	levent. 	19,0 km 
yksityist.järj. 	20,0 km 
- - - trs 
- 









soratien par. 	8,0 km 
sillan rak. 	2 	kpl 
111-7 Ös 7700 t s 
tlk k Rmt 
R89 
Myllysilta 
- - - - - _______ ss 
- - - - - 
Puolakansilta 
627 Kt 60 
Heparo-Voikkaa, 
Kuusankoski, Valkeala 





tien rak. 	8,1 km 
tien rak. 2,0 km 
tien rak. 	2,2 km 
IN-10,5/7,Sk 
IN-10/7 kp 






0 	tlk R89 
suunn.tarkist. 
ennen toteutusta 
_______ _______ SS ______ _______ 
sillan rak. 	1 	kpl 
risteyssilta 	3 	kpl 
eritasoliitt. 	2 	kpl 
kev.liik.erita 2 	kpl 
rautat.eritaso 2 	kpl 
valaistus 
yksityist.järj. 	km 
633 Mt 1<0 	00 	Sts tien rak. 	3,1 km 11-8/7 kp 18000 suunn. 	tarkist. Lappakoskentie Sss tien rak. 0,3 km 111-7 kp trs Kuusankoski, Valkeala sillan rak. 	1 	kpl 
kev.liik.väylä 2,3 km ss 
kev.liik.erita 2 	kpl 
rautat.eritaso 3 	kpl 
valaistus 
yksityist.järj.3,1 km .t - Voikkaan silta Kymenrannan ali- 
554 Kt 60 	01-02 





tien rak. 	1,5 km 
sillan rak. 	1 	kpl 
11-8/7 kp 13500 
yo 9000 
.- 0 R 
kulkukäytävä 
Sts, 	Rmt - - 
- - 
- - - tiejärjestelyt, 1<0 00 	Kyp 05406 kev.liik.erita 1 	kpl - 
V Kuusankoski 1<0 	15 	Sss kev.liik.väylä 0,8 km 4.25/3,75 	kp 
564 Mt 360 	01-03 





tien rak. 	3,1 km 
soratien par. 	12,6 km IIIN-6,5 Ös 6300 





: - - 
Sääskjärvi-Mustila, kp:n putkisillan rak. 	1 kpl 
Elimäki, 	litti varatyö 




1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	K y m 1 
Laati 	K. Viljakainen 
Pöivoys 	4.10.1983 
Eli TI ENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9- 1 98E 
HANKELUETTELO 	 19-- --- I9 
Eli VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	- 
53- 
Kustannustaso 
Tr - i n d 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu _______ Hanke jo tavoiffeet toi toimen Toimenpiteet leikkaus nusorvio numero fle, tieosat, kunnat 
_________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päällyste 1000mk 
983 l4 985 1986 1987 Lisötietoja 
2 3 4 5 6 7 10 II 12 13 
567 Vt 6 	202-20 Kyp TPO liitt.kanavoin 2 kpl 3500 K tlk k 
pt 14645 	01 14.2.83 83-89 tien rak. 	0,5 km 111-7 Os - Sts 
mt 3751 01 05232 kev.liik.väylä 	2,6 km 3,5/3,0 	kp trs 0 Titin alikulkukäytävä - 
SS Utin kohta kev.liik.erita 3 	kpl Kujvalan alikulku- 




589 Vt 6 	210 TPO tien 	levent. 	4,5 km 1-10/7 kp 3300 o tlk trs Taavetti-Haimila, 83-89 liitt.par. 	3 	kpl - -.0 R Sts Luumäki 05115 yksityistiejärj. 	2,0 km 
valaistus 	2,0 km 
678 Pt 14569 	01 TPO tien rak. 	0,2 km IIIN-7 kp 1300 1<0 7 tlk _______________ R89 Jaalan keskusta, 83-89 kev.liik.väylä 2,3 km 3,5/3,0 	kp trs Sts _______ Jaala 05261 




TIE - JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri Kymi 
Laati M. Reunanen 
Pöivys 7.10.1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I94- l9 
HANKELUETTELO 	 1919 




















_______ 	Suunnittelualkatoulu - 1 
Lisätietoja 9 83 1984 985 19 86 19 87 
2 3 4 5 6 7 — 10 II 12 13 
4. Tie— ja rakennus- 
suunnitelmat 




Ko 00 Kyp 




Sillanrak. 	1 	kpl 
Tien rak. 2,3 km 
118/7 	+ 
2 jk+2 pp 
33000 - - 1 rs 
- / Ö - - 
3. 	Aholainen 
576 Mt 	393 10.4.1981 TPO Soratien 	par. 	5,2 	km 111-6,5 	Os 2 	500 t k _k 0 







Mt 	3872, 	Pt 	14811 







Rautat. 	eritaso 	1 	kpl 
Tien 	rak. 1,2 	km 
IIIN-7 	lis 5 000 t 	k k 
0 
R 
Sis. 	VR:ri 	osuuden 
- 
- - 
593 Vt 	7 Kyp TPO Liitt. 	par. 	8 	kpl 4 	500 t k k 





Kev.liik.vay1 	5,0 	km 
km 
3,5/3,0 	Kp 
- 	- - r - 




1 Vii (3iU 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	06 Mikkeli 
Laati H. Heiriikainen 
Pöivöys 	15.10.1983 
Ei TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- I9 86 
 Nimetyt hankkeet 
HANKELUETTELO 	 19-----19. 























Lisötietoja 1983 1984 19 85 19 86 19 87 



























Kp-tien par 	12,0 km 
Kp-tien par 	17,7 km 
Kp-tien par 	2,0 km 
Sillan rak 	1 kpl 
Valaistus 	9,4 km 
Liik.valot 	2 kpl 
Sillan rak 	1 kpl 
Tien rak 	1,0 km 
Sillan rak 	1 kpl 












- - - 

















Vt 5 	143-145 
Joroinen - Varkaus 
Joroinen 
Vt 5 	114-117 
Koskenniylly - Kuortti 
Heinolan inik, Pertunxnaa 
Vt 14 
Aholahti - Herriemäki 
Savoni irina 
4. Tie- 1a rakennussuunnitelmat 























Mt 416 	07-08 
Virransalmeri silta 









s - - - - - 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	06 Mikkeli 
Laati 	H. Heinikainen 
Poivöys 15.10.1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9t- I9 86 
 Nimetyt hankkeet 
HANKELUETTELO 	 9I9 
D VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO 	- Kustannustaso Tr-ind i4 
Hanke numero 
1-lankkeen nimi 
















Lisätietoja 1983 19 84 1985 1986 1987 
2 3 4 5 6 7 - 	 - - 	9_ - 10 II 12 13 
654 Mikkelin kaupunkiin joh- Stie-1000 TPO Tien rak 	0,6 km 11-8/7 kp 2200 L L R 
tavat päätiet, 16.3.83 83-89 Tien rak 	1,4 km 1-10/7 kp 
Vt 5, Muutossuunnitelma 06063 
plv:llä 104+83 - 122+00 
598 Nt 471 	02-05 T-461 TPO äs-tien per 	21,5 km 11-7/6 ös 11700 - 	- R 
Hannolanpelto-Enonkoski 6.2.75 83-89 
Enonkoski, Savonlinna 06031 
582 Pt 15390 Tv-141 k'po Tien rak 	4,82 km 111-7 äs 3000 L k R 
Laukunkangas 16.2.83 83-89 - 
Enonkoski ja Savonlinna 06086 
583 Pt 15358 Tv-ui TPO Tien rak 	4,8 km 111-6 sop 3000 k R 
Pihlajaniemi-Kesamonsaari 7.2.83 83-89 t - 
Savonlinna 06085 
626 Nt 437 	01-02 P-1515 TPO Sr-tien par 	9,0 km 111-6,5 	32 3700 - -t 1 - k R 
Linkola-Kolkonpää 21.5.80 83-89 Tien rak 	1,7 km 
Sulkava, Rantasalmi. 06087 
613 Nt 314 	05-07 P-157 TPO Tien rak 	8,0 km 111-7 ös 16000 R 
Hpr - Virtaa 11.6.79 83-89 Ös-tien par 	8,4 km - - 
Sysmä 06034 
586 Mt 434 	04-05 T-1639 TPO Tien rak 	4,0 km 111-6,5 ös 7700 k R 
Sairalanmäki - Kaskii 5.4.74 83-89 Sr-tien par 	4,8 km 
Sulkava 06024 
__- - -__ 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	06 Mikkeli 
Laoti 	H. Heinikainen 
Paivdys 	15.10.1983 
TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9- 1 
Nimetyt hankkeet 
HANKELUETTELO 	 19 ----- I9 




















Lisätietoja 19 83 1984 19 85 19 86 19 87 








Tien rak 	10,3 km 111-6 ös 3000 L 
- 
- R 
638 Mt 470 	06 P-1448 TPO Sr-tien par 	2,4 km 111-6,5 ös 4300 t k k o R 
Tappuvirta-Viljolahti 21.5.81 83-89 tien rak 2,1 km 
Kangaslampi 06078 
631 Mt 453 	07-08 Stie-846 TPO ös-tien par 	7,8 km 111-6,5 ös 4800 o R 
Tihusniemi - Kupr 26.2.80 83-89 Tien rak 2,0 km 
Jäppilä, Joroinen 	. 06073 
689 Pt 15097, 	15210 	03,03 Stie-170 TPO Sillan. rak 	1 kpl 111-5,5 sr 5000 '1 0 - - - - R 
- - s Väisälänsaaren silta 1.2.82 83-89 Tien rak 0,9 km 
Hirvensalmi 06407 
622 Vt 5 	123-126 Stie-1000 TPO Tien rak 	12,0 km 1-10/7 kp 28000 R 
Hietanen - Tikkala 13.6.83 83-89 Eritasoliittyrnä 	1 kpl - - - r - - t k 
Mikkelin mlk 06063 Risteyssilta 	1 kpl 
632 Mt 4784 	01-02 Stie-846 TPO äs-tien par 	11,4 km 111-6 ös 4500 - Ji - - . R 
Tollero - Kypärälahti 26.2.88 83-89 tis 
Heinävesi 06075 
620 Mt 465 	05-06 P-4411 TPO Sr-tien par 	5,5 km 111-6,5 	ös 3700 - - R 
Karhila - Paltala 17.12.79 83-89 tien rak 0,5 km 
Rantasalmi 06088 
636 Mt 426, 428 	01-03,0 P-2023 TPO is-tien par 	6,0 km 111-7,0 ös 13000 t R 







_______ ____________ 1 ________ _______ ______1. _____ 
____________________ 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	06 Mikkeli 
Laati H. Heinikainen 
Päivoys _15.10.1983 
TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I9- 1 9 
Nimetyt hankkeet D HANKELUETTELO 	 I9j9 




















Lisätietoja 1983 19 84 19 85 986 1987 
2 3 4 5 6 7 — 10 II 12 13 
630 Mt 450 	 03-06 Stie-846 TPO äs—tien par 	13,0km 111-7 lis 5000 - R 
\faalijala - Kupr 26.2.80 83-89 Tien rak 	 1,0km 
Pieksämäen mik 06074 
679 Vt 5 	 121-122 Stie-846 TPO Tien rak 	2,0km 11-8/7 kp 2400 t:k - R 
Niemistönmäen kohdalla 26.2.80 83-89 Sillan rak 	1 kpl 
Hirvensalmi 06081 
641 Pt 15179  ym 	 01 Stie-170 TPO äs-tien par 	1,5km 111-7 kp 2900 t:k R 
Sulkavan keskusta 1.2.82 83-89 " 	" 	1,1km 111-9/7 kp - r - - - 
Su.lkava 06082 Kev.liik.väylä 	1,5km 
625 Pt 15178 	 01 Stie-846 TPO Sillan rak 	1 kpl 111-6 bS 4800 - _ R Lautan korvaaminen 
- 0 
- 
- Hakovirran silta 26.2.80 83-89 Tien rak 1,0km ss 
Sulkava 06414 
651 Pt 15409 	 05 Stie-341 TPO Sillan rak 	1 kpl 111-6 ös 6400 tlkk o R Lautan korvaaminen 
sS Vaaluvirran silta 7.2.83 83-89 Tien rak 0,7km - - 
Heinävesi 06420 
637 Mt 479 	 01 S-12 TPO Tien rak 	5,1km 11-7/6 kp 3800 1 R 
Punkasalmi-Enanniemen ptl 26.1.81 83-89 - - 
Punkaharju 06083 
655 Mt 4474 	 01-06 Stie-341 TPO Sr-tien par 	28 km 111-6,5 äs 14000 & 1 Li0 R 
Porsaskoski-Haukivuori 7.2.83 83-89 Tien rak 	 3 km -t S - 
Haukivuori,Pieksämäen mik 06089 
645 Mt 4591 	 01-04 
Kalvitsa-Narila 







Sr-tien par 	20,0km 
Tien rak 	2,2km 





Turvetie" - - 	- - 
TVH 723830 
1- 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS EI TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 Piiri 06 Mikkeli Nimetyt hankkeet 
Laati H. Heinikainen HANKELUETTELO 	 1919___ 
Pöivöys 15.10.1983 D Kustannustoso VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	---L_j9__ 	 Tr-ind. 145 
ero 
Hankkeen nimi 








Kustan- Suunnitteluaikotaulu _______ 
Lisätietoja 1983 984 985 986 1987 
650 Pt 15409 	03-04 Stie-170 TPO Sillan rak 	1 kpl 111-6 ös 3200 - V 0 - tlk 	o R 88 
Hyväsalrnen silta 1.2.82 83-89 Tien rak 1,0 km - - ss Lautan korvaaminen 
Heinävesi, Enonkoski 06421 
Mt 414 	04-05 Stie-846 TPO Sr-tien par 	6,6 km 111-6,5 ös 3500 - U R 88 
584 Kauppi-Sonnanen 26.2.80 83-89 Tien rak 	2,6 km 
Heinolan mlk 06101 
653 Pt 15156 	02-03 Stie-341 TP0 Sr-tien par 	9 	km 111-6 ös 3900 t R 88 
Koikkala - Levänomainen 7.2.83 83-89 
Juva 06103 
600 Vt 13/15 P-1745 TPO Tien rak 	1,7 km 2 x 9/7 kp 10500 t k - o R 88 
- - - Kattilansilta - Rinnekat 11.6.80 83-89 Sillan rak 	4 kpl - - r Konsultointitarve 
v s Mikkelin kaup, ja mlk Sts 11,lvo 06102 vala Sts 12 
- - Sas 15 
643 Nt 467 	01-02 Stie-170 TPO ös-tien par 	6,0 km 111-6,5 ös 3600 - - 1 - k 	o R 88 
Lammasmäki - Osikonmäki 1.2.82 83-89 Tien rak 	0,4 km 
Rantasalmi 06104 
656 Vt 13 Stie-341 TPO Tien rak 	2,1 km 1-10/7 kp 4000 R 88 
Karikko - Siekkilä 7.2.83 83-89 Eritasoliitt 	1 kpl ti' __ 70-luvulla aloitetun 
Mikkelin kaup. 06106 Siltoja 	2 kpl suunnittelutyön jat- 
kaminen 
580 Vt 5 T-572 TPO Tien rak 	7,5 km No kp 100000 R 89, Ko/TVH 
Härkälänkylä - Myllykylä 1.2.73 83-89 Rks valmis 
Heinolan mlk 06069 Ts vahvistettavana 
581 Vt 5 T-1138 ko 00 St Tien rak 	12 km No, mol kp 95000 Rs valmis, Tähti- 
Myllyky-lä - Heinolankylä 25.2.72 Kev.liik.vayla 	4,2 km niemen sillan rs tekemättä, ts ollut 
Heinolan kaun. ja mlk _________ _______ _____________________ ___________ _____ - - - - - - - - _______ [ _______ _______ tlk:ssa 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	06 Mikkeli 
Laati 	H. Heinikainen 
Pöivdys 	15.10.1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I91 
Nimetyt hankkeet 
EI HANKELUETTELO 	 19-----19 



















Lisötietoja 19 83 1984 985 1986 1987 
2 3 _____ _______________ 6 ____ 10 II 12 13 - 
633 Mt 533 	01 Stie-846 unnostu Ös-tien par 	7,1 km 111-6,5 ÖS 1500 k Piiri hyväksyy 
Tihusniemi - Kupr 26.2.80 Pk 85 
Jäppilä 
639 Mt 4712 	01-03 Stie-170 Kunnostu Sr-tien par 	9,2 km 111-6,5 ös 7500 tlk 
- 
k 0 Pr R 56?, Pk maksaa 
Simanala - Kiimaraho 1.2.82 Tien rak 	9,0 km 
Kerimäki, Enonkoski 
644 Mt 434 	01-02 Stie-170 £HYKS ös-tien par 	12,0 km 11-8/7 kp 11000 t s - - ______ 
Juva - Suinmalan ptl 1.2.82 Tien rak 	1,5 km 
Juva 
646 Mt 431 	07-09 Stie-170 £HYKS Sr-tien par 	9,0 km 111-6,5 ös 7000 
K-Spr - Suonsalmi 1.2.82 Tien rak. 	1,7 km trs 
Hirvensalmi 
652 Mt 4321 	01-03 Stie-341 THYKS Sr-tien par 	12,8 km 111-6 ös 7500 
Puntala - Parkkila 7.2.83 Tien rak 	2,0 km _____ rs 
Ristiina, Mikkelin mik 
Nt 459 	01-04 Kunnost' $ 	äs-tien par 20,1 km 111-7 ös 3200 s - R 84 Vehmaa-Virtasalmen raja 
Juva 
654 Pt 	15415 	01 Sr-tien par 	8,6 km 111-6 ös 3500 t Pvöllisyyskohde 
Lapinlahti - Rönkönvaara, t s 
Savonranta 
TVH 723830 
1 	- - - - - - - - - - - - - - - - - - j 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	07 
Loati 	T. Uulkko 
Päivöys 14.10.1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA l9t- I9 
E:1 HANKELUETTELO 19--- -- I9 
























Lisätietoja 9 	83 9 	84 9  85 9 	86 19 	87 
2 3 4 5 - 6 7 - - _9 - 10 II 12 13 
1. Tieverkkosuunnitelmat 
Lieksan tieverkkoselvitys Ko 00 Tv t - 5 - -4 
Lieksa Kun 
Ilomantsin tieverkkosel- Ko 00 Pkp v - 	 -' - 
vitys Kun 
Ilomantsi 
Mt Herajoki - Koli L 
Joensuun liikenneselvitys Ko 00 Tv 
Joensuu Kun 
____________- 
-  __________ 
TVH 723830 
62. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 
Laati 	T. Hulkko 
14.10.1983 Piivciys 
TIENSUUNN TTELUCHJELMA I9.- 98 
EJ HANKELUETTELO 	 I9I9 .. 




















Suunnitteluaikataulu _______ _______ 
Lisätietoja 19 	83 19 	84 9 85 1986 19 	87 
2 3 4 5 6 - 7 8 9 10 II 12 13 
4. Tie-jarakennus- 
suunnitelmat 






Soratien par 	17,1 km III N-7 	is 6000 iS. 0 R 88 Tiesuunnitelman 
täydentäiuinen 






Tien rak 	4,2 km 1 N10/7 ki 14600 k 0 R Rakennimsuunn. tarkist. Myös nuutossuunnitelma 
nI-ol].inen 
- - - 
584 Mt 508 	 04-05 





Soratien par 	11,5 ka III 6,5 ös 8400 t 5 J 
0 R 
- - - -1 
585 Pt 	15715 	01 
Lehmo - Ristisaari 
2.2.1982 TPO 
83-89 
Soratien par 	4,6 ka 
Kev liik väylä 	1,6 kn 
III 6,5 äs 3000 t- k - 
Kontiolahti 07041 
590 Mt 494 	 09-10 





Soratien par 	9,6 kii III N-7 äs 6000 R - 
- 
603 Pt 15828 	02-03 
Paalasmaan silta, L-11 
TPO 
83-89 








4 Juuka ko 15 Sss 07403 . 
ii R 
591 Mt 504 	 11 TPO Os-tien par 	6,6 ki III N-7 äs 4300 
4 Martonvaara - Järvikylä 83-89 7 . - • Polvijärvi 07039 
592 Mt 573 	 02-03 8.6.1981 TPO Soratien par 	9,5 ki III N-7 äs 8100 t 
1 
.P R 





1------ - - - - - - - - -- - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9L- 
Piiri 	07 
Laati 	T. Hulkko 	 HANKELUETTELO 	 19----- 19___ 	
Kustannustaso Pdivöys 14.10.1983 




















Suunnitteluciktaulu _______ _______ 
Lisötietoja 9 83 9 84 9 85 19 	86 19 	87 
_____ 
___ 2 3 4 5 6 7 - - _9_ - 10 II 12 13 
594 Mt 4961 	 01 
öllölä - Hoilola 
16.6.1982 TPO 
83-89 
Soratien par 	5,4 ka III 6,5 ös 3900 R 
- - - 
Tuupovaara 07048 
596 Mt 5284 	 01-03 
Valtimo - Sivakkajoki 
19.3.1982 TPO 
83-89 




- - - - 
Valtjmo 07044 
597 Mt 512 	 05-07 7.6.1983 TPO Soratien par 	13,5 km III tI-7 ös 7500 R 1 
- 	.4 
-1 
Eno - Sarvinki 83-89 Kev liik väylä 	1,8 km - - 
Eno 07045 
598 Mt 524 	 06-07 





Soratien par 	15,9 km III 6,5 ös 8300 trs - R 








Sillan rak 	1 kpl III N-7 ös 5200 
- - 
1 - 
606 Mt 5031 	 01-03 
Käsäinä - Sotkuma 
7.6.1983 TPO 
83-89 
Soratien par 	13,6 km III 6,5 ös 8000 R 
Liperi, Polvijärvi 07046 
607 Mt 500 	 02-04 
Värtsilä - Varpasalxni 
16.6.1982 TPO 
83-89 
Soratien par 	8,8 km III 6,5 ös 4800 
$ 
ti 0 1 R 
- 
Värtsilä 07056 
608 Mt 500 	 05-06 
Varpasalmi - Hoilola 
16.6.1982 TPO 
83-89 





Tuupovaara, Värtsilä 07056 
TVH 723830 	 1883Q49OR-12f25 
64 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	07 
Laati T. Hulkko 
Poivys 14.10.1983 
TIENSUUNN ITTELUOHJELMA l9.- 1 
HANKELUETTELO 	 19I9 





















Lisötietoja 9 83 9 	84 19 	85 19 86 19 87 
2 _______ _____ ________________ 6 ____ - 	8 10 II 12 13 
610 Mt 491 	08 13.4.1981 TPO äs-tien par 	3,5 kn III N-7 ös 4100 t] - 0 4 R .. Mt 492 03 83-89 Kev liik väylä 	3,4 ko - - - - 




611 Mt 5142 	01-03 
Uimaharju - Palojoki 
26.9.1983 TPO 
83-89 
Soratien par 	14,1 kn 111 N-7 ös 7500 
- trs 
tlk 1k10 R 88 
Eno 07059 
612 Mt 5142 	04-05 
Palojoki - Luhtapohja 
26.9.1983 TPO 
83-89 




613 Mt 488 	02-04 
Kitee - Korkeakangas 
8.6.1981 TPO 
82-88 
ös-tien par 	9,7 km III N-7 ös 7100 R 
Kitee 07049 
614 Mt 5284 	03-06 
Sivakkajokj - Sivakka 
19.3.1982 TPO 
82-88 
Soratien par 	9,0 km :11 N-7 ös 5500 
- - ts - . 
R 
Valtimo, Nurmes 07044 




Soratien par 	7,0 km :ii 	6,5 ös 4000 
.» - 
R Rajaus muutt. 
Eno 07045 
616 Mt 512 	01-03 7.6.1983 TPO Soratien par 	13,2 km III 6,5 äs 8400 tlk 	k 0 ' R 88 Rajaus muutt. Pirttivaara - Kovero 83-89 - - 	. - - 
Eno, Tuupovaara 07047 
619 Mt 524 	08-09 
Savijärvi - Kapr 
13.4.1981 TPO 
83-89 
Soratien par 	11,7 km III 6,5 ös 6300 s. - R 
Lieksa 07055 
638 Pt 15505 	01-03 Soratien par 	13,Oki iii 6,5 ös 7000 
trs ______ Uusi 
Kesälahti - Kypr 1 Kesälahti 
1 vri rjO 	
188304904 R-12/2455 
1 	 — — — — — — — — — — — — — — — 
- - - - - - - - - - - - - - - ------1 
65. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9L 
Piiri 	07 
Laati 	T. Hulkko 	 HANKELUETTELO 	 I9_.._I9___ 	



















Suunflitteluaikutaulu 	________ ________ 
Lisätietoja 1! 83 19 84 9 85 19 	86 19 	87 
2 _____________ 6 - 7 - ____ ____ ____ 13 
620 Pt 15717 	01-02 
______ ____ 
TPO Soratien par 	7,0 km :ii 	6,5 	tis 4500 S______ 
0 R 
Kuiho - Kuuma 83-89 
Kontiolahti 07062 
621 Pt 	15625 	01-02 TPO Soratien par 	8,5 km III 6,5 ös 5100 .lk 	kO '-4 
R89 
Tuupovaara - Huosiovaara 83-89 .-. —4 
Tuupovaara 07063 
631 Mt 504 	07 
Pt 15783 01 
24.8.1983 TPO 
83-89 
s-tien par 	4,0 km 
Kev liik väylä 	5,0 km 
III N-7 ös 3000 ts 
t kO R89 
- 
- - - - - 
Polvijärven keskusta . 07073 
Polvijärvi 
622 Mt 5261 	02-04 
Kylänlahti - Mätäsvaara 
TPO 
83-89 
Soratien par 	13,0 km III 6,5 ös 6500 tIES ti] ________ k 
R 88 
Lieksa 07067 
623 Mt 5053 	01-04 





Soratien par 	20,0 km III 6,5 ös 11900 
1 ts i rsii 1 
R 88 
- 
624 Mt 5285 	01-03 TPO Soratien par 	17,5 km III 6.5 ös 10000 tms k R 89 
Valtimo - Lotma 83-89 
Valtimo 07075 
625 Mt 5044 	01-03 TPO Soratieri par 	18,9 km III 	6,5 ]3s 12100 t _______ 
t0 R88 
Martonvaara - Polvela 83-89 -4 - 
Juuka, Polvijärvi 07068 
626 Pt 	15847 	01 
Lamminkylä - Märäjälahti 
THYKS Soratien par 	5,0 km 
Kev lijk väylä 	1,0 km 
III N-6 ös 2600 tr; 
tlk 	k 
1 
-4 - - 
Lieksa 










Sillan rak 	1 kpl 
_______ 












- - 	- 
-- 
- 
TVH 723830 	 1a83o4O4R-12/245S 
66. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EJ TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I94- 9. Piiri 	07 
Laati T. Hulkko 	 HANKELUETTELO 	 19__.j9___ 	





















Lisötietoja 9 83 19 	84 19 	85 19 	86 19 87 
2 3 ' 5 1 	6 7 - _R_ - 9_ - 10 II 12 3 
628 Pt 15720 24.8.1983 TPO ös-tien par 	5,1 km 11 6,5 ös 5100 Ik k 0 R 
- 
- Kontiolanden keskusta 83-89 Kev liik väylä 	6,4 km . - - 
Kontiolahti 07072 
629 Mt 496 	05-07 
öllölä - Tuupovaara 
TPO 
83-89 
ös-tien par 	14,4 kai III N-7 	5s 9700 
- 
L..,.S.40 
.rs R 88 
Tuupovaara 07065 
630 Mt 520 	01-03 
Lylyvaara - Hiiskoski 
TPO 
83-89 
Soratien par 	17,0 km CII 	6,5 ös 9700 tr s ________ 
lk,kl R 89 
Ilomantsi 07076 
632 Pt 15507 	01-02 
Piikkeensalmen silta 
ko 15 Sss TPO 
83-89 
Sillan rak 	1 kpl [II N-6 ös 5400 k 0 R 
- 07406 S_4 
633 Mt 4845 	01 
Pt 	15690 01 
ko 15 Sss TPO 
83-89 
Soratien par [II N-6 ös 3000 -. 
Jk 0 	R Aikaisemmin pieneh-
kö hanke Niittylanden tiejärjestely 
634 Pt 	15729 	01-02 
Varparanta - Venejoki 
TPO 
83-89 
Soratien par 	10,4 km UI N-6,0 ö 4600 tlk ,-. trs 
0 -i R 89 Uusi 
Kontiolahti 07077 
635 Pt 15729 	03-04 
Venejoki - Romppala 
TPO 
83-89 
Soratien par 	8,8 km III N-6,0 ös 3900 trs 
tlkk0 R89Uusi ______ 
Konti-o]ahti 07077 
636 Mt 5071 	01-03 THYKS Soratien par 	12,0 kai III 6,5 ös 7500 trs Uusi Kelvä - Vuonislahti 
Lieksa 




TVH 723830 	 188304904 R-12/24 55 
1 ---------- - - — — —j 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
67. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- I9.8 
08 Kuopio Piiri __________________ 
Suunfl.ifls./PM 	 HANKELUETTELO 	19- -- -- I9_ Laati 	




















Suunnitteluaikataulu 	_______ _______ 
Lisätietoja 19 19 	84 19 85 19 86 19 87 
2 3 4 5 6 7 - _8_ - - 10 II 12 1 13 ________________ 1 
3. yleisteat 
535 Vt 5 	 203-206 TPO Tien rak. 	 14,5 lan Mol 121000 - - k - 
Vuorela-Sii1injrvi 83-89 
Sii1injär'i ko 03 Kup,St 08100 
ks 15 Sss 
537 Vt 5 	 217-219 Kaavoitus Tien rak. 	 8,0 lan E/7 kp 2CXXX) 
Iisaiirn ohitus Sillan rak. 	 1 kpl 
-1 
Iisalmi ko 00 KUP 
531 Mt 5646 	 02-03 5-2 1YKS Ös/Kp-tien par. 	1,3 1011 13603 - Suiinittelun jatkaninen 
- Akkalansalmen silta 16.1.1978 Sillan rak. 	 1 kpl - siirretty toistaiseksi 
Lapiniti Ko 15 Sss 
534 Vt 5 	 159-161 Stie-2081 'fl4?X Tien rak. 	 3,8 lan iic1 430(X) k 
Hiltulanlahti-Pitkälahti 13.12.1982 - L - - - - 
Kuopio 1(0 (X)4.P, St 
Ko 15 Sss 
536 Kt 75 	 01 2PO Lisak. rak. 	 1,5 km 7000 ____ 
Siilinjärven keskssta 83-89 
Siilinjärvi Ko (O1tp, SIE )8103 
1(0 15 Sss 
538 Vt 5 	 158-159 Stie-208l jS Nylojisen tien ja uuden 
Vehnasnäki-Hiltulanlahti 13.12.1982 linjan vertailuselvitys 
Kuopio 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 08 Kuopio 
Looti Suunn.ins./PM 
Poiväys 15.10.1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- l9..Q6 
HANKELUETTELO 	 19I9 




H nke 0 
numero 
Hankkeen nimi 
















Lisätietoja 19 83 934 1985 986 987 
2 3 4 5 6 7 - 	8 	- - _9_ - 10 II 12 13 
613 





Soratien par. 	19,0 on 5,5/6 8s 9350 6 k R 
Nt 5822 	 01-03 
Matalalahti-Pal sua 
- - - 
Iisalmi, Sonka.jrvi 08046 
644 Mt 5862 	. 01-05 TVH 	1/81 TPO Soratien par. 	25,4 1 5,5/6 bs 14600 R 
Pord-JyrkJä 8.7.1981 83-89 - Tiesuunniteina vahvis- 
sonkajr 08049 tettu 
Rakennussuunni telma kesk. 
590 Mt 5542 	 01 Piirin jr. TPO Soratien par. 	7,7 lon 3,5/6 ös 3700 :1, -i- - - 0 R 
Lanperila-Särkinen 10.1.1980 83-89 
Kuopio osa 
08080 
640 Mt 572 	 01 TVH 	3/80 TPO Kp-tien par. 	1,0 1i 9/7 kp 1300 t + - R 
r I\iusnienn keskusta 22.8.1980 83-89 Kev.liik.väylä 	0,9 lon 3,0/2,5 - 
Tuustviemi ko 11, 15 08288 Kev.liik.erita 	1 	11 a v 1 
632 Mt 5611 	 01-02 Piirin jr. TPO Soratien par. 	10,7 1i 7/6,5 ös 7800 R Tiesuunriiteirna vahvistet- 
Mt 5633 	 04 13.3.1981 83-89 bs/Kp.tien par. 	2,5 Qii t s tu. Rakenriussuunnitelma 
Ruutana-Kiulunäki 08055 aloittamatta. 
Kiuruvesi, Iisalmi 
627 Mt 551 	 15 Piirin jr. TPO bs-tien par. 	1,7 k 10/7 kp 3500 t k k R 
-s Vesannon keskusta 25.1.1982 83-89 Kev.liik.väylä 	1,3 km 4/7 	kp r - 
Vesanto ko 11 08083 3,0/2,5 kp 
575 Mt 580 	 04 S-9 TPO Ös-tien par. 	2,8 km 8/7 kp 3600 lk k R 
s - Mt 582 13 14.3.1977 83-89 Kev.liik.väylä 	4,0 km 7/6,5 bs t al 
Mt 586 	 16 08132 3,0/2,5 kp 
Rautavaaran keskusta, Rauta- 
vaara 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 E 	TIENSUUNN ITTELUOI-IJELMA 1 9- I9 Piiri 	08 Kuopio 
Laati Sunn.ins./PM 	 HANKELUETTELO 	 19_I9__ 	




















Lisötietoja 19 83 19 	84 9 85 19 86 19 87 
2 3 4 5 6 7 8 - - 9_ - - 10 II 12 13 
623 Mt 560 	 01-03 TVH 3/80 TPO Soratien par. 	21,6 1n 6,5/6 65 8700 R Tiesuixinitelma vahv-lstet- 
Jyihä-Saarela 22.8.1980 83-89 t 0 tu. Rakennussuunniteiiia 
Pielavesi 08061 aloittamatta. 
592 Pt 16275 	 01 Piirin jr. TPO Soratien par. 	8,4 Wn 7/6,5 ös 5000 t k k - 0 8 
- 
Monni-Vesijt 10.4.1981 83-89 
Sii1injrvi 08122 
615 Mt 506 	 08-09 TVH 1/81 TPO Soratien par. 	9,4 Im 7/6,5 äs 7000 1 +1 	C 8 
- Luikonlahti-Sivakkavaara 8.7.1981 83-89 - t s - 
Kaavi osa 
08026 
602 Mt 5863 	 01 Piirin jr. TPO Soratien par. 	6,3 ko ','6,5 ös 1700 Uusi 
Sonkajärvi-Sonkakosld 25.2.1983 83-89 r s 0 8 
Sorikajt 08348 
637 Mt 5701 	 01-03 TVH 1/81 TPO Soratien par. 	13,1 1n €,5/6 ös 7100 k k 0 8 
- Lastukoski-Venäkoaho 8.7.1981 83-89 t 5 
Nilsiä, Juankoski 08068 
635 Mt 560 	 04-08 TVH 1/81 TPO Soratien par. 	16,6 km 6,5/6 ös 6600 8 TiesuunniteLria vahvistet 
Saarela-Keski-Pohjamiiaan pr 8.7.1981 83-89 t s 	( tu. Rakennussuunnitelma 
Pielavesi, Keitele 08064 aloittamatta. 
646 Mt 564 	 01-06 TVH 1/81 TPO Soratien par. 	28,6 kmn 65/6 ös 14700 8 Tiesuunnitelmfla vahvistet- 
Vianta-Lsnsaspohja 8.7.1981 83-89 t ( tu. Rakennussuuriniteirna 
Maaninka, Lapinlahti 08052 a1oitt52tta.. 
Iisalmi 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 




Ei HANKELUETTELO 	 19 























Lisätietojo 1983 1984 1985 1986 19 87 
2 3 4 5 6 7 10 II 2 13 
598 Vt 5 	 146 Piirin jr. TPO Kev.liik.vriä 	3,6 lan 3,0/2,5 kp 24(X) a + ( - R 
t s - Kuvansi-Varkaus 9.6.1983 83-89 Sillan rak. 	 1 kpl - 
Varkaus ko 11 08313 Kev.liik.erita 	2 kpl s 
k- 618 Mt 5761 	 01-03 Piirin jr. TPO Soratien par. 	15,3 lan 5,5/6 ös 7700 t 0 R Loutteisen silta 
- 
s Mt 5762 	 04 25.1.1982 83-89 Sillan par. 1 kpl - r - 
Pa.julahti-Valkeinen 08072 
Nilsiä 
594 P5 16035 	 01-02 Piirin jr. TPO bs-tien par. 	1,8 lan :.0/7 kp 4800 0 R 
vii 
---4 
Mt 552 04 14.5.1982 83-89 Kev.liik.vylä 	3,0 lan 6/7 kp t s 
i s P5 16034 	 01 ko 8, 11 08131 C,0/2,5 kp - 
Keiteleen keslc.ista, 
Keitele 
642 Mt 5822 	 03-07 TVH 3/80 TPO Soratien par. 	19,2 lan € ,5/6 ös 7900 11 	k - R Lto -i silta 
s - Paisua-Jurninen 22.8.1980 83-89 Sillan par. 	2 kpl Mustanpuron silta 
Sonkajärvi, Varpaisj 08047 
625 Mt 536 	 02-05 TVH 1/81 TPO Soratien par. 	22,2 lan 6.5/6 ös 14500 t :+ - R 
- 	- Konnuslahtj-Rsälä 8.7.1981 83-89 - t 4 - 
Leppävirta, Vel-anersalmi 08076 
631 Mt 591 	 01-03 Piirin jr. TPO Soratien par. 	l8,0.lon 6.5/6 ös 13200 tl :+ - 0 R Kauppilanjoen 	silta 
Vieremä-Ralanjnäk. 25.1.1982 83-89 Sillan par. 	2 kpl 8,7 ÖS - 4 Hepopuron silta - - - 
Vieremä, Sonkajrvi 08054 Sillan rak. 	1 kpl Vuorisenjoen silta 
Iisalmi 
TVH 723830 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7 1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9.- I9 
Piiri 	 08 Kuopio 
Suum.ins./PM 	 HANKELUETTELO 	 19I9 Laati 



















Suunnitteluaikatoulu 	_______ _______ 
Lisötietoja 1983 1984 19 85 1986 1987 








Mt 659 	 06 
Ahveninen-Keski-Sucgnefl pr. 
Vesanto 




Mt 5613 	 03-07 
L.aikkala-Htaky1ä 
Pielavesi, Kiuruvesi 
Mt 576 	01-03 
Pyykangas-Koivumaki 
Siilin.järvi 
Pt 16349 	01-05 
Syvärinpää- Palonunni 
Varpaisjärvi, Nilsiä 
Vt 5 	 203-206 
Vuorela-Siilinjärvi 
Siilinjärvi 







































Soratien par. 	5,5 lar 
Soratien par. 	8,9 lrar. 
Saratien par. 	26,8 lan 
Tien rak. 	13,4 lan 
Soratien par. 	27,3 km 
Sillan par. 	• 	1 kpl 
Ös/Kp-tien par. 	4,1 ln 
Kev.liik.väylä 	4,1 lan 
Kev.liik.erita 	5 kpl 
















- - t s 















- - t - - 
± - 
- 




- r - 
11 
- 	- s - 







TIE - JA VESIRAKENNUSLAITOS 




EiJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I96 
HANKELUETTELO 	 I9I9 
























Lisätietoja 19 83 1984 985 986 19 87 
2 3 4 5 6 7 10 II 12 13 
639 Mt 573 	 04 Piirin jr. TPO Tien rak. 	 10,0 km 8/6,5 ös 8200 11 1< R 
Maarianvaara-Pohjois-Karja- 25.1.1982 83-89 7/6,5 bs 
-- 
lan pr 08074 
Kaavi 
- 
629 Mt 548 	01-07 piirin jr. TPO bs/kp-tien par. 	30,8 km 7/6,5 ös 14600 tlk-i-k 	0 R 
Peltola-Etelälahti 25.2.1983 83-89 - L - - - 
Suonenjoki, Karttula 08004 
633 Mt 5641 	 01-05 Piirin jr. 'P0 Soratien par. 	22,6 km 6,5/6 ös 10800 lk^k 	0 R 
25.2.1983 83-89 
Pielavesi, Iisalmi 08053 
551 Mt 576 	03-06 Piirin jr. TPO ts-tien par. 	17,6 km 7/6,5 ös 10500 1+k 	0 R 
Koivu-näld-Varpa.isjärvi 25.2.1983 83-89 5 - 
Sii1injrvi, Varpaisjrvi 08121 
552 Mt 578 	02-04 Piirin jr. TPO Soratien par. 	15,7 km 6,5/6 8s 7250 1k+k 	0 R 88 
—H 
Palonurmi-Harsukangas 25.2.1983 83-89 ii - 
Nilsiä, Raitavaara 08123 
597 Kt 69 	17-18 TVH 4/83 TPO Tien rak. 	 9,0 km 8/7 kp 14100 tlk-4-k 0 P1 88 
-t 
Toholahti-Koskelo 24.8.1983 83-89 - t J 
Raitalarrpi, Suonenjoki 08104 
586 Mt 573 	08-10 Piirin jr. TPO Tien rak. 	13,4 km 7/6,5 ös 14100 ) 8 
Kaavi-Luikonlahti 8.6.1979 83-89 Kev.11ik.väylä 	2,0 km 3,0/2,5 kp - - rs _______ 
Kaavi 25.2.1983 08124 Yksityist.järj. 	13,4 km s 
________ 
1(0 11, 15 
___ __ _______ ____ __ __[__ __ _______ 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - 




TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I9L- 1 
HANKELUETTELO 	 19I9 
























Lisätietoja 1983 1984 9 85 19 86 19 87 
2 3 _____ ________________ 6 - ' 10 II 2 13 
595 Mt 561 	 10-12 Piirin jr. TPO Os-tien par. 	12,8 lc 7/6,5 ös 5803 tlk+k 	0 R 88 
Kiunjvesi-Ruut.na 25.2.1983 83-89 - - ________ 
Klunivesi 08133 
555 Mt 542 	 03-09 Piirin jr. TPO Tien rak. 	31,0 lan 8/6 ös 22700 tlk+k 4 R 88 




620 Vt 5 	 160-161 Stie-2081 THYKS Tien rak. 	3,7 la Ivbl 45000 ______ tlk+k 0 R 89 jälkeen 
_______ rs Pitkäliti-Jynkkä 13.12.1982 
- 
1--- -- 
Kuopio ko 00K1p,Sts, 
Sss _ 
647 Vt 5 	 203-206 TPO Tien rak. 	14,5 la- Mcl 107000 1- tlk+k 
R 88 
_______ Vuorela-Siilinjärvi 83-89 trs - ___________________ ______________________ 
Siilinjärvi ko COMJp  ,Sts 08100 
ko 15 Sss 
604 Mt 546 	 01-07 TPO Soratien par. 	32,0 lan 6,5/6 ös 19600 t]3+k ..9 Uusi 
Vaajasalxni-Tervo 83-89 ______ trs 
-t 
R 88 
Ra.italari, Tervo 08137 
605 Mt 531 	 01-04 TPO Soratien par. 	20,0 lan 7/6,5 ös 14000 ±_k 4 Uusi Sa1inirien-Palokarigas 83-89 1trs R 88 
Suonenjoki, Leppävirta 08136 
606 Mt 657 	 08 TPO Soratien par. 	17,4 la 6,5/6 äs 10000 J? Uusi 
Mt 5602 01-02 83-89 
1 ________ R 89 Tossavanlahtj-Petänäld 08138 
Keitele 
_________ ___ ___ _______ ____ __ 1 __ _______ 
TVH 723830 
74. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	 08 Kuopio 
Laati Suunn.ins./PM 
Pöivdys 	1.5.10.1983 
LII TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9. 
HANKELUETTELO 	 1919. 



















SuunfitteIuaikataj 	_______ _______ 
Lisätietoja 19 83 984 985 19 86 1987 
2 _____ ________________ 6 7 -- _____ II 12 13 _______ 
603 Mt 5911 	 01-03 TPO Soratien par. 	14,0 ton 6,5/6 	ös 7500 t1k+k _j Unj 
Häneenlanpi-Nissilä 83-89 tr ______ R 89 1 
Vierernä 08141 
556 Kt 69 	 13-15 TVH 4/83 THYKS Tien rak. 	14,0 kTI 8/7 ÖS 14200 R 89 jaikeen 
Keski-Suonn pr-Rautalampi 24.8.1983 ______ trs 
Rautalarrpi 
607 Pt 16471 	 02-03 TPO Soratien par. 	10,6 on 6,5/6 bs 7000 ..p Uusi 
Puntti-Säyneinen 83-89 ._____ R 88 
Juankoski, Nilsiä 08140 
608 Mt 570 	 05-07 TPO Soratien par. 	16,0 1n 6,5/6 ös 10000 tlk+k 	0 uusi 
-H S'neineri-HankamäId 83-89 ______ trs R89 
Juankoski, Rautavaara 08142 
609 Mt 539 	 08 TPO Soratien par. 	6,0 len 6,5/6 ös 3600 Uusi 
Haapakangas-Nustiniahti 83-89 trs -H 
R 89 
Vehmersaimi 08139 
560 Mt 5646 	 02-03 S-2 THYKS bs/Kp-tien par. 	1,3 ln 6,5 	s 13600 Suunnittelun jatkaminen 
Aaiansalnn silta 16.1.1978 Sillan rak. 	1 1l siirretty toistaiseksi 
Lapinlahti 
TVH 723830 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
75. VIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9P Piiri 	09 Keski-Suomi 
EI HANKELUETTELO 	 t9_j9_ Laati 





















Lisätietoja 83 19  84 19 	85 86 1987 
2 _______________________ 3 _________ 4 _______ 5 ____________________ 6 __________ 7 _____ - _8 - - ..9_ 10 ______ II _______ 12 ______ 13 ________________ 
3. YLEISSUUNNITELMAT 
543 Vt 9 Lievestuoreen kohdalla Kaavatiejärj. 	2 km useita L - 
Laukaa 
536 Nt 604 
Konilannotko - Rekola Tiejärjestelyt 	2 km V_S IL_ - 
Jämsänkosk 1 
545 Vt 9, kt 59 
Vaajakoski - Leppälahti 
Jääskelä - Kanavuori 
Jyväskylän mlk 
Tiejärjestelyt 	7 km 11/7,5 
14,5/7,5 8/7 
- VS - - - - - - 
544 Vt 4 
Laahajoki - Puuppolan pt Tiejärjestelyt 	4 km 10/7 YJ - - - 
Jyväskylän tnlk 8/7 
537 Vt 4 
Jämsän liitt. - Korpi- Tiejärjestelyt 16 km 10/7 ys k 
landen kr. 
Jämsä ko 00 KSp 
532 Mt 637, 642 
Kuusankosken silta Tien rak. 	1 km Sillan rak. 	1 kpl 15000 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	09 Keski-Suomi 
Laati 
Poiviys 	15.10.1983 
1J TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- l9± 
EJ HANKELUETTELO 	 1919 




















Lisotietoja 1983 I98 985 1986 1987 
2 3 4 5 6 7 - 	8 	- - 	9 	- 10 II 12 13 
4. TIE- JA RAKENNUS- 
SUUNN ITELMAT 
582 Vt 4 	221-223 Arvaja-Jämsä, 
Jämsä 
P-803/Ps- 
326/24.3.8C P0 83-89 09089 
Tien rak. 	7,7 km Kp-tien par. 	6,7 " Sillan par. 1 kpl 
1 N-10/7 kp 20000 - - - 	- - - tlk. 	k o Kuruojan silta 
R 1989 
- 
608 Vt 13 	206 
Sara-ahon etl.-Hieta- 
lahti, Saarijärvi 




Kev.liik.väylä 	1,5 km Kev.liik.erita. 	1 kpl 1700 -0 R - - 
:urv. työ 
579 Mt 759 	22 Keitelepohjan pys.tie- P0 83- 19 
Ös-tien par. 	3,1 km Tien rak. 	1,3 TT 
III N-7 ös 2300 !i il k_, R - 
Keitelepohja, 09050 Viitasaari 





Ös-tien par. 	6,0 " Tien rak. 	1,0 
Kev.liik.väylä 	1,0 
III N-7 äs 4700 - - Lii - R - - 







Ös-tien par. 	12,5 	' Soratien par. 	3,1 Tien rak. 	1,4 " 
III N-7 äs 13200 
L 
LII 0 Csa hanketta 09071 - 
- - - 
550 
Pt 16943, 	16944 	01, 01 Kinnulan keskusta, 
Kinnula 
TPO 83-89 09052 
Tien rak. 	0,4 
Os-tien par. 	3,4 " Sillan rak. 1 kpl 
III N-7 
kp 3600 
LW L R 1988 - 
Kev.liik.väylä 	3,8 km Valaistus 	3,8 





Tien rak. 	2,5 " Kp-tien par. 	1,2 Risteyssilta 	1 kpl 
III N-7 ös 
1 N-10/7kp 8400 
- < R - - 
Kev.liik.väylä 	1,6 km 
Kev.liik.erita. 	1 kpl 
Yksityist.järj. 	1,0 km 
592 Nt 6541 	01 Saarensalmen silta, ko 15 Sas TPO 83- 89 
Sillan rak. 	1 kpl Tien rak. 0,3 km 
III N-7 ös 4900 R - - - - Kinnula 09407 
- 580 Kt 69 	10-12 
Konnevesi-Kivisalmi, Konnevesi _________ 
TPO 83-89 
09022 _______ 
Ös-tien par. 	10,5 km Tien rak. 4,5 	II 
____________________ 
III N-7 ös 
__________ 
13500 




______ - r4_ -
1VH 723830 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - - 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	09 Keski-Suomi 	 TIENSUUNNITTELUOI-iJELMA I_- I9 
Looti E 	HANKELUETTELO 	 I9_I9 
Pöivöys 15.10.1983 




















Lisatietoja 1983 1981. 985 1986 1987 
2 3 4 5 6 7 - 	8 	- _9_ - 10 II 12 13 





Tien rak. 	3,1 km Os-tien par. 	1,3 Sillan rak. 	1 kpl 
III N-7 ös 7500 1 R - - - 
611 Vt 4 	- Mattilanniemi-Lohjkosken- 




Tien rak. 	4,0 km 
Eritasoliitt. 	3 kpl 
Rautat.erita. 	3 " Liitt.kanav. 	3 
1 8-10/7 kp 180000 
- tjk. k 
R - - - 
- 











Ös-tien par. 	10,5 km Tien rak. 	1,8 
III N-7 ös 8000 - - tr - - - k_ 0 R 
591 Pt 16729 	01 
Kantolansalmen silta, 
Laukaa ko 15 Sss 
'P0 83-89 
09402 
Sillan rak. 	1 kpl 
Tien rak. 1,3 km 
Soratien par. 	0,1 	" 
III 8-7 ös 8300 
- - - -J 	0 
-55---' 
8 i - 
0- 





Soratien par. 	10,0 km 
Tien rak. 	1,0 " 
III 8-7 äs 4200 - r - k 0 8 






Soratieri par. 	6,5 km Tien rak. 	6,2 " 
Sillan rak. 	2 kpl 
III 8-7 ös 11900 - ti - 1 k k_ 	0 R Salmen silta Huikonsalmen silta 1 s -J 
- 
- - 






Soratien par. 21,0 km 
Tien rak. 	3,5 " 
III N-7 ös 25000 _tL - tlk 	,k 0 8 





Soratien par. 	8,5 Tien rak. 	3,0 
III 8-7 äs 8900 
- t 
_tLk 0 R - - 






Soratien par. 	5,2 km Tien rak. 	2,5 " 
III N-7 ös 6500 - - - - 0 R 






Soratien par. 	4,8 " 
Tien rak. 	0,9 
III 8-7 ös 3300 - - --- 	0 R 1988 
618 Nt 625 	01-02 
Kin.aus-Y1ä-Kintaus, 
Petajavesi -jOoO 
TPO 83- Soratien par. 	8,0 
Tien rak. 	1,9 _____________________ 
III 8-7 ös 
___________ 
6500 
_____ - - 





1 vri (.3iU 
flE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	09 Keski-Suomi 
Laati --- L'--- 
Pöivys 15.10.1983 
Elli TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19- I96 
Eli HANKELUETTELO 























Llsotletoia 983 984 955 985 957 
2 3 4 5 6 7 8 - - 9__ - 10 II 12 13 






Soratien par. 	13,2 km 
Tien rak. 	3,5 " 
III N-7 ös 10600 




Mt 760 	11-14 




bs-tien par. 	13,9 " Tien rak. 	3,8 " 
III N-7 ös 10800 
- -5- 
tlk 	k 
_ R ts 
630 Mi 6007 	01-02 
Petäisjärvi-Koipikangas, TPO 83- 89 
Soratien par. 	9,8 " III N-6 ös 2800 - 4 rs - tlk 	k 0 	R 
Keuruu kp:n 
Tp-työ 
625 Nt 6161 	01-02 
Leivonmäki-Mieskonmäki, TPO 83- 89 
Soratien par. 	6,7 
Tien rak. 	2,0 " 
III N-7 ös 5/-00 - tE - 	- _t. 0 R 1988 - - 
Leivonmäki, Joutsa 09077 
649 Vt 4 	229 
Korpilanden etel.liitt. Risteyssilta 	1 kpl Liitt. kanavoin.1 1270 - - tr - Lk_ - 0 Uusi kohd, Korpilahti ko 00 KSp 






Tien rak. 	1,0 km 
Soratien par. 	5,7 " 
III N-6,Sös 3500 - - - - 	0 R Uusi - 
Viitasaari 
638 Mt 6501 	02-04 
Patama-Häkkilä, 
Saarijärvi 
Tien rak. 	3,0 km Soratien par. 	6,5 " 













Soratien par. 	0,7 
Sillan rak. 	1 kpl 
Kev.liik.väylä 	2,2 km 
Kev.liik.erita 	2 kpl 
III N-7 Kp 3900 tr tlk 	k , 0 Uusi R 1988 - 	- - - 
640 Mi 6411 	03 
Venekoski-Piippaharju, 
Soratien par. 	5,5 km III N-6,Sös 3000 - 	- L - ,tlk 	i k_j 0 Uusi 
Hankasalmi 




Soratien par. 	8,0 " 
Tien rak. 	2,0 
III N-7 äs 6500 - .lL , 	tlk 	k o R - 
Laukaa 09078 
TVH 723830 
1- • 	 _--_---- 	 - - - - - -_-- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
7). 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA 1 9- I9 Piiri 	09 Keski-Suomi. 
HANKELUETTELO 	 19I9 Laati 





















Lisätietoja 983 1981. 1985 986 1967 
2 3 4 5 6 7 10 II 12 13 




Soratien par. 	18,5 " 
Tien rak. 	7,0 
III N-7 ös 20000 - r - tlk 	k 0 R 1988 
Viitasaari 09079 
647 	Pt 16711 	 01 
}Jiekkapohjan pt:n liitt. 
TPO 83- 
89 
Tien rak. 	0,6 km 
Soratien par. 	3,0 
III N-7 os 2900 
- 
tL - tlk 	k . 	 o R Uusi 
Makkarajoki, 09031 Kev.liik.väylä 1,5 " 
Jyväskylän mlk 





Soratien par. 	13,0 -s rs__...... 0 R 1989 
639 	Nt 6412 	 01 
Hankamäk i-Nälkämäki, 
Ös-tien par. 	6,0 " III N-6,Sös 2150 - trs tlk 	k 0 Uusi 
Hankasalmi 
	
6481 	Nt 6361 	 01-02 
1 	Kalmari-Koski, 




Tien rak. 	2,0 
Soratieri par. 	8,9 " 
III N-7 ös 7500 trs tlk 0 Uusi 
R 1989 




Tien rak. 	1,0 km 
Soratien par. 	1,2 " 
III N-7 ös 2800 tr tlk k. 	0 Uusi R 1989 
Pylkönmäki 09049 Kev.liik.väylä 1,5 






Tien rak. 	2,1 km 
Soratien par. 	5,1 " 
III N-7 äs 5000 
- 
trs 	• 	tlk _j 	o Uusi 
R 1989 
629 	Mt 607 	 02-06 
Kuusanmäki-Kauriikkikanga , 
Soratien par. .22,2 " 
Tien rak. 	6,8 
III N-6,5ö 26000 _____ trs tlk 	ik 
Muurame; Korpilahti, 
Petäjävesi 






Soratien par. 10,0 " 
Tien rak. 	2,8 
III N-7 ös 10000 trs tlk 	k 
-' 	0 R. 1988 
632 	Nt 6483 	 01-03 
Kannonhaara-}(alljo 
Soratien par. 12,1 km III N-7 ös 8000 t - tlk 	• 	k 0 
Karstula, Känrionkoski 




Eli TIENSUUNN ITTELUOH1JELMA 1 9±- 1 
HANKELUETTELO 	 19-----I9 




Hanke Hankkeen nimi 
















Suunnitte!uaikotaulu 	_______ _______ 
Lisäfietoja 9 83 9 	84 9 85 9 86 19 87 
2 3 4 5 6 7 8 	- - 	 9 - 10 II 12 13 
suunn itelrna laaditaan Liikenneturval lisuus- samanaikaisesti 	hank- suunnitelmat keen 	627 kanssa. 
Ähtärin 	liikenneturval- 
lisuussUunnitelma k000Vp - - - - 
Varaudutaan 	lisäksi yhden kunnan 	lii ennetur' allisuussuunnitelman 
laatimiseen vuoden 	1984 akana. 
Toimenpidetarkastelut 
Kt 67 	20-30 
Kurikka - Nurmo TVH 
Kurikka, 	Ilmajoki, k000Vp 
Seinäjoki, 	Nurmo 
Kt 67 	03-11 
Perälä - ÄystÖ - 
Te u v a 
Kt 	67 	11-14 
Äystö - Ikkelä - 
Teuva, 	Kauhajoki 
_________ ___ ___ ____________ ___ - __ _____ 
TVH 723830 
1------ - - - - - - - - - - - - - - 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vaasa 
Looti 	A. Korhonen 
Pöivöys 15.101983 
TIENSUUNNITTELUOH,JELMA I9 8 - I9 8 
HANKELUETTELO 	19I9 
VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	- 
8 1 . 
Kustannustaso 
Tr-ind. 	145 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki - Kuston- Suunnitteluoikataulu 	_______ _______ Hanke 
numero Tie, tieosat, kunnat 
jo tavoitteet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nusarvio Lisätietoja 1983 19 84 1985 1986 1987 
___________________________ Työmuoto pideyhteys 
Nimi 	Määrä Päällyste 000mk 




Ilmajoen 	keskustan 	lii- Vp - T\S______ sis.liik.turv.suun- 
kennesuunnite].ma, ko 00 niteirnaan 
Ilmajoki kun 
Koivulanden 	liikenne- Vp 
suunnitelma, ko 00 TVS 
Mustasaari kun 
Lapväärtin 	keskustan 
tie v e r k k os eli ty s 
Kristiinankaupunki 
Karvia - Kristiinan- TVS 
kaupunki 
Suornense].äntie ko OOTV TVS 
Tottesund - Srkimo TVS 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vaasa 
Laati A. Korhonen 
Pöiviys 	15.10.1983 
EJ TIENSUUNNITTELUQHJEL.MA l9- I9 
EJ HANKELUETTELO 	1919 




















Lisätietoja 983 984 19 85 1986 987 
2 3 4 5 _______ 7 - 10 II 12 3 
1. Tieverkkosuuimjtelrna 
Mt Myrgrund - T1aalahti 520 tieverkkosuunnitelma, 
Vaasa, Maalahti ko 00 Vp kaav 
523 Kt 64 
Seinäjoen pohj.sis.tulo, Seinäjoki ko 00 Tv kaav 
- uusi tieverkko/ liikenneselvitys - 
2. Päsuurrtase1vitykset 
Nt 705 	01-05 530 
Alavus - Töysä, Alavus, Töysä S-12/ 26.1.81 Tien rak. 	16,0 km 11-8/7 	kp 28000 _____ 
3. Yleissuunnitelma -t 
534 Vt3 Laihian ohikulku -tie, Laihia kaav Tien rak. 6,0 km 11-8/7 	kn 13000 _ - - . - - - 
535 Kt 64 	06 Seinäjoki-Heikkilänkylä, 
Seinäjoki kaav 
tien rak. 4,0 km 
kev.liik.väylä 2,0 km 
rautatien eritaso 
1 N-10/7 kp 
3,5/3,0 	kp 7200 - - - - 
539 301-303 
Vaasa - Seänkylä, 
Vaasa, Mustasaari ko 00 Vp kaav tien rak. 7,0km 1 N-10/7 kp 36000 kaupunki laatu 	tark. suunnitelman lausunn. 
- - - - 
36 Wt2L 	- -- antovaiheessa 
Kokkolantie-Palosaarentie Vaasa ko 00 Sts kaav tien rak. 2,1 km eritasolij -t-t. 	1 kpl 
1 N-10/7 kp 10000 Yhdystien jatke - - - 
533 Nt 724 	05-06 Raippaluodon lossin 
korvaaminen sillalla, 
Nustasaari ko 00 Sas TYKS sillan rak. 1 kpl - - - - ______ 
531 Mt7494 	02 ------_ Leppäluoto-Furuholmen 
Pietarsaari, Luoto 4.10.82 turv kp-tien par. 3,0 km kev.liik.väylä 3,0 km 2 jk+pp - - - 
539 Vt 3 	233 Postitien eritasoliitt. Kurikka 
eritasoluitt. 1 kpl 
tien rak. 0,7 km 
1 vrt 	jju 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
83. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 EJ TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- t9± Piiri Vaasa 
Laati A. Korhonen 	 HANKELUETTELO 	 1919___ 	




















Lisatietoja 19 e 19 84 85 1986 1997 
2 3 4 5 6 7 8 - - _9. 	- - 10 II 12 13 
4. Tie-ia rakennus- 
suunnitelmat 
569 Nt 741 	04-07 Lassfolk-Fäniiäinen, 
Pietarsaaren mik 
Stie-627 12.2.79 10148 
TPO 83-GIös-tien par. 	11,9 km 
2,0 km 
III N-7 	s 
11-9/6,5 Os 10700 - - - - 1,2 km II N-7+2jk^ 
pp 
- - - ______ 
577 
	









ös/Kp-tien par. 3,1 km 








- - - - - 
602 









öS-tien par. 3,6 km 
kev.liik.väylä 4,4 km 
II-7,5/7,Okp 
2jk^pp 
12500 - - ______ _______ _______ osassa 
R88 
uusi, sisältynyt aik 






Nt 663 	06-08 Karijoki - Päntäne 
Karijoki, Kauhajoki 













- - - 








TPO 83 _89 
km-tien par. 	0,2 km 
kev.liik.väylä 1,5 km 
km-tien par. 
sillan rak. 1 kpl 
II N-8/7 Kp 
N 2jk+pp 










____ Nurmo, YListaro 
Mt 694 	11-12 
Peräseinäjoen kesk.tiet 





ts-tien par. 	2,0 km 
kev.liik.väylä 3,0 km 
11-8/7 	kp 2jk+pp 	kp 3500 
--' 
616 
Peraseinajoki 10165 .. - - 	 - 	 - - 
566 Vt 8 	333-403 Stie-2109 TPO 83 tien rak. 	4,5 km 10/7 	kp 50000 Kirkkolehto-Piispansiäki 22.10.81 -89 eritasoliitt. 	1 kpl Kokkola ko 00 Sts 10170 kev.liik.väylä 4,5 km - 
kev.liik.erit. 7 kpl 
risteyssilta 	1 kpl - 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vaasa 
Laati A. Korhonen 
Pöiviys 	15.10.198 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9L- I91 
HANKELUETTELO 	 I9_j9 




















Lisatietoja 9 98- 19 	5 9 19 87 
2 3 4 5 6 7 10 II 12 13 








- - - -- 










nimi muuttunut - _______ 
608 Nt 684 	01-06 Teuva - Jurva 	. Teuva, Jurva 23.3.81 
TPO 83 
-89 10147 
äs-tien par. 	25,6 km 
-- 	-- 	
- 
III N-7 	äs 
16200 
605 Nt 717 	03-08 Höstvesi - Vähäkyrö 
Vaasa, Mustasaari, Vähäkyrö 
TPO 83 
-89 10038 
Ös-tien par. 	17,3 km 
0,5 km 
0,9 km kev.liik.väylä 	3,5 km 
	
11-8/7 	kp 








- - ____ 





yksit.tiejärj. 	17,0 km 
tien rak. 	2,7 km 
" 	 2,5 km kev.liik.erit. 	3 kpl risteyssilta 	1 kml 
- 	-- 	- 	- 













570 Nt 7252 	01-03 
Koivullahti - Petsmo 
Mustasaari 27.9.82 TYKS Sr-tien par. 	10,0 km 111-7/Os 360 
------------- 
- 




ös/kp-tien par. 2,4 km 
kev.liik.väylä 	2,4 km 111-7,5 	km 2x2,75 	kp 4900 
Laihia 
591 Kt 67 	22-24 
Tuiskula - Seinäjoki 
Ilmajoki, Seinäjoki 
18.3.80 turv- yksit.tiejärj. 23,2-km 820 
i- 
- 	- - -- 	- 
- - - - 













596 Nt 700 	02 Ilmajoki kk - Välkkilä Ilrnajoki 





s-tien par. 	2,9 km kev.liik.väylä 	2,9 km 
11-8/7 	kp 
3.5/3.0 	kp 5300 - - - - 
599 Nt 6991. 	05-06 Vasunmaki - Mikkila Kuortane __________ 26.2.81 tyoll. ________ soratien par. 	11,7 km ________________________ 
.. 
111-7 	Os ____________ 8400 ______ - - - - _______ _______ _______ ________________ - - - - - - - - - 
1 VN 7383Q 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9t.- I9 
Piiri 	Veasa 
Loati A. Korhonen 	 [=1 HANKELUETTELO 	 19 	



















Suunnitteluoikotaulu 	_______ _______ 
Lisotietojo 983 19 84 1985 986 987 
2 3 4 5 6 7 10 ____ 2 13 
604 Nt 733 	01-03 Kauhavan kesk.mt Kauhava 
Nt 690 	02 Mieto - Kurikka Kurikka 
Mt 6961 	01-03 Koura - Putula 
Nurmo, Alavus 
Mt Kurikan sis.tulotie Kurikka 
Pt 17393 	01 Palonkylä-Pojn1uoma Ilmajoki 	- 	 - 	 - 
Nt 7002 01 Västilä - Huikkula flmajoki 
Nt 7276 	01-02 Nt 727 03 Ytterjeppo-Uusikaarlepyy Uudenkaarlepyyn sis.tulot Uusikaarlepyy 
ko 00 kun, Vp 
TPO 33 -89 10118 
TPO 83 -89 10167 
TPO 83 -89 
10169 
TPO 83 -89 10136 
TPO 83 -89 lOo 
TPO 93 
-89 10164 
TPO 33 -89 10111 10138 
turv 
TPO 83 -89 10103 
turv 
TPC 93 -89 10157 
Ös/kp-tien par. 4,5 km kev.liik.väylä 	4,5 km 
Ös-tien par. 	5,5 km kev.liik.väyl 	5,5 km 
soratien par. 	10,0 km 
" 	 9,0 km 
tien rak. 	1,2 km kev.liik.väylä sillan rak. 	1 kpl 
soratien par. 	10,0 km 
tien rak. 	2,0km 
ös.-tien par. 	10,8 km kev.liik.väylä 0,9 km sillan rak. 	1 kpl 
yksit.tiejärj. 	19,4 km 
soratien par. 	2,8 km Kp/ös-tien per. 4,9 km kev.liik.väylä 	4,7 km 
yksit.tiejärj. 	5,7 km kev.liik.väylä 	4,4 km 
soratien par. 	7,5 km 
11-8/7 	kp 2jk^pp 	kp 
- 
11-8/7 	kp 2jk+pp 






III N-7 	ös II 7/6 	kp 
N-yhd.2jk+pp kp 





















R 89 nimi muuttunut 
R 88 suunn.kand.osassa 
- 
- - 





















- - - 	- 
















Vt 3 	235-239 Tuiskula - Laihia Kurikka,_Ilmajoki 
Pt 17657 Isonkyrn kesk.pt Isokyrö 
Vt 16 	07-08 Pelmaa - Kylänpää Ylistaro 	- 


















TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vaasa 
Laati A. Korhonen 
Pöivöys 15.10.198 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA l9i- I9 
HANKELUETTELO 	1919 























Lisatietola 983 934 985 986 997 
2 3 4 5 6 7 — 10 II 12 13 
624 Pt 17898 
Evijärven kesk.tiet 
4.10.82 TYKS Ös-tien par. 	6,9 km 




Evi järvi sillan par. 	1 kpl - - - - . - ______ 
569 Kauhavan länt.yhdystie TPO 83 tien rak. 	6,5 km 11-8/7 	Ös 11300 Kauhava -89 10174 
- - - - - 
554 Mt 739 	01 Jepuan aseman alikulku 29.3.82 
kaav Ös-tien par. 	0,7 km rautatien alik. 	1 kri 
11-8/7 	kp 3700 ______ 
isikaarlepyy 
TPO 83 ös-tien par. 	13,5 km 111-7 	s 5500 -.. L 
- - - - - - - 
557 Mt 708 	06-07 4.10.82 Suokonmäki-Vironperä 
Alajärvi, Lehtimäki 








-- - - 
558 
Soini 
Mt 723 	03-04 Mt 7232 
TPO 83 
-99 





Lehmäjoki - Kosola 10155 - - - - - - - ______ Isokyrö, Ylihärmä 
571 Kt 67 	28 TPO eritasoliitt. 	1 kpl 
Itikan liitt.kohd. ko -00 Sts 83-89 12000 R 89 	Ys valmis Seinäjoki 10185 
625 Pt 17281 	01-02 4.10.82 työll soratien par. 	9,3 km III.- 	Ös 3700 Ahtäri - Rasinrnäki 
Ähtäri - - - 
626 Mt 7091 	01-02 4. 10.82 työli soratien par. 	8,4 km 111-7 	Ös 3800 - ,1 Inha - Niemisvesi - - 
ihtäri 
627 Pt 
Ahtärin sis.tulotie ko 00 Vp kaav 
tien rak. 	1,7 km 
tien par. 1,0 km 
	
11-8/7 	kp 
11-8/7 	kp 4400 - - Ahtäri 	- kev.liik.väylä 2,7 km 2jk-i.pp 	kp 
628 Vt 3 227 
Rajalan eritasoliitt. ko 00 Vp 
TPO 
83-89 
eritasoliitt. 1 kpl 
tien rak. 	2,6 km 11-8/7 	kp 8000 
_j 4 
nimi muuttunut Jalasjärvi 10074 kev.liik.väylä 1,2 km 2jk+pp .? — R 89 - - - ______ 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
87. TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9i±- 19 Piiri 	Vaasa 
Laati A. Korhonen 	 HANKELUETTELO 	 19 	
Kustonnustaso Pöivdys 
15.10.199 	




















Lisätietoja 1983 1984 1985 1986 1987 
2 3 4 5 6 7 - 10 II 12 13 
567 Nt 7035 	01 









574 Nt 672 	09-10 Taivalmaa - Perseinäjoki 
Peräseinäjoki,Jalasjärvi 









s-tien par. 	9,0 km kev.liik.väylä 1,0 km 
sillan par. 	2 ktl 
ös-tien par. 	8,1 km 
kev.liik.väylä 2,6 km 
11-8/7 	kp 2jk+pp 	kp 








579 Mt 748 	 02-04 
Kruunupyy- - Alaveteli 
Kruunupyy 
Nt 678 	01-04 Lngskat - Dalback 





ös-tien par. 	14,0 km 
sora-tien par. 	12,0 km Os-tien per. 	10,0 km 
kev.liik.väylä 2,0 km 
111-7/6 	Ös 
11-7/6 	ös 
11-8/7 	kp 2jk+pp 
8000 
20000 "' '' _______ 
hanke siirt. TPO:ssa 
R 88(Dahlback- -Ny-by suunn.us.osassa 
580 
- - _______ _______ 






ko 00 Vp tien rak. 	2,0 km rautatien ent. 	1 kpl 
111-7/6 	s 
2700 '^- - - 
Pt 17732 	01 
Nt 6741 02 
Sundomin kesk.tiet Vaasa 
Stie-3330 
29. 10.80 




Ös-tien par. 	0,3 km sillan par. 	1 kpl 




536 Vt8 	302 TPO Kotirannan eritasoljjtt. Vaasa 
_______________ 
ko 00 Sts 83-89 eritasoljitt. 	1 kpl kp-tien par. 	1, 	km kp-tien rak. 	0,5 km 2x9/7 	
kp 1-10/7 	kp 
15000 7 - 
. 




585 soratien par. 21,3 km 111-7 	Ös 
16200 
- - - 
1 Vfl ('jU 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vaasa 
Laati A. Korhonen 
15.10.198 
E TIENSUUNNITTELUOHJELMA t9:i- I9t 
HANKELUETTELO 	 19-----I9 



















SuunflilteluoikataUlU 	______ ______ 
Lisatietoja 1933 984 935 1986 1987 
2 3 4 5 6 7 - 10 II 12 13 
680 
14 
Vt 16 	 07 
Paakkarin silta ko 15 Vp 
TPO 
83-39 sillan par. 	1 kpl 5400 R 88 
Ylistaro 
Mt 7231 	01-02 
10405 
TPO soratien par. 	7,5 km 111-7 	Ös 12000 R 89 633 Lehmäjoki - Kaurajärvi 83-89 uusi ______ _______ 
Isokyrö,. Vöyri 




soratien par. 20,0 km 111-7 	ös 15000 _____ R 89 
UUSi. 651 






Kp-tien par. 	2,4 km 
sr-tien per. 	0,4 km 
kev.liik.väylä 2,4 km 
















630 Vt 16 	19-21 Pihlajakangas - Alakylä 3000 
Ala järvi _____ - 




tien rak. 	5,9 km 
" 	 ,li km 
" 	 1,3 km 
yksit.tiejärj. 7,6 km 
kev.liik.väylä 6,0 km 
2x9/7 	kp 2x11/7 	kD 







uusi - - - - 
609 Pt 17467 	01 sr-tien per. 	1,5 km 111-7 	Os 2500 uusi Nurmo - Teppo kaav kev.liik.väylä 1,5 km 2jk+pp ______ 
Nurmo 
-- 621 Kt67 




kev.liik.väylä 5,0 km 2jk+pp 2500 _____ UUSi 
Nurmo 




Q2. uusi 629 
- Peräseinäjoki 
652 Vt 8 
Koivulanden kohd. ko 00 Vp 
TPO 
83-89 





1------ 	-1• -- - - - - - - - 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Vaasa 
Laati 	A. Korhonen 
Pöiviys 	iio.iq 
E TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- 1 9.± 
HANKELUETTELO 	 19-----19. 























Lisatietoja 1983 1984 985 1986 1987 
2 3 4 5 6 7 - - 9_ - - 10 II 12 13 
653 Mt 7174 Koivulahti - Veikkaala 
Mustasaari 
TYKS rtien par. 	9,5 km 111-7 	Ös 7500 
- 
_______ ______ UUSi 
_______ 
654 Nt 670 
Nummijärvi - Tpr 
Kauhajoki 
TYKS sr-tien par. 	10,0 km 111-7 	ös 7500 . 
- 
uusi 
655 Mt 690 Kauhajoki - Mieto ös-tien par. 	13,0  km 111-7 	ös 10000 ,±^ uusi 
- Kauhajoki, Kurikka - 
583 Mt 6921 — 
Koskue - flivalli 
Jalasjärvi 5.9.83 
työll sr-tien par. 	10,0 km 
- 




656 Nt 7071 	02-03 Rantatöysä-Kätkänjoki 
TPO 
83-89 
sr-tien par. 	7,2 km 111-7 	ös 5400 " 
— 
- uusi 
R 88 Alavus 10182 





Ös-tien par. 	10,0 km 11-8/7 	Ös 15000 uusi R 89 
658 Mt 673 	12-14 - -'- 
L. - 
Molpe - Maalahti 
Maalahti 
TYKS ös-tien par. 11-8/7 	kp 






Ös-tienpar. 	4,0 km III N-7 	Ös 4400 Mt 735 	 03 Pelkola-Kortesjärvi 29.3.82 - - 
Kortesjärvi 10173 - - 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Keski-Pohjanmaa 
Laati 	Heikki Thtelä 
Pöivöys 	14.10.1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19- I98± 
HANKELUETTELO 	 19I9 
L3 VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	- Kustonnustaso Tr-rnd 	45 
Hanke 
U n mero 
Hankkeen nimi 
















Lisätietoja 83 19 84 9 	85 1986 1987 
2 3 _____ 5 6 ____ 9_ 10 ii 12 13 
1. 	Tjeverkkosuunnjteimat 
- 
Nivalan 	tieverkkoselvitys ko 	00 	Tv t_ . 
- Njvala kun - 
HaapajNren 	tieverkko- 
selvitys 
ko 00 	KPp 
kun - tvs - 
HaapajHrvi 
Kalajoen 	tieverkkosel- ko 00 	lv 
1 - - sitys kun - - - 
Kalajoki 
Kannuksen 	tieverkkosel- ko 	00 	Tv t - vitys kun - • - 
Kannus 
Himangan 	tieverkkosel- ko 00 	Tv 
vitys kun tvs 
Himanka - 
4. 	Tie- ja rakennus- 
suunnitelmat 
Martti Toppi 










641 Mt 	772 
Kennus-Märsylä 
- 	' 	- sorat.ien 	par. 	5,74 	km IIIN-6,5 	cia 3800 . l< R 
- 
Kannua 
643 Mt 	752 - 	« - soratien 	par. 	20,5 	km IIIN-7,0 	tis 12500 rs 1 tl R-88 
Perho-Salamajärvi 
Perho 
656 Mt 658 12.12.83 tien rak. 	4,5 km IIN-8/7 kab 4700 1 ik 	k 
Elämäjärvi-Haapajärvi sillan rak. 	(24m) 	1 kp 
välillä Hautaperä-Lahikka - t S 
Haapajärvi 
TVH 723830 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
91. TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 Iii TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9Q6 Piiri 	Keski-Pohj 
Laati 	Urho Savela 	 EJ HANKELUETTELO 	 I9__J9___. 	




















Lisatietoja 19 83 19 	84 985 1986 1987 
2 3 4 5 6 7 - - _9_ - 10 II 12 13 
626 Mt 	7593 	 03-06 ir IPO soratien 	par. 	0,32 	km IN-l0/7 	lis 	19200 
v1i11 	Haara1a-Sykärine 14.10.1980 83-89 0,41 	" IIN-8/7 	lis R 
Toholarnpi 11079 tien 	rak. 	4,0 	" IIIN-7 	lis - - 
soratien 	per. 	16,34 IIIN-7 	lis 
0,90 IIIN-6,5 	lis 
638 Mt 	778 	 06-08 Jr TPO ös-tien 	par. 	11,01 	km III1'4-7 	lis 	5818 tt 











soratien 	per. 	7,5 	km 
9,0" 
IIIN-7 	lis 	9470 
IIIN-6,5 	tis 










soratien 	par. 	15,5 	km IIIN-6,5 	lis 	8230 - _ts 1tlk 
R 
- 	- 








ös-tien 	par. 	12,8 	km IIIN-7 	lis 	6400 l: 










soratien 	per. 	9,9 	km IJIN-7 	lis 	6200 
ts 
l_ - k R-89 
- - - - 






soratien 	par. 	21,05 	km 
sillan 	par. 	3 	kpl 
IIIN-7 	lis 	13500 
- j 
k R-89 






ös-tien 	par. 	5,6 	km IIN-8/7 	kp 	3300 
1_a 
tlk 1 	k R-89 






ös-tien 	par. 	14,7 	km 
sillan 	par. 1 	kpl 






TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Keski-Pohjanmaa 
Laati 	Harri Verronen 
Pöivys 14.10.1983 
TIENSUUNN ITTELUOHJELMA 1 9.- I9Ä 6 
c: HANKELUETTELO 	 19 
EI VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO Kustannustaso Tr-ind. 	145 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki - Kustan- Suunnitteluaikataulu _______ Hanke ja tovoiffeet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nuSarvio 
11987 numero Tie, tieosat, kunnat __________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päältyste 1000mk 9 83 19 84 19 85 
19 	86 Lisätietojo 






8 10 II 12 13 
671 Pt 	18083 Tv 	14 TPO is-tien 	par. 	1,1 	km L -1 o 8 Ojalan 	silta 
Etelänkylä 14.12.1979 83-89 0,4' IIIN-7 	Os Holmantien 	alik.käyt. 
Kalajoki 11077 kev.liik.väylä 	3,1 	" 3,0/2,5 	kepä Siltasuunn. 	hyväksy- 
liitt.kanav. 	1 	kpl tään 	piirissä 
kev.liik.erit. 	1" 
610 Mt 	7781 S-9 TPO tis/kp-tien 	par. 	0,4 	km IN4-10/7 	kp 3790 1 
1 k 8 Sisältää 	risteyssilla 
- 
- - 
Kalajoki-Markkinapaikka 14.3.1977 83-89 0,7" IIN-8/7 	kp _t rakentamisen 	valtatie - 
Kalajoki .11068 1,0 	' IIIN-7 	kp nro 	8 	alitse 	ja 	rist. . 
kev.liik.väylä 	1,1 	" 3,0/2,5 	kp kanavoinnin sekä 	Levi 
risteyssilta 	1 	kpl äntanhuan 	alikulkukäy 
liitt.kanav. 	1 	" tävän 	leventämisen 	ja 
alik.käyt. 2 	' Markkinatien 	alik. 	ra 
652 Pt 	18342 TPO tien 	rak. 	 1,2 	km IIN-8/7 	kp 6550 L. 8 - - - 
Pirttiranta-Kotila 83-89 6,0 	" IIIN-7 	7 s 
Nivala 11073 kev.liik.tie 	0,42" 4/3,5 - - 
tievalaistus 	1,5 
621 Mt 	793 TPO soratien 	par. 	13,6 	km TIIN-7 	Us 11000 1- 
ti k -o R 
Karvoskylä-Maliskylä 83-89 2,8 	" IN-10/7 - - 
Nivala 11084 
Heikki Vierimaa 
629 Mt 	751, 	744, 	7501 TPO tien 	par. 	 15,6 	km II1N-7 	Us 9000 ,_ - R 
tr 
. 
t Vaasan 	pr.-Sillanpää 83-89 kev.11ik.tie 	0,8 	' N-yhd. 	2jk+ p - 
Veteli 
627 Mt 	755 	välillä -"- ös-tien 	par. 	10,0 	km IIIN-7 	Ua 12000 
1tk_ R 
Känsäkangas-Viitasalo tien 	rak. 5,0 	km IIN-8/7 	tia t 
Kaustinen, 	Ullava, 	Kälviä 
627 Mt 	755 	välillä -"- äs-tien 	par. 	14,0 	km IIIN-7 	Us 11000 ,__!!_. R-88 
Viitasalo-Toholampi tra ________ 
Kälviä, 	Toholamp.i 
640 Mt 	7551 	välillä . -"- soratien 	par. 	7,5 	km IIIN-7 	iis 4800 
ti - - k —1 R-88 - 
Jämsä-Ahomäki - - - - - - 
Toholampi 
631 Mt 	759 -'- äs-tien 	par. 	12,0 	km IIN-8/7 	Us 6000 
tlk - k 8-88 
Tiilikkala-Määttälä - trs - 
Toholampi 
637 Mt 	755 
välillä 	Haarala-Sievi THYKS ös-tien 	par. 	10,2 	km 
IIIN-7 	Us 6000 •-• -1 
Toholampi, 	Sievi - t 
TVH 723830 
1 	 — — — — — — — — — — — — — — — 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Oulu 	12 
Laati 	J. Timonen 
Pöivoys 	15.10.1983 
TIENSUUNN1TTELUOHJELMA i9-l9J 
HANKELUETTELO 	 I9I9 




















Suur,nitteluaikOtaUlU 	_______ _______ 
LisÖtietoa 1983 19 8t 1985 986 1987 
2 3 4 5 6 7 - 10 II 12 13 
1. 	Tieverkkosuunnitelmat 
Rantsila - Temmes 
tie- ,jokivarsialueen - ,_ 
erkkoselvitys 
Rantsila, Temmes, Liminka 
Siikajoki - Revonlahti 




:estilä ko 00 Op/k n 
ulkki1a - Kestilä 
;ieverkkoselvitys ts - - - - - 
>alkkila, Kestilä ko 00 Op/k n 
'attijoen tieverkkoselvity - - - 
>attijoki ko 00 Op/k n 
3. 	Yleissuunnitelmat 
533 t 4 kp-tierl par 	1O,4k NI 10/7 	kp 
Jaaransilta - Kempele - - 
.iminka, Kempele ko 00 Op/k n 
534 -t4 
10 arantamisen välillä 
laaransilta - K-Ppr ko 00 Op/k n 
;o imenpideselvitys 1 -1 - 




TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Oulu 	12 
Laati J. Timonen 
Pöivöys 	15.10.1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9P- l9 
HANKELUETTELO 	 19----- 






















Suunnitteluaikataulu 	_______ _______ 
Ltsatietoja 1983 984 l5 19 86 19 87 
2 3 4 5 6 7 - 10 II 12 13 
534 vt 22 parantamisen _____ ys _______ 11 välillä Oulu - Kapr _ 
toimenpideselvitys ko 00 Op/k n 
Oulu, Muhos, Utajärvi 
534 vt 8 parantamisen ____ ys 12 välillä Liminka -K-Ppr __ 
toimenpideselvitys ko 00 Op/k n 
Pattijoki, Raahe 
535 1-laukiputaan liikennetur- - - _____ vallisuusselvitys 
Maukipudas 
4. 	Tie- ja rakennussuuru 
telmat 
555 vt 4 TPC84-8 kp-tien par 	20,0 km IN-10/7 kp 18150 ... ts rs uusi 	R 89 
10 Temmes - Haaransiita 12020 
Temmes, Limirika ko 00 Op 
1 tIk 
555 vt 4 TP084-& kp-tien par 	17,0 km IN-10/7 kp 17000 tr ______ uusi 	R 89 11 Isokangas - Temmes 12020 
Rantsila, Liminka, Temmes 
556 kt 88 TP084-8 ös-tien par 	5,1 km IIIN-7,0 ös 4300 J uusi 	R 88 
10 Pulkkila - Launonen 12058 
Pulkkila 
556 kt88, mt 799 TPO848 kev liik väylä 	2,7 km 2 ,jk+pp 	kp 2200 __j ____ s 	
tlk k0 
uusi 	R 88 
11 Pulkkilan kk 12058 kev liik erita 	1 kpl 
Pulkkila valaistus 	0,9 km 
559 pt 18642 Utajärven kk 
Utajärvi ko 00 Op/k 
THYKS 
n 
tien par 	1,3 km 
kev liik väylä 	1,7 km 








kev liik silta 	1 kpl 
TVH 723830 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1------ - - - - - - - - - - - - - - 
95. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	 11J TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9!±- I9 Piiri 	Oulu 	12 
Laati ____________________ J. Timonen HANKELUETTELO 	 I9_.j9___ 	




















Suunnitteluoikotaulu 	_______ _______ 
Lisätietoja 983 19 84 19 85 986 19 87 
HT- 2 3 4 5 6 7 - 8 - - _9_ 10 II 12 13 
560 vt 4 	364-•366 
Kempele - Kiviniemi 
TPO848 
12044 
tien rak 	8,6km 
tien rak 9,1km 
Mol 
IN-1O/7 - kp 
78 000 0 - - - 
- - - - ______ ______ 
Kempele, Oulu ko 00 Op/ 
Sss 15 
eritasoliitt 	2 kpl 
kev liik erita 	9 kpl 
IIN-7/6 	ös 
562 pt 18709 Stie-2467/ TP084-8 kev liik väylä 	2,0 k 3,5 	Ab 5000 Isko - Alakylä 15.7.1980 12063 kev liik erita 	4 kpl 1 - R 
- 
- 
Oulu ko 00 kun/ liitt kanavoiri 	2 kpl - 
Op 
563 mt 862 	01-02 TPO84-8' tien rak 	11,Ok IIIN-6,5 äs 8500 k R 	88 
- - Särkivaara - Virkkunen 12O77 - - Taivalkoski, Pudasjärvi. 
565 it 20, pt 18777 Kurenalan taaj. kohdalla 
Pudasjärvi 
'jrl.11.82 
ko 00 Op 
TPO848 
12082 ös-tien par 	0,5 km kev liik erita 	1 kpl 
kev liik väylä 	1,0 km 
IN-1O/7 	kp 
2 jk+pp 	kp 
7700 + R 
- - - - - - Sss 15 eritasoliitt 	1 kpl 
566 pt 18827 jr 2.5.83 TPO84-8< sr-tien par 	5,0 km IIIN-7/6,5 4200 - - tr 
0 
R - Iso-Syite 
Pudas järvi 
12083 tien rak 	2,0 km 
567 vt 5, pt 18857 TKS kev liik väylä 	3,0 km 3,0/2,5 	kp 2000 tlk 1 	k _____ Kuusamo kk kev liik erita 	1 kpl tr (uusamo valaistus 	3,0 km 
574 
10 mt 851, osa 1 	03,04 Ii - Yli-li 
jr 8.12.82 TFO 84-LJ 
12066 
ös-tien par 	12,0 k IIIN-7 	ös 6900 - R - 
(li-li 
_t 1 k 574 11 
mt 851 	osa II 	02,03 Ii - Yli-li ös-tien par 	9,5 km IIIN-7/6,5 5500 . - - - - Uusi 
Ii, Yli-li 
575 10 mt 807 	02 Savaloja - Ruukin kunnan 
v18.1O.82 TPO84-8 
12021 
äs-tien par 	9,3 k IIIN-6,5 ös 5900 _Lk_ R 
raja 
Rantsila __________ ________ ________________________ __________ ______ _______ ________ _______ ______________________ 
TVH 723830 
6 
TIE- JA VESIRAKENNUSLSAITOS 
Piiri 	Oulu 12 
Looti J. Timonen 
Pöivöys 15.10.1983 
TIENSUUNNITTELUHJELMA I9.- I91? 
EI HANKELUETTELO 	 I9I9 




















Suunnitteluaikatoulu 	_______ _______ 
Lisätietoja 9 83 984 9 85 19 86 19 87 
2 3 4 5 6 7 - 9 10 II 12 13 
575 12 
mt 807 	01 
Rantsila - Savaloja 
TP085-89 
12021 
ös-tien par 	6,1 kn IIN-8/7- ös 
IIN-7/6 
3800 '- -- ----4 
0 
__ R - 
Rantsila 
575 11 
mt 807 	04,05 
Ruukin kunnan raja - 
Tv18.1O.82 TP084-89 
12021 







Ruukki tlkj 0 R 
60L mt 813 	07-09 
Karinkanta - Lumijoki 
Tv18.10.82 TP084-89 
12076 
soratien par 	14,4 ki IIIN-7 	ös 6500 tS Korpivainionojan 
silta 
i- - - - - - 
Siikajoki, Lumijoki 
1 t1k 1 	k? 616 pt 18693 
Sangin silta 
Oulu Sss 15 
TP084-89 
12084 
sillan rak 	1 kpl 
soratien par 	1,5 km IIIN-7,0 ös 7800 trs ss 
R 89 
618 pt 18718 Tv24.8.83 TP084-89 sillan rak 	1 kpl 1- tJk 8 ss Huttukylän silta Kiiminki Sss 15 
12079 soratien par 	1,0 km IIIN-6,0 ös 2900 is 
620 
10 
mt 8331 	01,02 
Sanginsuu - Loppula 
Tv6.1.83 rP08-89 
12051 
soratien par 	12,0 km IIIN-6,5 ös 5900 ts - _k. rs _____ 
R 
- - - 
Oulu 
620 
11 mt 8331 Loppula - Sanginjoki 
Pjr27.11.8 'P084-89 
12051 
soratien par 	11,6 km IIIN-6,5 	ö 5000 tlkj 8 - 
- - - - 
Oulu, Muhos, Oulunsalo 
tlk 
623 mt 867 Mäkelä - Säynäjä 
soratien par 	12,0 km IIIN-6,5 ö 5500 - - r - poistettu TFO:sta - - 
Kuusamo 
- 
633 mt 848 	02-04 fvlO/79 THYKS ös-tien par 	11,3 km IIIN-7,0 ös 2700 J - - - - 
Taipaleenkylä - Kiiminki 2.8.79 yksityist järj 11,3 km 
TVH 723830 
1- - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - 
1--- 	- - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9'- I9 
Piiri 	Oulu 	12 
Laati 	J. Timonen LJ HANKELUETTELO 	 19----- 19___ 	
Kustannustaso 15.10.1983 






















Lisatietojo 983 I98t l5 19 86 19 87 
____ 2 3 4 5 6 7 10 II 12 13 
635 mt 8121 	03,04 






soratien par 	10,6 k 
sillan par 1 kpl 
silta rumrnuksi 	1 kpl 




Vuolunojan silta - 
j k 1 	k 
637 vt 4 	405-407 Kello - Keiska 
Haukipudas ko 00 Sts 
TP084-& 
12085 
tien rak 	12,1km 
tien rak 7,8 k 
rautat eritaso 	1 kpl 
Mol 	kp 
10/7 	kp 
92000 trs ______ R 89 
15 Sss sillan rak 	4 kpl 
kev liik erita 	10 kpl 
k 644 
10 
mt 824 	05-07 (olmikanta - Pihlajanranta 
TO84-8 
12064 
soratlen par 	12,5 k IIIN-6,0 lis 7700 trs R 89 
Lyrnävä, Kestilä 
645 mt 827 	01-03 
Punttala - Rauhionoja 
'jr26.10.81 TP08Li8 
12048 
ös-tien par 	15,0 k 
sillan par 2 kpl 





_Lk R 646 pt 18741 	01 'jr 	1.11.82 TP084-& äs-tien par 	6,0 k IIIN-7,0 kp 5500 - - - Keiska - Varepudas 12270 kev liik väylä 	5,0 k 
Haukipudas yksityist järj 	3,0 k 
valaistus 	5,0 k 
rautat turval 	1 kpl 




648 mt 836 työllis. soratien par 	15,0 k 111-6,5 ös 6900 o alt i L Ylivuotto - Piltokangas kohde 
Ylikiiminki - tr - - - 




soratien p- 	5,0 k: IIIN-6,0 äs 2700 - 
tlk 
0 








TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Oulu 12 
Laati 	J. Timonen 
Päiviys 15.10.1983 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9t- I92 
HANKELUETTELO 





















Lisätietoja 1983 984 9 85 1986 1987 
2 _______ _____ ________________ 6 ____ 9__ 10 II 12 13 
650 mt 81481, 	pt 19872, 	mt 8148 
Haukipudas - Asemakylä 
L'v18.10.82 TP084-8 
12060 
ös -tien par 	1,3 k 
rautat eritaso 	1 kpl 








651 pt 18754, pt 18756 	01 
liii kk:n kohdalla 
Ii 
Tv 6.1.83 
ko 00 Op 
TP0814-8 
12047 
soratien par 	2,2 km 
kev liik väylä 	3,6 km 
valaistus 	2,2 km 
IIN-7/6 	kp 
2 ,jk ^pp 	kp 
3400 
- - 
- 11 + R 
- - 
653 vt 20 	03 'jr 1.8.83 TPO84-8 111tt kanavoin 	1 kpl 3400 . R Korvensuoranpuiston - *- Laanila - Raitotie 
Oulu :o 12 kun/O 
12002 kev liik erita 	2 kpl 
valaistus 	0,1 km 
-o 2550 — alik.käytävä 
Sammalkujan al1k.käyt 
- 
654 mt 8361 	07,08 
Hetekylä - Kaitaoja 
jr 7.6.82 TPO84-8 
12022 
soratien par 	10,0km IIIN-6,0 äs 5100 - ts - - 




mt 790 	07,08 K-Ppr - Vihanti 
Tv 8.7.81 TP084-8 
12074 
sr-/kp-tien par 10,5 k 111-6,5 	ös 4200 t 
tlk 
R 	88 _____ 





Ojanneva - Kokonmaa 
jr 4.5.81 TP084-8 
12074 





657 pt 18564 	01,02 
Kerälänkylä 
['v 6.1.83 TP084-8 
12087 
soratien par 	13,0 k IIIN-6 	lis 6500 '- R 	88 
Rantsila 
660 mt 801 	01,02 






ös-tien par 	7,6 km 
sillan par 1 kpl 
IIN-7 	ös 4300 - 1 - rs 	0 R 	89 Ruonasenojan silta 
TVH 723830 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9 Oulu 	12 Piiri ___________________ 
Laati 	J. Timonen HANKELUETTELO 	 19I9__ 	




















Suunnitteluaikataulu 	________ _______ 
Lisätietoja 983 1984 985 1986 1987 
2 3 4 5 6 7 8 - - _9_ 10 II 12 13 




ös-tien par 	1,Ok 
kev liik väylä 	2,Ok 
IIIN-6 	kp 2300 - rL 
0 R 
- 
ko 00 Op valaistus 	1,5k 
liittymän par 	1 kp 
662 
10 
t 18510, pt 18508 
yhäntä kk 
Tv24.8.83 TP084_8 1 
12055 
soratien par 	1,2 k 
kev liik väylä 	2,Ok 
IIIN-7 	ös 
IIIN-6 
3600 t R - - - - - 
Pyhäntä kev liik erita 
tlk 	k 0 
662 it 19 Tv24.8.83 PO84_8l kev liik erita 	1,Ok 2 jk+pp 	kp 800 ts - 11 Pyhäntä kk 12055 SS 	1 uusi ?yhäntä 
665 at 813 	05,06 Tv18.1O.82 TP084-89 soratien par 	1O,lk IIIN-7/6 ös 4000 - 11 _ LJ_ R Turpeenojan silta 
Siikajoki - Karinkanta 12062 
Siika joki 
672 t 18580 	01 Tv 6.1.83 TP084-89 kev liik väylä 	2,5 km - 2400 - - R Lapaluoto 
aahe 
12272 äs-tien par 	3,3 km IIN-7 	ös 
675 t 950 	01-06 
Sompsanvaara - Lapr 
jr27.10.80 TP084-89 
12052 
soratien par 	24,2 k IIIN-7 	ös 10100 JU - 
(UUsamo 
680 t 78 	01-03 
rörrönkangas - Ala-Livo Pjr3O.11.8 
 TP084-89 
12080 
ös-tien par 	11,5km 111-7 	ös 8800 - 1 - LL__ 0 rs R - 1 
'udas järvi 
591 rt 20 	18-20 
'udasjärvi - Koreritokangas 
TP084-89 
12078 
ös-tien par 	12,lk] IN-10/7 13100 - 1 	tlk trs L... R uusi 
Pudas järvi 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	13 K a i 
Laati r4 tuhkanen 
Pöivöys 15.10.1983 
Eli TIENSUUNNITTELUOH1JELMA 1 9- I9 
HANKELUETTELO 	 I9.I9_ 






















Suunnitteluoikataulu 	_______ _______ 
Lisatietola 19 83 19 	84 9 85 1986 1957 
2 3 4 5 6 7 - 9 10 II 12 13 
1. 	Tieverkkosuunnitelrnat 
521 Atnmänsaaren 	tieverkkoselvitys, ko 00 k'np - 
Suomussalmi kun 
522 Vaalan keskustan ko 00 knp kev 	liik 	väylä - t $ - -' - 
liikennesuunnitelma kun valaistus 
liitt 	kanavoin 
523 Kuhmon keskustan liikenne- ko 00 TVH kev 	liik väylä 
suunnitelma t(np valaistus - s_ j 
kun liitt kanavoin 
3. Yleissuunnitelniat 
531 Vt 22 	 024-032 
Petäjälahti-Kajaani - - k - - 
Paltamo, 	Kajaani 
4. Tie- ja rakennussuunnitelmat 
Vt 	5 317-318 566 TPO 83-89 ös/kp-tien 	par 	5,8 	km 1 	N-10/7 	Kp 9071 ti - k 0 
Mt 	891 	 01 13070 kev 	liik 	väylä 	1,4 	km 11-8/7 	Ab tr R 
Pt 	19219 01 
Hyrynsalmen kk:n kohdalla 
Hyrynsalmi 
559 Vt 22 	 029 31J65/Ps-571 TPO 83-89 tien 	rak 	 5,2 	km 1 	14-10/7 	Kp 8962 Lt k j k 0 R 
Heinijoen silta-Paltamo 3.9. 1980 13080 kev 	liik 	väylä 	0,6 km II 	8/7 	Kp tr 
Paltamo valaistus 
sillan 	rak 	 1 	kpl 
563 Kt 	85 	 45 TPO 83-89 tien 	rak 	 5,4 	km 11-8/7 	bs 7500 Lt k 0 
sj 
. 
01 Kytökoski_Otanmäki sillan 	rak 1 	kpl - - t R 
Vuolijoki 
563 Xt 85 	 44_45 TPO 83-89 ös/kp-tien par 	12,0 km 11-8/7 9500 1 .1 .1 JO R 
02 Oupr-Kytökoski 13067 - - - J t.t  1 
Vuolijoki 
565 Mt 	891 	 02 
Pt 	19229 	 01 
TPO 83-89 
13019 
ös/kp-tien per 	2,5 km 
kev 	liik 	väylä 	0,7 	km 
1 	14-10/7 	Kp 	ds 3644 
t s 
1 - k 0 
R 
Hyrynsalmi-Kangaskylä sillan 	per 	 1 	kpl 
Hyrynsalmi 
571 Pt 	19053 	 01-02 3448/Ps-693 THYKS soratien par 	12,3 km III 	14-6 	tis 10047 t_ k_ 0 
Hannusranta 9.10.1981 kp:n 	vara- 111-6,5 	iis 1 s 
Kajaani työ 
TVH 723830 
1------ - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	13 	K a i 
Laoti 	Tuhkanen 
Pöivoys 15.10.1983 
Eli TIENSUUNNITTELUOHJELMA I91- I9 
HANKELUETTELO 	 19 --- - -I9 























Lisattetojo 9 83 9 I9 19 86 19 87 












Mt 	9161 	02-03 
Kiannanniemi-Linnansalmi 
Suomussalmi 
Kt 	78 111 
Leipivaara-Honkavaara 
Puola nka 
Mt 901 	02-04 
Vihtamo-Kontjomäki 
Sotkamo, 	Paltamo 
Mt 879 07-09 
Vuolijoen kr-Latokangas 
Vaala 
Pt 	19033 	01-03 
Vuottolahti - Vuoreslahtj 
Vuolijoki, 	Kajaani 
Mt 	877 01-04 
Vuol.ijoki-Kupr 
Vuolijoki 
Pt 	19049 	01 
Sokajärvi 
Kajaani 
Mt 819 	06-07 
Oupr-Teerjkaarto 
VuOlijoki 
Mt 873 	01-04 
Talvivaara-Komula 
Sotkamo 
Mt 582 	01-03 
Kainuanmäkj-Melalahti 
Paltamo 






























soratien par 	6,9 km 
ös/kp-tien par 	5,3 	km 
soratier' 	par 	17,0 	km 
85-tien par 	17,6 km 
soratien par 	22,8 km 
soratier, 	par 	19,7 	km 
soratien par 	2,9 	km 
tien 	rak 2,3 	km 
soratien par 	10,0 km 
soratien par 	18,0 km 
soratien par 	14,3 km 
soratien par 	13,0 km 
111-6,5 	Os 
1I-8/ 7 	lis 
111-6,5 	lis 
III 	N-7 	lis 
III 	N-7 	lis 
III 	N-6 	lis 	Sr 
111-6,5 	lis 
111-6 	lis 
II 	N-8/7 	Ab 



















—J  0 
JLJ0 
kj 0 
















- - - - 
_k j 






























TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	13 	< 5 1 
Laati H Tuhkanen 
Piiväys 15.10.1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- I9.. 
HANKELUETTELO 	 19I9 




















Lisotietojo 9 83 1984 19 	85 19 86 19 87 
2 _______ _____ 5 6 ____ 9 10 II 12 13 
572 Vt 	5 301 Stie-105 TPO 83-89 kev 	liik 	v6y16 	3,1 	km N-yhd. 	2jkpp 3787 .....tJ.J^. .k.i 	OR 
Koivukosken Silta-Komula 19.1.1982 13024 valaistus 1,7 	km Kp - . 9 
Kajaani liitt 	kanavoin 	3 kpl 
-
kev 	liik 	erita 3 kpl 
594 Mt 	8714 	01-03 soratien par 	19,0 km 111-6,5 	11s 9000 
Lehtovaara-Lahnasjärvi - t s 
Kajaani 
557 Nt 8714 	04-05 soratien 	par 	16,0 km 111-6 	Sr 6400 LJ.JJ jj 0 uusi 
Lahnasjärvi-Viinamäki - t s 
Kajaani 
595 Nt 	871 01-02 soratien par 	13,0 km 111-6,5 	lIs 5500 j0 
Pirttimäki-Lehtovaara trs .. 
Kajaani 
596 Nt 9002 	01-04 soratien per 	17,0 km 111-6,5 	lIs 10200 k 	Ik 	1 	0 
Leväjoki-Alajärvi - _t $ 	1 
Sotkamo 
598 Nt 5284 	09-08 soratien par 	14,6 km 111-6,5 	lIs 6500 i 	tiki k 	J uusi 
P-l< pr-Kivivaara - - trs 
Kuhmo 
597 Pt 	19051 	01-02 soratien per 	7,0 km 111-6,5 	lIs 3246 Lt. k 	1 	k 	1 0 
Kuuma 1 - tms 	1 - 
Kajaani 
578 Nt 883 	03 THYKS sillan 	rak 1 	kpl 111-6,5 	Os 4361 tJ.i ....j0 
Lapinsalmen sillan kohdalla tien 	rak 1,0 km L J 
Vaala 
599 Pt 	19171 	01 THYKS soratien par 	5,6 km 111-6,5 	lIs 2400 1 	tlkJ.. JO uusi 
Nimisenkangas trs 
Sotkamo 
600 Pt 	19170 	01-02 THVKS soratien per 	8,8 km 111-6,5 	Os 4000 k 	k 	i 	0 uusi 
Hämeenkylä L_j S______ 
Sotkamo 
576 Nt 897 	01-03 TPO 83-89 ös-tien par 	15,1 	km III 	N-7 	lIs 7500 tlk 1 	k 0 
Vääkiö-Alajärvi 13026 1 - - - - 
Suomussalmi 
TVH 723830 
1 	 - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	13 	1< a i 
Laati 	1 Tuhkanen 
Pöivöys 15.10.1983 
EIJ TIENSUUNN ITTELUOHJELMA I9.- 1 
E HANKELUETTELO 	 I9I9. 























Lisattetojo 19 83 1984 19 	85 1986 19 87 
2 3 4 5 6 7 10 II 12 13 
575 Mt 897 	04-05 TPO 83-89 ös-tien 	par 	15,1 	km III 	N-7 	is 7500 L...l2J.. .....jj 0 R 90 Leväkoski-Vääkiö 13028 ________t 
Suomussalmi .....• 
561 Kt 	76 01-02 TPO 83-89 kp-tien par 	3,8 km 11-8/7 	Kp 10400 tlk 	1 j.j 	OR Mt 903 09 
Sotkamon keskustan 
13042 ös-tien par 1,0 km 
tien rak 
III 	N-6 s 
N-2 jk.pp kor 
trs 
tiejärjestelyt kev 	ilik 	väylä 	8,8 km 
Sotkamo valaistus 4,0 km yhd. 	2 	jk.pp 
-  
kev liik ent 	5 kpl enili 	3,5 m 
liltt kanav 4 kpl 
592 Mt 	907 07-11 • soratien par 	29,3 km 111-6,5 	s 11700 kj 0 
Niva-Hyrynsalmen kr t S_________ Kuhmo 
593 Mt 	907 12-14 soratien par 	18,3 km 111-6,5 	s 7300 L..tJ Kuhmon kr-Moisio - 
Kuhmo 
583 Pt 	19043 	01 
Muntomäkj 
soratien par 	9,0 km 111-6 	Sr 4000 
trs _______ 
k 	0 uusi 
Kajaani 
580 Pt 	19045 	01 soratien par 	3,0 km III 	N-7 	s 2320 Lti - 1< 0 04 Kivimäki 
Kajaani - 
601 Mt 907 	01-02 THYKS kev lilk 	väylä 	3,4 	km N 2jk.2pp 1200 tlki 	ki 0 Akonlahti-Sylväjä 1 Kuhmo .. . 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	LapPi 
Laati 	U. Alapeteri 
Pöivöys J510.1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9JL- t9L 
HANKELUETTELO 	 I9I9 





















Lisätietoja 983 198 14 985 986 987 
2 3 4 5 6 7 -- 10 II 12 13 
1. 	TIEVE<1<0SWN'1ITELMAT 
523 Vt14 	 4140-14148 
Koivu - Ro'enienii KO 	CX) 	LP 140 km - - 
Tervola, Ro'nienen 
mik 
Keninnaan tieverkko- ja 
liikennesuunnitelifa, KO 	CX) 	Tv 1-- 
KeTilnnaa 
Saare<yLan tieverkko- 
swnnitelna, fanienen KO 	CX) 	LP 
mik 
3. 	Y1..EISSWMJITELMAT 
531 Vt 21 Tv-5Li7 Tien rak, 	5,0 km YS 
Tornion ctiikulkutie 16.10.79 
Tornio 
538 Kitti1 	kk:n liikerne- 
suunniteirra KO 	00 	Lp 
Kittilä 
539 crky1äri kk:n 




________ ______ ____________ __ __ 
TVH 723830 
1- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1- 	 — — — — — — — - — — - — — — — 
1 (J 5. 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9SLL  I986 Piiri 	Lpi 
Laati 0. Alateri 	 Ei HANKELUETTELO 	 19 19___.. 	
Kustannustaso Päivciys 15,10.1983 c: 	VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	-/_j9.___ 	 Tr-ind. 1 145 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki - Kustan- Suunflitteluaikatoulu _______ Hanke 










1000mk Lisötietoja 1983 198 14 985 1986 1987 
____ 2 3 4 5 6 7 10 II 12 13 
14. 	TIE- JA RAKENNUSSUUM'JI- 
- 
TELMAT 
536 Vt4 	 561-564 






Tien rak. 	16,5 km 
Sillan r. 1 	kpl 
III N-7 	03 21 503 k R 
- - - 
588 Mt, 958 	09 - 12 TF083-89 03-tien par. 	16,9 km III N-7 	03 8 (IX) - k - R 
LpJärvi - tbrjan raja, 
Lnontejiö 114179 
652 Mt. 985 	18 -17 TP083-89 Soratian par. 	11,7 km 111 N-6,5 05 11 	X k R 
r1iikans - Särkela 1141114 - - - 
•Sal la 
686 Nit, 936 	10 TF083-89 Sillan rak, 	1 	kpl III N-6 	03 7 2JOk R 
Lctiinivan silta 
P.oanieren mlk 141410 Soratiel par. 	
1,1 km - - - - 





Sillan rak. 	1 kpl 
5oratii par. 2,5 km 
III N-6 44(X) :1 k R r - - - - 
63 Mt. 955 	05 -07 




Soratien par. 	17,6 km III N-6,5 ((3 15 (XX) 
tr 
1 R 
- - - - 
- - 
5J Vt. 5 	 1401 







Lisak. rak. 	2,3 km 
Kev. liik. väYlä 	2,0 km 
Sillan rak, 	2kpl 
2 x 9/7 kp 
22 003 :1 k 
R - - 
- - 
6 Nt. 924 	05 -07 




05-tien par. 	114,9 km 
Sillan par. 1 	kpl 
IJI N-7 	((3 12315 - 1< - R 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Lai 
Laati 	U. Alapeteri 
Pöivöys 15.1fl.19R3 
iii TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9 8L4 - l9 
HANKELUETTELO 19-----19 
VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO 
1 0 0. 
Kustannustaso 
Tr-ind.1 145 
Hanke Hankkeen nimi 
















Lisatietoja 1983 1984 985 1986 1987 
2 3 4 5 - 	6 7 89 10 II 12 13 
571 Pt. 	1i5 
Lautiosaari - Elijärvi 
Knirna 
KO 	CXI 	LP TPO 83-89 
140 
Tien r. 	5,0 km III N-6,5 	iS 2 943 tlk - k - R 
624 
10 
Mt. 858 	 01 - 02 




ratien per. 	15.7 kili Ii) N-6,5 	tiS 7 441 t 
tk 
- R - - - - 
638 Mt. 930, 932 	01 - 02,01 




CiS-tien per. 	12,0 km 
Kev. liik, väylä 	2,0 km 
III N-6,5 	tiS 
JH N-7 	OS 
9 1(X) 
t s 
t k k - R - - - - 













Tien rak, 	2,0 km 
Sillan rak. 1 kpl 
5 300 :1 R - -- 
656 Mt. 




Tien rak. 	10,6 km III N-6,5 	OS 7 [IXJ 
t s 
t k R 
_ - - - 
575 Mt. 944 	 15 - 13 




OS-tien per. 	12,5 km 
Kev. luk. väylä 	0,2 km 
Ui N-7 	Kp 3 8(X) k R - - - - 
Kelnuiärvi 





Tien rak. 	1,5 km 
tatien eritaso 	1 kpl 
Sillan rak, 	2kpl 
1 N-10/7Kp 












Sillan rak. 	1 kpl 
Soratiei per. 	2,0 km 
UI N-6 	US 6 060 
:r - 




1 	 _-_-_- _-_----------- 
— — — — — - — — — — — — - - — - — — — 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Lappi 
Laati 	U. A1aeteri 
Pciivoys 15,10.1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19814.- I98 
HANKELUETTELO 	 19I9 
c: VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	-/__I9__ 
107. 
Kustonnustaso 





















Lisötietoja 1983 19814 986 1987 












Vt. 14 	5614 - 566 
I-,ljelahti - Kaarrnen 
man 
Vt. 14 	517 - 518 
Vuojärvi - Lismanaaai tii. 
Scxiarkylä 
Ntt. 924 










Mt. 970 	12 -15 
Kereskoski - r'aitojärvl 
UtsjcU 
Pt. 19580 	01 -02 
}rur1<i - Raloara 
Tornio 
Mt. 858 	03 - 04 
Paljakka - OJiun ir 
Parua 
Mt. 95814 	03 -05 



















Tien rak. 	16,5 kni 
tiS-tien per. 	13,8 km 
tiS-tien par. 	14,0 km 
Sillan rak. 1 	kpl 
Sillan per. 	1 	kl 
Tien rak. 	2.2 kl11 
Sillan rak. 1 	kpl 
Rautat. eritaso 	1 kpl 
tiS-tien par. 	21,2 km 
Soratien per. 	12,0 km 
Soratien per. 	12,0 km 
Soratien per. 	11,0 km 
________________ 
III N-7 	tiS 
r 1 N-8/7 kp 
111 	7 	CiS 
1 N-10/7kp 
II N-7 
ILI N-7 	ÖS 
III N-6 	ÖS 
III N-6,5 OS 





































































TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	LaJPI 
Looti 	U, Alapeteri 
Pöivöys 15,10i3 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I98L.- I986 
HANKELUETTELO 	 I9I9 























Suunnttteluaikataulu ________ ________ 
Lisätietoja 983 1984 985 986 1987 
2 3 4 5 6 7 - _8 _9_ - 10 II 12 13 
630 frit. 9521. pt. 19795 	01 	-02 
01 




Soratie 	par. 	22,0 km III N-6,5 tiS 14330 
k 
R 




Mt, 9241 	 01 -03 





Soratiei par. 	13,0 km III N-6,5 05 8 600 R - - - 
Simo 
615 Pt. 
Leton kalasatan TRJ83-89 Tien rak, 	3,5 km I[I N-6 	05 1 882 lk k R 
Tornio 14019 - - - - - 	- 
613 Pt. 19573 	 01 -02 TP083-89 ratiei par, 	11,2km III N-6,5 05 3530 ± - R - 
Tervola - Ldimikunnu 14014 t s 
Tervola - - - - 
610 Pt. 19546 	 01 





651 Vt. 21 	 130-132 TP083-89 OS-tien par. 	13,9 km :1 N-8/7 kp 13070 K_ R - 
10 Pello - Orajärvi 
Pello 
14070 :r 
579 Vt. 4 	 519 - 523 




05-tien par. 	23,0 km U N-8/7 kp 9 740 
:r - tlk • R 
629 Vt, 21 	 210-211 
Pa1ojoesw - Kuttalen TRI 83-89 14033 OS-tien par. 	17,2 km iti N-7 	05 10 470 - L __ 
Enontekiö 
541 Kt. 79. pt. 19740 




Kev. liik. väylä 	3,9km 
LiittWiänpar. 	1 kol 
2 jk-4-pp 	Kp 2 8J0 R - 
Rovanioili, Rwanienn rnlk 
TVH 723830 
1----_- - - - - - - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - 	 1 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	LaPPi 
Laati 	U. Alapeterl 
Piivöys 15,10.1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I98- I9 
HANKELUETTELO 	 I9J9_ 
	



















__- Suunnitteluokotaulu 	________ _______ 
Lisätietoja 983 19814 1985 1986 1987 
2 3 4 5 6 7 - _8_ - 9 	- 10 II 12 13 
617 
10 
Mt, 987 	01 -03 











KO 03 	Lp TRJ 83-89 
1L4068 
Tien r. 	1,2 km 11 N-6,5 Kp 2 380 
1:s 
- t k k R 88 - 
592 Mt. 985 	16 - 13 
Särkelä - Savukosken kr. 
TRJ 83-89 
14117 
Sotatien par, 	20,4 km Ii N-6,5 OS 10 330 
t s 





Sillarkorva - sallan kr. 
TR3-89 Soratleipar, 	11,5 km 11 N-6,5 ()S 8 030 - L 
- - R 88 
- - 
Savukosk 1 
581 Mt. 9214 TrQ -89 OS-tien par. 	9,4 km LI N-7 	OS 10 91) -4 R 88 
11 F1sio - Rinrekoski _! 
628 Mt. 923 	07 - 09 





Soratiai par. 	14.1 km 1:1 N-6,5 LiS 5 8J 
t s 
tlk 
- R 88 
Tervola 1.6.1981 
693 Mt. 924 	07 - 12 
Taininieni - Rsio 
TFO 83-89 
14015 
24,2 km Tien rak. 	tai 	16,0 km Sillam rak. 	1 kpl 
III 	N7 	LiS 17 470 
tr 
J j R89 - - 
Simo, Ranua - - 
578 Mt. 985 	09 - 10 TRI 83-89 Soratien par. 	12,6 km 1(1 N-6,5 LiS 8 820 - - - k R 89 
10 Kenihran silta - Sillan- 14118 t 5 
korva 
Savukoski 
584 Po 5(1131 	01 - 04 TRI 83-89 Soratien par. 	18,0 km III N-6,0 LiS 10 1(33 t s R 89 
- - - - Pytiäjärvi - Lusto 14065 
Pelkosennienii, Sxlankylä 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Lappi 
Laati 	U, A1ateri 
Piiivöys 15,10,1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA 19&1t- 1986 
D HANKELUETTELO 	 19---- - 19 
LJ VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO Kustannustaso Tr-ind. 145 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu _______ Hanke 
numero Tie, tieosat, kunnat 







000mk Lisätietoja 1983 19814 985 1986 1987 _________________________ Työmuoto 
2 3 4 5 6 7 9 10 II 12 13 
E06 Mt, Q271 	01 	- 04 TFO 83-89 Soratiel 	r. 	210 km II N-6,5 	iS 10 	j - t s - - 
t k R 89 
- - 
- 
ArpeTa - Sihtuuna 140 
-- 
Tornio 
617 Mt. 987 	03 -04 Piirin TFO 83-89 S-tie 	par. 	9,3 kni ITT N-6..5 bS 6 110 trs __ 
R 89 
ii Siunjrna - Kelujärvi 1.6.1981 
14078 
Sodankylä 
640 Mt. 9821 	014 TFO 83-89 Soratii per. 	210 kni ITT N-6,5 	OS 4 710 R 89 
P4äj ärven nit. 14037 trs 
lkosennieiii 
666 Pt, 19873 	01 - 04 TPO 83-89 Soratiel per. 	280 km 1:1 N-6 	05 4 110 4i--_ R 89 
Kamtuksei pt. 140/46 trs 
Pel lo 
589 Pt. 19568 TPQ-89 Soratien per. 	8,0km III N-6 	OS 3 CXJO Y1ikko1an pt. 
Tervola 
576 Pt. 19871 	01 -02 TF083-89 Soratien 	r. 	134 kl11 III N-6 	OS 2945 - - - 
Kihlangin pt. 14030 t s 
Mnnio - - 
6143 Pt, 19836 	01 - 02 1P083-89 Soratien 	r. 	10,9 km III N-6 	OS 5 8J - - - 
Aittana - Toippi pt. 140J5 - t s - 
Ylitornio 
642 Pt. 1 9537, 19839 	03 - 04 11J 83-89 Soratien per. 	7,9 km III N-6 	OS 4 370 tr 
K - - 
Jksenki - Soumara 1'4(X)4 
Wokser 1 - KantTlaanpää 
Pello, Ylitornio 
599 r4t. 9561 	01 	- 03 TI4-89 Soratien per. 	17,8 km III N-6..5 	CIS 12 360 
- 
- t_1 - 
Kons - I-r1ilm 
- Kittilä 
TVH 723830 
1 - - - - - - - 	- - - - - - - - - - - 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
1 1i TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 	
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9..&LL I98 
Piiri 	L30p1 
Laati 	U. Alareteri 	 HANKELUETTELO 	 19___19___ 	





















Lisätietojo 1983 IL4 1985 l6 987 
2 3 4 5 6 7 10 II 12 13 





Soratii 	r, 	21,3 km III N-6..5 OS 19 8JO 
tr 
- - - - 
- - - 	 - 
508 Mt. 9 	 08 -10 
Taapajärvi' - Ldiinia 
KolarL RonienEn mik 
TR)83-89 
14105 




- - - 	 - 





Sillan rak. 	1 kpl 
Sorati 	par. 	1,5 km 
III N-6 6 SaJ 
r 








Sorat1ipar, 	12,0km IIIN-6,5ÖS 10001 
fl 
- 
646 Vt, 21 







ifi 	7 	jj3 3 ()JJ 
tr - 
tlk 
591 P0. Sali 0 	05 - 08 













Sillan rak. 	1 	kpl 7 CXI) 
r _____ 
______ - - 
614 
11 
Mt. 9241 	 03 -05 
Jjkikylä - Alaiieiii 
Sirro 
Piirin jr 
1 .6.1 981 
TR)83-89 
14150 
Soratien par. 	10,7 km III N-6,5 liS 10 8CXJ 
. 1 - 
_LUS _. 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Loi 
Laati 	U. Alapeteri 
Pöivöys 15,101983 
TIENSUUNNITTELLC)HJELMA I98-I986 
HANKELUETTELO 	 1919 
VALMIIDEN SUUNNITELMIEN LUETTELO 	-/_I9_ Kustannustaso Tr-ind. 145 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- Suunnitteluaikataulu _______ _______ Hanke 
numero Tie, tieosat, kunnat 







000mk Lisätietojo 1983 9814 985 l6 1987 
__________________________ Työmuoto 
2 3 4 5 6 7 8 	- - 9 - 10 II 12 13 
512 Fkj. 51)23 THYKS Soratien 	r. 	11,4 km 1 	1 N-6,5 ciS 10 0(I) 11k 
11 Lauttajärvi - Nbrjan raja TRI 83-8 r __ 
- man 14157 
tlk 
595 Vt. 4 	534 - 5 W0 83-89 OS-tien par. 	18,0 km II 	8/7 K 16 
FurasuvaIto - Ldiiji 14043 - 
S1ar1<ylä 
639 Mt. 970 	10 - 11 TRI 83-89 S-tien 	r. 	160 km III N-7 	S 11 70J 
Kuktsjdi - Keneskoski 14164 
Utsjd<i 
587 Vt. 21 	157 - 156 TRI 83-89 iS-tlm par. III N-7 	tiS tlk WS! Routaauriot ja Ntionio - KaigosJd<i 14124 t painunat r'tiOniO 
661 Pt. 19526 08-tien par. 	5,0 km III N-7 	08 10 1)1) tlk )ISI 
Kyläjoki - Ylirauiio Kev.liik.väylä 	1,0 km r 
- Tornio Sillan rak, 	1 	kpl 
635 Nt, 941j TRI 83-89 OS-tien par. 	14,0 km III N-7,0 08 7 (1(X) tlk 
Rjcqjsai tfl. - Lajtasalmi 14106 : trs t 
Ken! järvi 
622 Nt. 935 	08 - 09 TRI 83-89 Soratien par. 	14,8 km III N-65 08 9 tlk 
10 ttosjärvi - frerrasjärvi 14178 trs 
nieiien mik 
580 Nt. 9i1 	11 	- 12 TRI 83-89 08-tien par. 	10,1 km III N-7 	OS 
tlk LJJS1 
P.ariim kr. - Kujnakangas, 14132 
(si o 
583 Vt. 21 	227 - 229 TFfYXS 08-tien par. 	9.4 km III N-7 	08 10 (JJ(j 
tlk 
10 Iltto - 	 rikoski trs 
Enontekiö 
TVH 723830 
1----- - - - - - - - - - - - - - -_- 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	Lai 
Laati 	U. Alapeteri 
Pöivöys 15.10.1983 
TIENSUUNNITTELUOHJELMA I9- l9L 
cJ HANKELUETTELO 	 19----- 
D VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO 
113. 
Kustannustaso 
Tr - jo d.1 45 
Hanke Honkkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kuston- _______ 	Suunnitteluaikataulu 











2 ______ ____ _____________ 6 ___ ____ ____ ____ 13 - 
621 vt. 1 	 - 5 tls-t!ei par. 	17,1 km III N-7 	tiS 8 (JO tlk 1ii1 
10 Kmne -Aksujarvi trs ' 
Irr1 
E65 Vt. 5 	 420 - 417 OS-tiei par. 	20,4 km II N-8/7 	14J 15 (XJJ tlk Wsi 
10 Socky1ä- OraJari pt:n 
111tt. trs ____ 
Sodarkylä 
670 Vt. 5 	 403 - 1406 tiS-tlei per. 	20,1 kni II N-8/7 	Kp 11 CXX) 1 tlk Ltisi 
10 Tcino - Taiom1n1 tr 
Kn1 järvi 
6148 Mt. 970 	 08 - 09 TI-ryxS tiS-tim per. 	14,7 km III N-7 	CIS ii OLO tlk LLE1 
Irrin kr. - KIJ<tsjd'zl, trs 
Utsj c1 
619 Mt. 96143 TRI 83-89 Soratiei per. 	42,0 km Ii 	N-6..5 	tiS 11 	7CJJ •tlk 




633 Pt. 19540, 19567 	01 - 03,01 TRI 83-89 Soratii per. 	29,7 km III N-6 	tis 5 0€O tlk 
Liakka - Komlä pt. 14038 trs $ -' 
Kiöli pt. 
Tornio 
597 Mt. 9614 	 06 - 10 TRI 83-89 Soratiei per. 	32.4 km III N-6,5 LiS 14 (XX) tlk 
Pikaku'rpu - Nttilainki 83 - 89 trs 
Saha 14139 
577 Mt. 952 	01 -03 TF083-89 Soratlei par. 	16,0 km III N-6..5 LiS 8 240 tlk 
MeltaLs - Osna 14054 trs 
aninen rnlk 
TVH 723830 
TIE- JA VESIRAKENNUSLAITOS 
Piiri 	LPi 
Laati 	U. Alaoeteri 
Pöivöys 15.10.1983 
III TIENSUUNNITTELUOH1JELMA I9L- I9 
HANKELUETTELO 	 I9I9.. 
D VALMIIDEN SUUNNITELMI EN LUETTELO ---- - 
114. 
Kustannustaso 
Tr-ind. 1 145 
Hankkeen nimi Lähtökohdat Ohjelma- Poikki- Kustan- _______ 	Suunnitteluaikataulu Hanke j 	ttet tai toimen Toimenpiteet leikkaus nuSarvio numei Tetieosat, kunnat 
_________________________ Työmuoto pideyhteys Nimi 	Määrä Päällyste 1000mk 
1983 19 84 985 988 1987 Lisätietoja 
2 3 4 5 6 7 - 10 II 12 13 
634 Mt. 970 	04 - 07 TI{YKS CiS-tlen per. 	15,0 km III N-7/6 	CIS 19 im tlk 
Pa1r 	- SäytsJrvi trs 
man 
596 Pt. 19891. Soratiel per. 	11,1 km III f+-6 	5 3 20) 1tlk 
\skon ieTen pt. trs 
man 
651 Vt. 21 	132-133 TFO 83-89 tiS-tien per. 	12.2 km Ii N-8/7 Kp 12 5(L) 1tlk 
11 OaJärvl - 0losjc<i 
Fl 10 
14131 trs 
647 Mt, 	3 	09 - 11 tlS-tiei rak. 	14.4 km 7 	3 fl 	()) tlk UJS1 
es1ö - V1aJärvi trs __ 
&xrkylä 
887 Kt. 81 	 OLI -07 S-tien par, 	298 km IU N-7 	tiS 10 (flJ 4 tlk UJS1 
Olkarainen - Teinhlä trs _____ 
Ivanienei mik 
594 Kt. 78 	212 -211 tiS-tien per. 	175 km II] N-7 	05 8 (B) 1 tlk Wsi 
frua - KlrveslaTpi trs 
Rarua 
____ 1 
561 Mt. 941 	(34 -05 OS-tlei per. 	1LI,2 km III 	47 1 tlk WS1 
Kiiia - Kupjra trs 
Raft 
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